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D E S U S C R I P C I O N 
• 2 , 5 0 pesetas al mes 
9 , 0 0 ptas. trimestre 
FRANQUEO CONCERTADO E L D E B A T E 
E l . TIEMPO (Servicio Meteorológico O ^ ^ 1 ^ - ? ^ 
ffble para hoy: toda España, BO es de esperar 
cambio importante. Temperatura: ^ ^ ^ f 1 ^ 
nes. 36 grados en Córdoba; ^ ^ ^ . . m l 
grados en Zamora y Salamanca En ^ r ™ - ^ 
l i m a de ayer. 30,2 grados; mínima, 16.6 grados. 
MADRID.—Año XVII .—Núm. 5.G73 ' Miércoles 21 de septiembre de 1927 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.-Red. y Admón. C O L E G I A T A . 7. Teléronos 11.194 y 11.195. 
La Prensa profesional y diaria ha fijado insistente a tención sobre el 
real decreto de Ins t rucc ión pública, aparecido en la Gaceta del 3 del actual, 
dclerm¡i:-ando las facultades de las Juntas locales de Primera enseííanza. 
Quiere este decreto que las Juntas locales inviten a colaborar en la obra 
¿Q ja escuela a aquellas personas que puedan avudar al maestro en las 
clases d i adultos, que no se prescinda de los exámenes , que las Juntas cui-
dCAi tan bien de reemplazar debidamente al maestro en ausencias, enfer-
medadí y vacaules, que propongan a la Junta provincial la creación de 
campos agrícolas de exper imentac ión , de cotos sericícolas, agr ícolas o de 
avicuUura... 
- particularmente nos parece plausible que las. Juntas provean a la sus-
titución del maestro cuando éste se halle ausente, o enfermo, o la escuela 
vacante. La Junta debe designar la persona m á s apropiada para esta sus-
titución, a la cual se da rá—¿qué menos puede dárse le?—la mitad del sueldo 
de entrada del nuestro. Lo importante «s que la escuela no se halle des-
atendida. 
Todo ello tiene gran in terés y entra, desde luego; en las que deben ser 
verdaderas atribuciones de las Juntas locales. Pero entre las funciones que 
se les asignan, la que da carác te r al decreto y señala su importancia real 
es la intervención que se concede a las Juntas en la designación de los 
maestros. El Gobierno introduce así una gran novedad en la legislación, y 
con tacto exquisito entreabre una amplia y fecunda perspectiva. Tratemos 
de darnos cuenta .de su significación y de su alcance. 
La intervención de las Juntas locales, que puede llegar hasta una es-
pecie de velo que impida el que un maestro pueda ejercer en localidad de-
terminada, no se funda, naturalmente, en razones técnicas. No sería lógico, 
ni científico. Se funda—el p reámbu lo del decreto nos lo aclara—en que la 
íideologíaj) del maestro «no puede ser indiferente» al pueblo. En esta pa-
labra «ideología') va todo el sentido de esta parte de la disposición y vale 
,1a pena de meditar sobre ella. 
Ideología—no creemos posible la duda—quiere decir: ideología política, 
ideología social, ideología religiosa. El decreto aprovecha muy bien en este 
punto la lección que desde fuera se nos ofrece. En varios países—y cerca 
tenemos el caso de Francia, que es a la vez el m á s notorio—por medio de los 
maestros comunistas y socialistas se lleva a cabo en la escuela una campaña 
(íisolvenle. En España, si no tenemos, n i con mucho, tan grave problema 
planteado en los crí t icos t é rminos que Francia, existen, sin embargo, acá 
y allá casos aislados, y la misma provincia de Madrid ha sido testigo de al-
guno. 
Existe, pues, de una parte una razón fundamental para que el decreto 
haya introducido en principio la nueva a t r ibuc ión que comentamos entre las 
de las Juntas locales. Pero hay, además , razones de hecho. Tenemos el caso 
del campo de Jerez y el de la Diputación de Navarra. En ambos, la tendencia 
es la misma. No se quiere cualquier maestro, sino que se desea el maestro 
que colabore con el pueblo en perfecta concordancia espiritual y no sea 
nn fermento de pe r tu rbac ión y disolución. 
Pero la fuerza de las razones no lleva al Gobierno a una acción precipi-
tada. El decreto procede con gran parsimonia y no seremos nosotros quie-
nes hayamos de reprocharle tan prudente actitud. No se concede de golpe a 
'todas las Juntas locales la indicada facultad. Se concederá en cada caso, 
cuando la actuación de la Junta la haga acreedora a que se deposite en 
ella esa confianza y entonces se le concederá, mediante real orden que hab rá 
.de»ser acordada en Consejo de ministros. Nadie podrá vituperar al Gobierno 
porque en tan complejo asunto adopte minuciosas precauciones. 
Y ahora ¿qué eficacia tendrá esa disposición? La de ésta como la de 
muchas depende de que la sociedad cumpla con su deber. Las Juntas lo-
cales constituidas por la autoridad, por el pá r roco , por la representac ión 
de los padres de familia, por alguna persona culta de la localidad—el mé-
dico, por ejemplo—son una necesidad y es indispensable que se r eúnan , 
que sientan preocupación por la escuela y que se ocupen de la escuela 
con la vista puesta en altos motivos. 
Nosotros nos dirigimos desde aquí particularmente a las Asociaciones de 
padres de familia, que importa tengan muy presente el espír i tu de este 
decreto y cooperen a la obra que él quiere ralizar; a los Sindicatos ^ g r í -
íolas, a los que se ofrece la coyuntura de la creación de campos de experi-
mentación y de cotos sociales, los cuales, creados ya en algunas partes d? 
España, funcionan con provecho grande. 
Todos deben comprender, y de día en día va ganando terreno esta 
convicción, que la oscuela es una inst i tución de trascendencia extraordina-
ria. En el in terés por su desarrollo y su perfeccionamiento se encuentran 
con el maestro los padres' de familia, la Iglesia y el Estado. La escuela es 
algo más que una inslitución destinada a combatir el analfabetismo. Puede 
6er un elemento de paz y prosperidad, o un vivero de revolucionarios. Y no 
cumpliría con su Tlobcr una sociedad que se desentendiera de la inspec-
ción sobre la escuela, que el real decreto comentado le ofrece. 
Crecida del Támesis 
En la provincia de Manitoba, 
en Canadá, las tormentas han 
causado grandes daños 
Las inundaciones han dejado 25.000 
personas sin albergue en Méjico 
LONDRES, 20.—A consecuencia de las 
formidables lluvias caídas sobre la re-
gión de Londres, el Támesis ha expe-
rimentado una enorme crecida, inun-
dando muchos campos de las cercanías 
de esta capital y aislando varias casas. 
Comunican de Chepperton que el ni-
vel del r io sube considerablemente. 
E N E L CANADA 
PARIS, 20.—Telegrafían de Nueva 
York al «Journal» dando cuenta de ha-
ber descargado una violentísima tor-
menta sobre la provincia de Manitoba 
(Canadá), causando considerables da-
ños. 
Una expedición formada .por unos 
cuatrocientos turistas ha quedado com-
pletamente aislada y en situación di-
fícil, a causa del desbordamiento de 
las aguas del lago Winnipeg, que han 
inundado la vía férrea en una longi-
tud de más de 25 kilómetros. 
TRES AHOGADOS EN BOULOGNE 
BOULOGNE SUR MER, 20.—Durante 
una violenta tempestad en el mar, una 
enorme ola precipitó al agua a una 
n iña que jugaba en el puente de un 
yate inglés, anclado en el puerto y pro-
cedente de Portsmouth. 
El padre de la n iña y el capitán del 
barco se lanzaron al agua para salvar-
la, no consiguiéndolo y pereciendo tam-
bién ahogados en su noble intento. 
Sin gobierno y arrastrado por las 
olas, el yate fué arrojado sobre la cos-
ta, donde pudo ser auxiliado por un 
grupo de marinos. La madre de la niña, 
que presenció la tragedia, no sufrió 
daño alguno. ' *. 
OTRO BARCO JAPONES HUNDIDO 
ÑAUEN, 20.—Comunican de Tokio que 
el t ransat lánt ico, japonés «Getoko Ma-
ní» se ha hundido con 400 personas a 
bordo. Un barco de guerra norteame-
ricano pudo salvar a 120 pasajeros, se-
gún parece, los únicos que han con-
seguido salvarse. Se han recogido 150 
cadáveres y se ignora el paradero de 
los restantes. 
INUNDACIONES EN MEJICO 
MEJICO, 20.—Según cálculos extraofi-
ciales, el número de personas que se 
han quedado sin albergue a consecuen-
cia del desbordamiento dél r ío Lerma, 
se eleva a 25.000 y el de muertos a 6. 
i.as pérdidas materiales son de enorme 
consideración. 
La villa Acambaro, en el Estado de 
Guanajuato, ha quedado completamente 
destruida por las aguas. 
El presidente Calles se ha apresura-
do a ordenar el envío de socorros. 
tA MESA DE EA ASAMBIEA 
FUE AVER DESIGNADA 
Habrá una representación femenina 
Rusia está dispuesta a [[ 
llamar a Rakowsky 
a 
Estudiará el Código penal austríaco 
—o— 
k BERLIN, 2 0 . — Ha salido para Viena, 
donde se en t rev is ta rá con el ministro 
de Justicia austriaco, el ministro alemán 
Hergt. 
El objeto de esta visita es el de llevar 
al Código penal germánico algunas cláu-
SBlas del- austriaco, cuyo estudio reali-
zará durante su estancia el referido 
señor. 
princesa Juliana, en 
Es la primera vez que asiste a 
esa ceremonia 
LA HAYA, 20.—Su majestad la reina 
Guillermina, en unión del Príncipe con-
sorte y, por primera vez, de la prin« 
cesa Juliana, lia presidido hoy la cere-
monia inaugural del actual período do 
sesiones de los Estados Generales. 
BERLIN, 20.—Ayer tarde penetraron 
unos mallieehores en una joyería de 
Friedrichstrasse, robando 200 relojes de 
oro y joyas por valor de 100.000 marcos. 
Los ladrones no han sido habidos. 
ROBO A MANO ARMADA 
CHICAGO, 20.—Seis hombres armados 
de escopetas de caza atacaron a varios 
dependientes de una casa de comercio, 
robándoles 95.000 dólares. 
¿ ; 
PARIS, 20.—Como estaba anunciado, 
hoy se ha verificado en la Sala Wagran 
el «match» de boxeo entre el español 
Young Ciclone y el francés Poithier, 
«match» que h.ílbía despertado extra-
ordinaria expectación. 
Poithier venció al español por pun-
tos en doce «rounds». 
L a l í n e a a é r e a M a d r i d - B e r l í n 
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L A m r i n 
^ línea aérea Madrid-Berlín ahorra doce horas 
re cualquier combinación ferroviaria que pueda ha-
fse y evita, desde luego, pasar dos noches en el tren. 
^ economía de tiempo es menor de lo que pudiera 
^^arse dada la velocidad del aeroplano, pero esto 
'{ -Pende de que los trenes circulan a todas horas y los 
aeroplanos no pueden todavía viajar de noche. Su-
mando las horas de vuelo, puede verse que el viaje, 
propiamente dicho, dura en avión veintidós horas, y 
en ferrocarril, por lo menos, cuarenta y dos. Los pa-
sajeros de la lírtea aérea tienen que hacer noche en 
Ginebra, tanto a la ida como al regreso. 
El señor Vázquez de Mella, 
nombrado asambleísta, renun-
cia por motivos de salud 
CREACION DE L A C. HIDRO-
GRAFICA DEL GUADALQUIVIR 
—-o— 
Coincidieron ayer por la mañana en 
el despacho ded ministro de Gracia y 
Justicia los de Trabajo e Instrucción 
pública, y posteriormente se reunieron 
con el presidente en el ministerio de la 
Guerra para ultimar el acoplamiento del 
personal propuesto en el Consejo de la 
víspera al número de puestos que de-
termina el decreto de creación de la 
Asamblea, condiciones exigibles, •nom-
bramiento de la Mesa y otros extremos, 
ya de carácter ejecutivo, del nuevo or-
ganismo. Perfilado este avance, el pre-
sidente indicó la conveniencia de cele-
brar un cambio de impresiones entre 
todos los consejeros, para revisar todo 
lo tratado acerca de la Asamblea antes 
de la entrevista que sostendrá hoy con 
su majestad y para examinar los pro-
yectos do decreto que hoy también so-
meterá en San Sebastián a la firma 
regia. 
El Consejillo empezó a las siete de la 
tarde y duró dos horas. Los ministros 
abandonaron con alguna prisa e] minis-
terio de la Guerra, pues les quedaba el 
tiempo preciso para cenar e ir luego a 
despedir al presidente a la estación del 
Norte, donde, de paso, hicieron a los 
informadores algunas manifestaciones 
acerca de lo tratado. 
Cinco minutos después abandonaba el 
Palacio de Buenavista el marqués de 
Estella, después de terminar la reunión 
de los ministros, que había presidido. 
Después de salir éstos pasó al despacho 
presidencial el catedrático señor Pérez 
Bueno, con quien llegó después el mar-
qués de Estella hasta el zaguán. 
—Ahora voy a cenar a m i domicilio, 
declaró el presidente a los informado-
res, y después marcharé a la estación 
para tomar el segundo ex;preso de San 
Sebastián. El señor Pérez Bueno, a 
quien había rogado que comunicara al 
señor Vázquez de Mella el 'gusto non 
que el Gobierno le vería en la Asam-
blea ha venido a expresarme que el 
señor Mella agiíklece la propuesta dcl 
Gobierno, pero que sus quebrantos fí-
sicos le obligan a permanecer en la in-
acción política, y que por lo mismo ten. 
drá que ausentarse de España el mes 
entrante. Esa la única noticia, señores, 
porque, lo demás han sido expediemes 
y alguno que otro asunto de Fomento, 
que llevaré a su majestad por si se dig-
na firmarlo. 
—¿Se ha revisado la lista de asam-
bleístas? 
—Sí; acaba de quedar ultimada. 
—¿Con los 25 nombres de más? 
—No. Se ha eliminado el exceso y 
han quedado justamente los 375. 
Por su parte el señor Pérez Bueno di-
jo que, tanto como su propia propuesta, 
formulada entre las pocas que el presi-
dente indicó personalmente al Consejo 
de ministros, había agradecido que se 
le encargara de transmitir al interesa-
do el nombramiento del señor Mella. 
«De momento, agregó, es claro que sus 
quebrantos físicos le fuerzan a no fi-
gurar en la Asamblea, pero yo no pier-
do la esperanza de que algún día esta 
contrariedad se disipe y Mella vuelva, 
en horas solemnes, a enaltecer la tr i -
buna que ahora no puede ocupar. 
Se crea la Confederación H i -
drográfica del Guadalquivir 
Puntualizada por el Gobierno la lista 
de los 375 asambleístas susceptibles no 
más que las contadas modificaciones a 
que obligue ésta o aquélla renuncia, ya 
que el Gobierno nó ha consultado pre-
viamente a ninguno de los elegidos; 
designada la Mesa, y aceptando el dere-
cho de la representación femenina a figu-
rar en los cargos de secretarlos, es na-
tural que la impaciencia informativa re-
da a la necesidad invocada por el mar-
qués de Estella, de que antes entere és-
te a S .M. el Rey. Pronto, acaso el vier-
nes, podrá dar la Prensa una relación 
bastante amplia de los anteriores extre-
mos. 
Entre los decretos que llevaron los 
ministros figura, en primer término, 
el de creación de la Confederación Hi -
drográfica del Guadalquivir, con estruc-
tura análoga a los del Duero, Ebro y 
Segura, bien que el nombramiento del 
personal correspondiente se demore pa-
ra una segunda publicación. Se apro-
bó también una interesante disposición 
de Trabajo, mediante la cual se acce-
de a que los padres de familia numero-
sa que hayan -presentado instancia para 
acogerse a los beneficios del decreto, 
p\ieden matricular gratuitamente a sus 
hijos en tanto aquéllos se tramiten, «< 
reserva de abonar los mismos, si extin-
guido el plazo de un semestre, que es lo 
dura la tramitación, el dictamen fuera 
negativo. 
Ascienden a 18.000 las instancias pre-
sentadas y se calcula un promedio 
diario de 300. Esta acumulación deter-
mina lentitud en el despacho. 
Los expedientes de Fomento aproba-
dos son los siguientes: proyecto de 
obras de ampliación de la dársena del 
Berbés, en el puerto de Vigo, que da lu-
gar a un presupuesto de contrata de 
8.420.889,19 pesetas, a invertir en tres 
anualidades con cargo al presupuesto 
extraordinario; aprobación del presu-
puesto adicional de 1.331.649,10 pesetas, 
para las obras del pantano Príncipe 
Alfonso; proponiendo la ejecución de 
las obras de los proyectos de puerto de 
refugio de Isla Cristina, por su impor-
te de 1.346.767,30 pesetas; encauzamien-
to de la r ía de Navia, 993.280,60 pesetas; 
desaparición del bajo de la entrada de 
la r í a de El Ferrol, por su importe de 
1.902.557,25 pesetas; construcción del di-
que rompeolas y desmonte del banco del 
Cañón, en el puerto de Zumaya, por 
presupuesto de • 712.475,61 pesetas; en-
cauzamiento de la ría de Vlllaviciosa, 
Sin embargo, el "Izvestía" dice que 
no existen motivos para ello 
—o— 
COPENHAGUE. 20. — Comunican de 
Moscú que la comisaría de Negocios Ex-
tranjeros está dispuesta á llamar a Ra-
kowSki, a la menor indicación del Go-
bierno francés. 
U N ARTICULO DE «IZVESTIA» 
MOSCU, 20.—Con motivo del incidente 
Rakowski dice el Izvesiia que nada in-
dica por abora la necesidad de que el 
citado diplomático sea llamado a Mos-
cú, debiéndose todo a una mala inter-
pretación por parte de Briand, pues Ra-
kowski, siempre que ocupó un puesto 
diplomático, se hizo acreedor de los 
mayores elogios por su acrisolada leal-
tad. 
El Gobierno soviético cree que Ra-
kowski se halla en absoluto copenetra-
do con Cbicherin en lo que respecta a 
las declaraciones de éste. 
Añade el Izvestia que las negociacio-
nes sobre las deudas rusas sufrirían 
un duro qubranto, easí como las con-
versaciones para la conclusión de un 
pacto de no agresión, si fuera retirado 
de la Embajada en Par í s el actual re-
presentante soviético. 
Termina el periódico bolchevique ha-
ciendo grandes elogibs del citado em-
bajador, quien reiteradamente ha mos-
trado su cariño hacia Francia, realizan-
do cuantos esfuerzos han estado de su 
mano para el estrechamiento de las re-
laciones entre ambos países. 
LOS SOVIETS SE ACERCAN 
A INGLATERRA 
LONDRES, 20. — El Daily Telegraph 
dice saber que durante la semana l i l t i -
ma, cuando el Gobierno de los soviets 
temía la ruptura de relaciones con 
Francia, se hicieron desde Moscú deter-
minadas gestiones, cerca del Gobierno 
de Londres, con el fin de preparar una 
atmósfera más favorable, qu^ p^Tnitie-
ra negociar la reanudación de las rela-
ciones normales con Inglaterra. 
PROCESO CONTRA TERRORISTAS 
MOSCU, 20.—Hoy comienza la vista 
del proceso contra los cinco terroristas 
pertenecientes a la organización monár-
cpiica dirigida por los partidarios del 
ex gran duque Nicolás Nicolaievitch y 
llegados al territorio soviético con una 
partida procedente de Finlandia. 
Los acusados son organizadores de 
la explosión en el Club de negocios de 
Leningrado y autores de la fracasada 
tentativa encaminada a hacer saltar las 
oficinas del departamento político de 
Moscú. 
AYER PARA EL JAPON 
En Nicaragua ha habido 
Según los informes oficiales, los 
liberales han tenido 20 muertos 
y 50 heridos 
MANAGUA, 20.—Ayer por la m a ñ a n a 
se produjo un violento encuentro entre 
un grupo de 28 fusileros marinos nor-
teamericanos, auxiliados por 25 policías 
nicaragüenses y un centenar de libe-
rales, a los que estaban persiguiendo 
por sospechar que se dedicaban a actos 
de saqueo. 
Los fusileros tuvieron un muerto y 
un herido grave; los policías un muer-
to, y los liberales unos 20 muertos y 
50 heridos. 
Sólo 12 aviones, de 25, han 
terminado la primera etapa del 
Derby aéreo yanqui 
LEVINE ESPERA SALIR HOY 
COLONIA, 20.—El aviador alemán Koen-
necke, acompañado por el conde de 
Solns y el radiotelegrafista Hermann, 
salió esta tarde a las veintidós del aero-
puerto de Butzweilerbof, a • bordo del 
Germanio, para realizar su anunciado 
vuelo de larga duración con dirección 
a Extremo Oriente. 
El Germania despegó de un modo per-
fecto, en treinta segundos, después de 
recorrer rodando unos ¿50 metros. 
LEVINE CREE SALIR MAÑANA 
LONDRES, 20.—Mr. Levine confía en 
poder emprender m a ñ a n a su anunciado 
vuelo hacia las Indias. 
OTRA DESAPARICION 
LONDRES, 20.—El americano Levine, 
que, como se sabe, no pudo tomar el 
vuelo días pasados con su aparato Miss 
ColuinUia, ha desaparecido .inopinada-
mente de Londres, como lo hizo ante-
riormente de Par í s . Esta marcha ha pre-
ocupado mucho al piloto inglés que, con-
tratado por Levine, se proponía empren-
der el raid de distancia. Ayer se supo 
en el aeródromo de.Cromvell que el in-
quieto Levine se había trasladado al ae-
ródromo de Croydon, y desde este' logar 
se trasladó en un avión de los que ha-
cen el servicio diario París-Londres a 
la capital de Francia, con el fin de pre-
senciar el gran desfile de la Legión Ame-
ricana. Levine ha telegrafiado a su pi-
loto diciéndole que no tiene motivo para 
intranquilizarse y asegurándole que hoy 
miércoles estará de regreso en CrOnwell, 
dispuesto a emprender el vuelo á, la In-
dia tan pronto como las condiciones 
atmosféricas se lo permitan. • 
por 124.280,02 pesetas, y dragado del 
puerto de Vinaroz, 1.152.077,51 pesetas. 
Por último, llevó también el_ presi-
dente para la firma, decretos de transfe-
rencia de créditos y personal de Ha-
cieuda. 
Declaraciones de Mella 
—MI estado general—nos dice el señor i 
Vázquez de Mella, a quien ayer visita-1 
mos en su domicilio—es mejor que con 
antérióridad a la amputación de la p ier -
na. Pero no me puedo* valer, porque: 
carezco aún de un conveniente aparato' 
ortopédico. 
—Cuando se trata de proyectos de ca-! 
rácter ejecutivo es menester aguardar 
a su desarrollo, cuando menos a su in i - l 
elación práctica para enjuiciar eficaz-1 
mente. De la lectura, pues, del decreto] 
de Asainb'ea no puedo colegir nada.] 
Respecto ai porvenir, únicamente expre-
saré mi convicción de que aunque el une-
yo organismo no lo haga bien, no l o ! 
har ía tan mal como las antiguas Cortes, | 
elegidas por sufragio universal... enca-
sillado. 
- i . . . ? 
—Seguramente yo no podré i r a la i 
Asamblea; no podría, aunque me desig-j 
naran, colaborar en sus trabajos. Estoy 
condenado a forzosa quietud, que ten-
dré que vencer a últimos de octubre o 
acaso después para ir a Par í s , donde 
espero que entre los adelantos de la or-1 
topedia, registrados con la gran guerra, 
haya uno que supla bien mi pierna j 
mutilada. En último caso seguiría has-| 
ta Bolonia, donde existe un Instituto 
modernísimo de esta derivación de la 
cirugía. 
—Aunque oficiosamente a mis oídos 
haya llegado algo, oficialmente lo igno-
ro. Deploro que la circunstancia apun-
tada y la necesidad, a mi edad más 
imperiosa que en anteriores épocas de 
mi vida, de terminar y dar a la i m -
prenta algunos trabajos de índole filo-
sófica y teológica, me obliguen a per-
severar en mi abstención política, y me 
privei) de seguir más de cerca la ac-
tuación del general Primo de Rivera, al-
guno de cuyos aspectos, el ihternácio-
nal singularmente, aplaudo sin reservas. 
Hacía tiempo que España no hablaba 
con tanta dignidad; habíamos perdido 
nuestra serena altivez y con ella la 
atención del extranjero. 
-¿. . .? 
—En el mes de octubre publicaré en 
un volumen oFilosofía de la Eucaris-
tías, inmediatamente los discursos par-
lamentarios en tres tomos y mas ade-
lante ordenaré las conferencias y otros 
trabajos de índole filosófica y teológi-
ca, algunos de ellos inéditos, 
E L DERBY AMERICANO 
CHICAGO, 20.—Solamente doce aero 
planos, de los primeros veinticinco que 
salieron de Nueva York, para Spokane, 
con objeto de disputarse el premio de 
5.000 dólares, concedido al primero que 
termine la travesía del continente ame-
ricano, han conseguido terminar la pr i 
mera etapa, desde Nueva York a Chica-
go. Todos los pilotos dicen que la trave-
sía fué dificilísima, por el viento, la 
lluvia y la niebla que les acompañó 
continuamente, mientras atravesaban 
los montes Alleghanys'. 
Ha llegado el primero a Chicago el 
piloto Leslie Miller, que al aterrizar de-
claró que había hecho la travesía más 
difícil de su vida. El segundo fué Char-
les Meyers. 
Hasta ahora no se sabe de otra des-
gracia provocada por la actual carre-
ra, si no la caída de un avión, que con 
ducía varios mecánicos y que había sa-
lido de San Diego para Spokane. Los 
tres ocupantes murieron. 
Toman parte en la carrera cuarenta y 
dos aviones, clasificados en tres catego-
rías. 
Ayer por la m a ñ a n a se dió salida a 
los veinticinco aviones comerciales l i -
geros, que constituyen la primera. 
El recorrido total, repartido en varias 
etapas, es de 2.350 millas. 
* * * 
NUEVA YORK, 20.—De los 15 aeropla-
nos a los que se dió la salida esta ma-
ñana en el aeródromo de Roosevell 
Field, para Spokane, el primero que 
'r emprendió el vuelo sufrió, a poco de 
' partir, una avería en el motor, cayen-
do en el bosque de Longvelley (Nueva 
Jersey), resultando muertos el piloto y 
su acompañante . 
L O D E L D I A 
Los caminos de España 
Se observa, por fortuna, entre nos-
otros un renacimiento del interés pai-
la aviación comercial. Esta reclama 
cada vez mayor atención, y es objeto 
de grandes cuidados por parte de las 
naciones que marchan a la cabeza del 
mundo. En el gráfico que va en otro 
lugar puede verse, por ejemplo, la red 
aé rea alemana. Por ella se realizan 
de una manera regular servicios de 
gran provecho para el desarrollo de 
las actividades comerciales. Sin m á s 
detalle que el de que pueda celebrarse 
en Berlín un Consejo de administra-
ción, al que acudan desde los cuatro 
rincones de Alemania y vuelvan a su 
casa en el día los consejeros, se puedo 
alcanzar la importancia del estableci-
miento metódico de l íneas aéreos en 
una nación. 
Con esa red alemana, y en general 
con Europa, va a ponernos en comuni-
cación la línea de Madrid a Berlín, por 
Barcelona, Marsella y Ginebra, a que 
se refiere el gráfico unios aludido. El 
establecimiento de esa línea supondrá 
un ahorro considerable de tiempo—aun 
descontado que no se volará de no-
che—sobre la comunicación ferrovia-
ria, y si en un trayecto largo la venta-
ja no es tan visible, basta pensar 
que se sa ld rá de Madrid por la mafia-
n-d, se l legará a Barcelona,a mediodía 
y a Ginebra por la tarde, para com-
prender que en distancias corlas la 
ganancia de tiempo es impor lant í s imn. 
Nos felicitamos de ese proyecto, que 
va a establecer, como decíamos, nues-
tra comunicación a é r e a con Europa. 
Pero- la aviación comercial tiene para 
nosotros otros aspectos que son tod'a-
yía do mayor importancia. Uno de 
ellos es el de la comunicación aé rea 
interior. E l ideal ser ía que un Conse-
jo de adminis t rac ión , como el que he-
mos puesto de ejemplo para Alema-
nia, se celebrase un día en Madrid y 
acudiesen los consejeros desde Barce-
lona, Valencia, Bilbao, Coruña, Sevi-
lla, e tcétera, para regresar a su cásb 
en el día. N'os ha satisfecho, por lo 
tanto, la noticia de que ya es tá auto-
rizada una Sociedad particular para 
establecer una línea Barcelona-Madrid-
Vigo y otra Barcelona-Madrid-Sevilln. 
También se ha hablado de la línea 
Madrid-Valencia-Barcelona, siquiera so 
tropezase con la dificultad do hallar 
en Valencia lugar para un campo de 
aterrizaje. 
Después de esta comunicación inte-
rior debe atender E s p a ñ a tres comu-
nicaciones exteriores: la comunicación 
con Portugal, ya atendida por lo pron-
to con ta línea Madrid a Lisboa. Esta 
comunicación debe intensificarse y re-
gularizarse hasta que rinda todo el 
provecho que de ella se puede esperar 
en muchos órdenes . La comunicación 
con Africa, atendida en parte también 
hoy con la línea Sevilla-Larache. La 
comunicación con la América españo-
la, que en- breve plazo se i naugura rá 
con el establecimiento de la l ínea .de 
dirigibles de Sevilla a Buenos Aires. 
Esos son los caminos de España. . 
Sin que dejemos de felicitarnos, comn 
lo hemos hecho por el proyecto del ser-
vició Madrid-Berlín. 
Informaciones que 
no deben publicarse 
I n d i c e - r e s u m e n 
—«o»— 
Por la Prensa extranlera Pág. 2 
L a vida en Madrid Pág. 5 
Invierno en primavera (folle-
tín), por «Tirso Medina» Pag. 5 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 6 
E l pesimismo racional y fruo-
tifero-optimista, por Antonio 
Bermúdez Cañete Pág. 8 
Señó Platiyo, por M. Siurol.... Pág. 8 
Los vuelos transat lánticos , por 
Angel Baiz y Pablo Pág. 8 
Trovadores y juglares, por Joa-
quín Turina Pág. 8 
Xenofobia, por León Pardo Pág. 8 
L a confidente (folletín), por 
Kinmanuel Soy Pág. 8 
—«o»— 
mADRII).—Nueva reunión en el Ayun-
tamiento para tratar de IOB presupues-
tos.—Moratoria municipal a los contri-
huyentee; terminará el 31 de octubre. 
El Príncipe de Asturias regala un co-
codrilo al Parque Zoológico.—Las exca-
vaciones arqueológicas comenzarán en 
octubre.—El otoño empieza con un au-
mento en la tfemperatnra (página B). 
—«o»— 
P R O V I N C I A S . — E l mausoleo de Goya en 
Burdeos ha eido enviado a Zaragoza.— 
Entrega al Estado de la nueva cárcel 
de Coruña.—Diversas obras en Asturias 
para remediar la crisis del trabajo.— 
En Cáceres fué destruido por el fuego 
un almacén de cereales; las pérdidas 
ee elevan a medio millón de pesetas.— 
Entierro del capitán aviador señor Con-
treras en Barcelona. — Importante re-
unión arrocera en Valencia.—Al in-
tentar fugarse de la- Comisaría una jo-
ven en Sevilla, se fracturó una pierna. 
Se preparan grandes agasajos al pre-




mental irlandesa ha obtenido seis vo-
tos de mayoría.—El «Germania» ha sa-
lido para el Japón; Levine intentará ; 
salir hoy.—El Támesis se ha desbor-
dado ; las tormentas han causado gran-
des daño« en Manitoba (Canadá); 25.000 
personas sin .hogar a causa de las inun-
daciones de Méjico.—Briand y Strese-
man conferenciaron ayer en Ginebra.— 
Xucyo cámbate en Nicaragua.—Los yan-
quis amenazan a Francia con una gue-
rra do tarifas (páginas 1 y 2). 
Alguna otra vez nos hemos visto en 
el caso de llamar la atención desde os-
las columnas sobre ciertas informacio-
nes poco pertinentes de E l Noticiero 
del Lunes. En cualquier periódico nos 
parece mal el cultivó del folletón es-
cabroso, que es en todas las ocasiones 
plato grosero cspccialmenle perpara-
do para el lector. Las más veces es 
fáci( de adverlir que no se t ra ía de 
informaciones servidas por agencias o ' 
enviadas por un corresponsal, sino de 
noticias amañadas en la redacción, a 
base de la Prensa de escándalo del 
extranjero o de las revistas... frivolas. 
Pero no leñemos por qué erigirnos 
en mentores de los demás periódicos. 
Sin embargo, el caso de E l Noticiero 
del Lunes es distinto, porque no es 
un periódico cualquiera. , Recuerden 
su origen. El Noticiero es un periódi-
co que se publica por la Diputación 
para suplir la falta de noticias el lu-
nes. Su finalidad es esa y no otra. 
Tiene asegurado el público, que lp 
forman todos los que quieren ente-
rarse de lo ocurrido el domingo, y si 
esc público no es muy extenso será 
porque la falla de los diarios el lu-
nes no sea tan notable como se cree. 
De todos modos, E l Noticiero no tie-
ne derecho a buscar al públ ico pol-
los medios que pone en acción cual-
quier hoja populachera o sensaciona-
lista. Esas informaciones no son del 
lunes ni de n ingún otro día. 
Por lo que se refiere al lunes último 
aparece más claro el afán de servir 
platos de mal gusto, porque al menos 
una de las informaciones a que aludi-
mos es de hace mucho liempo. Ha si-
do preciso desenterrarla y adornarln 
para (jue no falle el picante. 
Las autoridades a quienes en este 
caso nos dirigimos deben comprender 
que el presligio y la popularidarl dfl 
Noticiero dependen de que este perió-
dico se atenga rigurosamente a ios 
fines para que fué creado. No se ol-
vide que no se trata de una empresn 
parlicular que hace con su periódico 
lo que quiere, sino de la Diputación 
de Madrid, que quiere llenar una la-
guna informativa. 
VISADO POR LA CENSURA 
El caso de Bélgica 
Como se sabe por noticias ra us m i -
É 
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fidas desde Ginebra, Bélgica no ha si-
do declarada reelegidle para el pues-
to que tenía en el Consejo de la Socie-
dad de Naciones. El pucñlo era por un 
año y podía aspirarse a la reelección; 
mas era condición previa indispensable 
que la Asamblea declarase reelegiblé a 
toda nación que se hollóse en esas cir-
cunstanfias por una mayor í a de votos 
no m^ííor de los dos terceras parles. A 
B é l i c a le han faltado tres votos para 
potfei- lograr esa necesaria mayoría. 
¿Razones en que ha podido fundar-
se esta decisión de la Asamblea? Des-
de luego; ninguna—según tienen lodos 
ernpefio en decir—que pueda molestar: 
a Bélgica. Esta nación sigue recibien-
do todos los homenajes y aun no se ha 
extinguido la simpatía cordial por sujp 
desgracias durante la guerra del 14. 
Se trata, sencillamente, de .salvar un 
principio d e m ocrático. No quieren 
perpetuarse los puestos en el Consejo, 
y con toda clase de consideraciones y 
en medio de testimonios de cariño, se 
le niega a Bélgica la reelección. 
La impres ión en este país ha sido 
profunda y no han podido paliar el 
mal efecto lodas las manifestaciones 
cordiales. En Francia—Le Tcnips lo 
donóla c la ramente—también se ha la-
mentado mucho la decisión de la 
Asamblea. Pero sobre s impat ías y la-
mentaciones flota el hecho: Bélgica, 
ligada por intereses y por amistad a 
muchas grandes potencias; Bélgica, 
que desde la guerra europea goza de 
situación especial entre las naciones es 
excluida del Consejo. 
El suceso nos recuerda lo ocurrido 
en la Sociedad de Naciones con Espa-
ña. También entonces se quiso salvar 
la simpatía,"la admiración, todo lo que 
puede expresarse con palabras gratas 
y poco comprometedoras, y en contra 
de esas manifestaciones subsist ió el he-
cho de que España no obtenía la debi-
da satisfacción. En el caso nuestro, 
existía la circunstancia agravante de 
una promesa incumplida; pero los 
principios que quer ían salvarse enton-
ces eran los mismos que quieren sal-
varse ahora, con la diferencia de que 
esta vez aparecen robustecidos. 
No queda lugar sino para una deduc-
c ión : España hizo bien en retirarse 
de la Sociedad de Naciones. Aparte "de 
la sabia razón política que aconseja a 
un país no someterse a un incumpli-
miento de promesa existían otras que 
ahora se revelan con todo su poder. 
Esas preocupaciones democrát icas oca-
s ionarán el desfile por el Consejo de 
Ginebra de todas las naciones. Se nfts 
daba un puesto reelegible; perp... 
¿quién nos aseguraba las dos terceras 
partes de los votos? 
Los extranjeros en Francia 
Va en otro lugar un art ículo donde 
•uno de nuestros colaboradores relata 
lo que conoce por boca de algunas 
personas llegadas de P a r í s reciente-
mente. A l parecer los extranjeros que 
se hallan en la capital francesa se 
ven con la mayor facilidad expuestos 
a molestias y disgustos, y son objeto 
de sospechas excesivos y poco funda-
das. En general, la condición de ex-
tranjero supone en la persona que la 
tiene la existencia de gé rmenes diver-
sos que engendran el crimen y las re-
voluciones. 
No nos compete la intervención en 
asuntos interiores de Francia, n i he-
mos de decir cosa alguna en contra 
de que (esta nac ión adopte cuantas 
precauciones le parezcan necesarias 
para su seguridad en contra de los 
perturbadores y de los elementos in-
deseables. Habr ía algo que oponer ,al 
sistema, s i es tal como se nos refie-
T C — y nuestros informes son dignos 
de crédito—, porque no se puede arran-
car Como de un principio de que todo 
extranjero es un revolucionorio o un 
criminal. Como dice muy bien nues-
tro colaborador, la m a y o r í a de los ex-
tranjeros que van a Francia, o bien 
van a dejarse allí su dinero, o bien 
van a trabojar y a crear riqueza para 
Francia misma. 
C6n todo, i no nos ocupar íamos de 
este asunto, si no fuera és ta una opor-
tunidad de preguntarle amistosamente 
a Francia si cree hacer cuanto es tá 
en su mano para eyitar la presencia 
de extranjeros indeseables en - su te-
rri torio. Más aún . Podr íamos pregun-
tar a Francia si es tá segura de no ha-
ber llamado a su seno con amplio ges-
to de hospitalidad casi materna a. los 
revolucionarios y a los perturbadores 
de todos los países. 
Protestas inglesas contra n u e v o 
El texto del mismo había sido apro-
bado por el Gobierno 
LONDRES, 20.—Las declaraciones del 
mariscal Hinclenburg no han originado 
grandes oomeniurios'en la Prensa, aun-
gué iodos los périódicos, sin distinción 
de matices, las rechazan enérgicamente, 
considerando que ha sido un mal paso i 
para la recuperación de la conlian/.a, 
a que comenzaba hacerse Alemania 
acreedora después de las declaraciones; 
de Streseinann én Ginebra. 
» » « 
BERLIN, 20.—En los círculos políticos ¡ 
se declara que a raíz del discurso pro-
nunciado por el mariscal Hindenburg 
en la ceremonia de la inauguración; 
del monumento conmemorativo de la: 
batalla de Tannenberg surgió de todos 
los labios la pregunta de si el Gobier-
no conocía el texto del discurso. Ahora 
se ha contestado a ello en sentido aíir-
mativo, pero afiadiondo que el mariscal 
habló, no como jefe de Estado, sino 
como del antiguo Ejército. . 
Tratando de este asunto, el Lokal An-
zeiger dice qu& es necesario que el 
asunto de las responsabilidades de" la 
gran guerra sea sometido al fallo de un 
Tribunal imparcial. Esta opinión la 
comparten todos los demás periódicos 
do las derechas. 
UN DISCURSO DE MARX 
KOENISBERG, 20.—Durante un ban-
quete que le fué ofrecido por el Muni-
cipio de esta población, el canciller 
•Marx ha pronunciado un discurso, en 
el cual dijo, enln; otras cosas, lo si-
guiente : 
«Cuando veo la figura venerable de 
nuestro presidente del Imperio, maris-
cal Hindenburg^ me persuado más y más 
de que es el hombre necesario que nos 
ha deparado la Providencia para una 
época difícil. Posee el mariscal una 
nobleza y un prestigio que nadie pue-
de en modo alguno sobrepasar.» 
El canciller Marx terminó diciendo: 
«Sigamos todos su ejemplo, y nuestrr 
Patria marchará siempre po /buen ca-
mino.» 
El Gobierno de Washington amena-
za con la guerra de tarifas 
—o— 
WASHINGTON. 20. — En los círculos 
; políticos se asegura que el departamen-
to de Estado ha contestado a la nota 
! francesa sobre la conclusión de un Tra-
tado de comercio en sentido negativo 
'a las pretensiones de Francia. 
Parece ser que en el citado documen-
to de contestación se afirma que si el 
Gobierno francés no concede a Norteamé-
rica el t rató de nación más favorecida, 
sus mercancías serían sometidas a ta-
rifas especiales. 
ain embarco 
Hará un crucero por el Mediterrá-
neo en el yate "Delfín" 
—o— 
CANNES, 20.—Esta mañana , a las ocho 
cincuenta, llegó a la estación de Can-1 
nes, en el rápido de Strasburgo, y pro-1 
cedente de Ginebra, Chamberlain. 
En la estación era esperado por su 
¡esposa e hijos, míster .Chilcott, propio-í 
1 tario del yate Delfín y gran amigo del 
ministro de Negocios Extranjeros br i -
t á n i c o ; por míster John Gray Taulor,; 
¡cónsul británico, 
| Desde la estación se trasladó en auto-l 
; móvil el ministro con sus acompañan-
; tes al puerto, donde embarcó en el yate i 
Delfín, que levaba anclas a las diez i 
i treinta, para emprender un crucero por' 
el Mediterráneo. 
Cuando existe tonta facilidad en una 
nación para l lamar delito político a 
cualquier acto de bandidaje cometido 
en el extranjero, y cuando se disfru-
ta de una Prensa y de unas asocia-
ciones dispuestas a ponerle una coro-
na de m á r t i r a cualquier cabeza de 
asesino vulgar, no existe luego el de-
recho de lamentarse porque, los per-
turbadores profesionales, los anarquis-
tas de acción o simplemente los cri-
minales que sepan representar media-
namente el papel de perseguidos acu-
dan allí como a un seguro refugio. 
EN GINEBRA 
u 
INGLATERRA TRANSIGE EN LO 
REFERENTE A L A SEGURIDAD 
La creación de un Instituto del ci-
nematógrafo ha sido bien acogida 
LONDHES. 20.—Telegrafían de Gine-
bra al üuiljj Mail que ayer, después de 
la hora del almuerzo, Rriand y Strese-
inann celebraron una entrevista, en Ui 
tual, según se cree, se trató detenida-
mente de la cuestión do la ocupación ¿le 
las provinciao renanas, aunque no ha 
sido posible obtener Información algu-
na del carácter de esta convoreación. 
«HISTORIAS DE PESCA> 
El primero dedicó la sobremesa a con-
tar al ministro de Negociofi Extranjeros 
del Reich historias de pesca, cosa que, 
si bien entretuvo momentáneamente a 
éste, le puso altamente nervioso por no 
poder tratar del problema de la evacua-
ción de Bhouauia. punto principal de 
la conferencia. 
Es probable que Briand invite a Stre-
semann a pasar unos días en el pueblo 
de Toiry, al aire de las montañas de 
Jura, en uno de cuyos hoteles se reunie-
ron en otra ocasión ambos ministros, 
aprobando las bases de un proyecto que 
había de producir gran sensación, co-
mo es le de ofrecer como compensación 
del abandjno'de Rhenania ventajas eco-
nómicas en el pago de las reparaciones. 
Esfe proyecto fué echado abajo por los 
financieros americanos. 
Hoy pretende el señor Stresemann la 
reahzí ú é n ao otro importante proyecto, 
cuyas bases guarda en el más absoluto 
secreto. 
INGLATERRA TRANSIGE 
GINERRA. 20.—El interés de la jorna-
da ha estado reconcentrado en los tra-j 
bajos de la Comisión de redacción, pues I 
ésta se ha dedicado, a estudiar la mo | 
ción presentada por . el señor Paul ¡ 
Boncour referente a la organización de| 
la seguridad. 
A últ ima hora, de la tarde ha llegado] 
la Comisión a 'una fórmula transaccio-
nal, medianté la cual quedar armoni 
zadas las Ideas esenciales de esa mo-
ción. 
Lo que más ha atraído la atención ha 
sido la concesión hecha por la Delega 
ción bri tánica. Resulta, en efecto, de 
las declaraciones hechas en esa Comi-
sión por el representante de Inglaterra.! 
lord Onslow, que la Gran Bretaña ya 
no ve ningún inconveniente en que los, 
Estados adquieran con respecto unos a 
otros, con respecto a determinadas re-
giones y para casos determinados, 
unos copromisos más concretos y ter-
minantes, añadiendo que ello debiera 
hacerse previa declaración dirigida a 
la Sociedad de Naciones y en la rpie que-
darían indicadas la índole y condicio-
nes de tales compromisos y el estado 
de desarme que de las mismas podría 
derivarse. 
Esas manifestaciones del representan-
te bri tánico abren un horizonte alenta-
dor y justifican ciertas esperanzas. 
LAS COMISIONES 
GINEBRA, 20.—La Asamblea de la So-
ciedad1 de Nacfórtés ha éolhehzacló hoy' 
el estudio de las ponencias e ínfarmés 
redactados por sus distintas Comisiones, j 
Ha adoptado, tras do intervenir el re-
presentante indio, señor Lytton, el in- i 
forme de la señora Larsen (Noruega) 
acerca de los trabajos realizados por l a ' 
Comisión consultiva sobre el tráfico, del j 
opio y demás drogas nocivas. Ha adop-
tado después la ponencia del señor Ve-! 
varka (Checoeslovaquia) sobre los re-' 
saltados logrados por la Comisión in-l 
formadora acerca de la producción del! 
opio en Persia, expresando la esperan-
za de que él Gobierno de Persia tendrá! 
a la Sociedad al tanto de los progresos 
realizados en la aplicación del plan ela-
borado para conseguir la disminución 
progresiva del cultivo del opio en aquel 
país . Ha recomendado a todas las na-
ciones productoras y elaboradoras de 
drogas nocivas una legislación parecí-! 
da a la propuesta ahora por Persia o 
medidas equivalentes que puedan ase-; 
gurar la necesaria reducción en la'pro-, 
ducción de las materias primas y en la 
elaboración de estupefacientes. 
A continuación la Asamblea se ha en-
terado del informe redactado por el re-
presentante de Cuba, señor Pórtela, 
acerca de la trata de mujeres y niños. 
Tras de intervenir el delegado británi-
co, Mr. Luttelton, la Asamblea ha ro-
gado al Comité de la trata de mujeres 
y niños estudie cuanto antes la conve-
niencia de recomendar a todos los Go-
biernos la abolición de las casas de to-
lerancia. 
! Se ha ocupado después de la cuestión 
^ P I D E M I A D E ^ 
^ O B G S ^ T S í Ü T 
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POR FIN, EL DUELO RESULTA VERDADERAMENTE PELIGROSO 
{11 2'ravaso, Roma.) 
En el nuevo Código penal de I tal ia se establecen severas penas de prisión 
y fuertes multas a todos los qué sean autores o cómplices del duelb. 
de la protección, a la infancia y .se ha, 
enterado del informe del señor Janson 
(Bélgica), y ha invitado al eorrésponr 
diente Comité prosiga sus' trabajos. Eni 
segundo lugar ha adoptado el informe i 
del señor Forehaumar (Dinamarca) sobrej 
la protección â  las mujeres y a los ni-1 
ños en el próximo Oriente. Ha. expre-; 
sado su gratitud a miss Jeppe,. por laj 
labor que há";realizado en el próximo! 
Oriente, y ha expresado su esperanza-
de que las organizaciones benévolas qúb 
le prestaron antes generosa ayuda f i - ' 
nanciera sigan prestándosela. 
Ha oído la leciura del informe del se-
ñor Gallavrcsi (Italia) acerca de la pro-
posición italiana encaminada a la crea-
ción en Roma de un instituto cinemato-
gráfico educativo, y después de dar las 
gracias al Gobierno italiano por su ge-
nerosa oferta, ha rogado al Consejo pro-
siga, en unión del organismo competen-
te, el estudio de esa proposición. 
Oído el informe de míster Ellieg (Gran 
Bretaña), 'la Asamblea, después de exa-
minar las distintas obras concernientes 
a los refugiados búlgaros, ha adoptado 
una resolución, poniendo de manifiesto 
el éxito del empréstito para los. refugia-
dos búlgaros y expresando la esperanza 
de que durante el próximo año se pue-
dan comprobar progresos notables en 
el desenvolvimiento de esas obras. 
La Asamblea ha examinado el in-; 
forme del señor Cliwio (Polonia), iv-
rniivo a l trabado del Comité econumico 
durante el pasado año. Ha hecho cons-
tar' con satisfacción que el Consejo ha 
tomado ya las medidas encaminadas a 
la puesta en ejecución de las resolucio-
nes adoptadas por la Conferencia Eco-
nómica. 
La higiene 
La Asamblea pasó después revista a 
la obra realizada por la organización 
do higiene. Adoptó el informe del se-
ñor Ayyar (India) y constató con sa-
tisfacción el desarrollo continuo de su 
acción internacional. 
En lo que se refiere a los resultados 
de la misión llevada a cabo en algunos 
países de América latina por el presi-
dente del Comité de Higiene, la Asam-
blea, sobre proposición del señor Mac-
kenna (Chile), ha adoptado una resolu-
ción constatando que la acción de la 
organización de higiene se ha extendi-
do a varios países de América latina, 
y rogando al Consejo que estudie los 
medios más adecuados para extender 
esta .colaboración. 
LA CUESTION HUNGARORRUMANA 
BUDAPEST, 20.—La decisión tomada 
en Ginebra en el problema de los op-
tantes húngaros, no ha causado nin-
guna decepción. 
En los círculos húngaros se consi-
dera la solución dada al problema co-
mo el fin de toda colaboración entre 
Hungría y los restantes países danu-
bianos. 
s 
En Letonia ha fracasado «n intento 
de volar el arsenal de Riga 
KOWNO, 20—El Tribunal mil i tar de 
Tauroggen continúa pronunciando sen-
tencias capitales, entre los complicados 
por la conspiración contra el régimen 
reci entemente descublerta. 
Ultimamente de 22 acusados, el Tr i -
bunal condenó a ocho a la ú l t ima pe-
na y los restantes de tres a veinte 
años de trabajos forzados.. 
Los reos de muerte solicitaron del 
jefe del Gobierno la conmutación de la 
pena por la de trabajos forzados a la 
perpetuidad, siendo rechazada su pe-
tición y fusilados más tarde. 
En las proximidades de -Vilna han 
sido detenidos 15 sujetos comunistas y 
otros sospechosos, que fueron llevados 
a un campo de concentración! 
E L ARSENAL DE RIGA 
LONDRES, 20.—Telegrafían de Riga 
al üaüy MaÜ dando cuenta de que seis 
comunistas que intentaban hacer saltar 
el üiaii arsenal letón, fueron rechaza-
dos a tiros por los soldados de la guar-
dia. 
Otra Delegación, con el general 
Pevshing, estuvo en la tumba 
de Lafayette 
—o— 
REIMS, 20.—El ministro de-j;Obras Pú-
blicas, Tardieu, ha recibido hoy a una 
Delegación integrada por 600 miembros 
de la Legión Americana, que llegaron 
a esta población ocupando 16 automó-
viles. 
Al mediodía tuvo lugar en su honor 
un almuerzo, al cual asistieron diversas 
personalidades francesas y americanas. 
PARIS, 20.—Los Legionarios america-
nos, yendo al frente de ellos el general 
Pershing, estuvieron esta m a ñ a n a en el 
cementerio de Piopus para depositar flo-
res sobre la tumba del general Lafa-
yette. 
A su paso por las calles fueron calu-
rosamente aclamados por el público, y, 
al llegar al sitio de la ceremonia fueron 
acogidos con grandes muestras de afec-
tuosa simpatía por las personalidades 
oficiales y el compacto gentío que les 
estaban esperando, tanto fuera como 
dentro del camposanto. 
Su partido ha ganado quince puestos 
y el de De Valera trece 
Los laboristas han perdido 
nueve puestos 
—o— 
DUBLIN, 20.—Los resultados cumple-
tos de las elecciones irlandesas son los 
siguientes: 
Gobierno: 





Fiana Fail (De Valora) . . 5,7 
L a b o r i s t a s Í 3 
Liga Nacional 2 
Comunistas 1 
Total 73 
* * * 
TMS elecciones irlandesas han dado la 
mayor ía a la coalición gubernamental, 
pero no han resuelto de modo satis-
factorio la cuestión política. El Gobier-
no Cosgrave continúa en eqvilibrin in-
estable. No debe olvidarse que la lia-
mada coalición existe sólo en la Cá-
mara y tiene,' por consiguiente, w i ca-
r á ' t j r circunstancial. En ella se cuen-
lan los independientes que, como su 
nombre lo indica', 110 forman un par-
i id i y 1:0 están sujetos a ninguna dis-
ciplina. Votaron con el Gobierno en 
agosto pasado al discutirse la moción 
laborista de censura, pero esto no quie-
re deiir que sean compañeros fieles. 
Por otra parte, los agrarios, declararon 
expresamente al inaugurarse la fugaz 
legislatura pasada que conservaban su 
libertad de acción y apoyarían o ''om-
batirían a l Gobierno, según la opinión 
que les mereciesen los actos del mismo. 
Con todo no puede negarse que el par-
tido gubernamental propiamente dicho 
ha obtenido una buena victoria. Gana 
15 puestos probablemente, a costa de 
sus aliados los agrarios, que acentúan 
su decadencia iniciada en junio pasa-
do. Quizás hayan ido también los can-
didatos gubernamentales parte d? los 
votos de la Liga Nacional, que virtual-
mente—sólo tiene 2 diputados—ha des-
aparecido. En- realidad, se comprendía 
difícilmente la alianza de los herede-
ros de Redmond con los secuaces de De 
Valera. 
No Han salido mejor librados los so-
cialistas, q i i i pierden casi la mitad (le 
S?ÍS puestos y pasan desde S2 a 1S di-
putados. Han perdido votos, no sólo 
respecto a las elecciones de junio, sino 
también respecto a las elecciones de 
1023. También los independientes pier-
den algunos puestos, quedando reduci-
dos a 12, y s.ólo pueden cantar victoria, 
lan relativa o más que la de Cosgrave. 
sus rivales del Fiana Fail. 
Estos, que tenian Ú puestos en el 
Daily Eireann, elegido el 9 de junio, 
ganan 13, pero seguramente, como el 
Cumann na nGaedehal, a costa de sus 
propios aliados. No ha de pensarse ra-
ci(nalmenle en otra explicación, pues 
salvo en> algunas grandes ciudades, el 
número de votantes no ha anmenlndn 
sensiblemente respecto a las elecciones 
pasadas. Por otra parle el partido Sinn 
Fein, los partidarios de Miss Mac Swí-
ncy no han luchado esta vez y es na-
tural que sus votos hayan sido para 
De Valera. Los Sinn Feinn tenían seis 
puestos. Asi .pues, las ganancias de Dé 
Valera han de reducirse a la mitad. 
Una conclusión se desprende de los 
resultados electorales. El 2ÍOÍS ha inten-
tado crear una situación clara, dando 
sus votos a los dos partidos más fuer-
tes con objeto de que uno de ellos pu-
diera encontrarse en posición de gober-
nar. Facilitaba. este intento la situa-
ción precaria de las cajas electorales. 
Vi uno sólo de Ws partidos ha podido 
pr '" \ ' a r tantos candidatos como en ju-
nio por dificultades principalmente f i -
iiancieras. Pero el intento no ha sido 
logrado n i era fácil aplicándose la re-
presentación proporcional que no per-
mite obtener la mayor ía absoluta en la 
Cámara si no se dispone de ella en el 
país. 
He aquí ühora los resultados compa-
rados de las tres últ imas elecciones. ir-
la un esas : 
L. Chrom, en L e P e T ^ T T m ^ T 
interesante relato de la manera ? / n 
le robaron en ocasión del ceñu -
do la Academia de Loningrado 0 
El firmante fué robado por L 7 . 
mera en un teatro de Moscú, rt™/1",1' 
quitaron el reloj. aonde le 
Poslcriornmnlc fué robado en 1 
Catedral de Rostov, donde le aniíl 
la maleta mionlros leía un 
con la particularidad de que el \*2 V 
estaba vacío. emPl0 
En cierta ocasión, un golfo -robó 1 
gorra que llevaba puesta un señor 
cruzó la vía mientras llegaba un \ L I 
poniéndose a salvo. > 
En una calle de Kiev, en pleno me 
diodia, un sujeto robó a una comer" 
ciánte escudándose tras un tranv' 
marcha. - . ia en 
Viajando en un departamento, un la 
drón ar ro jó por la ventanilla una cê  
ta, t i rándose él mismo detrás. 
Siguen los relatos de ciertos ro 
bos, no menos audaces, que demues-
tran la habilidad de los ladrones. 
En los trenes hay que estar siempre 
encima de su equipaje si no quiere 
quedarse sin ello. 
Cuando pasa un extraño al lado de 
uno y lo tropieza como por acaso, hav 
que hacer a toda prisa un ligero exa-
men de bolsillos por ver si falta algo 
135 ESTADOS CIVILES 
Según cuenla Le Pelit Journal, aca-
ba de ser detenido el camarero Ar-
mand-Louis Caulier, alias «Ouis-titin 
que cuenta veintiséis años! 
A causa de un accidente de automó-
vil fué .descubier to . Se le encontró un 
mailloi de seda negro. 
Confesó que había servido en más 
de mil hoteles. Dijo que acostumbraba 
a conservar los documentos que roba-
ba con las carteras. 
Así se explica que dispusiera de 135 
documentaciones diferentes. 
Ha confesado, con cinismo, la forma 
en que realizaba sus robos. 
«Al verme —dice—al pie de su cama, 
la víct ima se quedaba muda de estupor; 
entonces pronunciaba unas palabras de 
excusa y salía tranquilamente.» 
EL PRIMER BUZON 
EN PARIS 
En la Gacela en verso de Loret se 
halla el relato de la primera tentati-
va que en agosto de 1653 se hizo en 
París , para establecer buzones. 
He aquí por qué abor tó el proyecto, 
según F a u t i é r e : 
«Ciertos buzones se fijaron entónbiis 
a todas las esquinas para contener car-
tas de París a París. El cielo derramó 
sobre los buzones influencias tan des-
venturadas, que nunca llegó carta al-
guna a su destino. A l abrir los buzones 
no se hallaban más que ratones por do-
quier, que los maliciosos depositaban.» 
Posteriormente, M. de Chamóunt hi-
zo que se volase una ley, él 15 de 
agosto de 1759, dedicada al uso de los 
buzones. 
Esta vez la idea cuajó en París. 
LA MAYOR CONMEMO-
RACION DE LA GUERRA 
El monumento a la batalla de Tan-
nenberg consta de ocho torres de 19 
metros 50 de altura, que emerge del 
centro de los muros de un octógono 
inmenso. 
En el centro del patio de honor se-
eleva un aliar, en el que se halla la 
espada de hierro. Una de las torres va 
dedicada a Hindenburg y otra a la Pru-
sia del Este. 
Las torres van provistas de aposentos 
para los jóvenes que acudan en pere-
grinación al campo de batalla. El mo-
numento, que os' el mayor del mundo 
dedicado a la gran guerra, está toda-
vía sin terminar. 
PARTIDOS PUESTOS 






















152 r 152 I52 
En los independientes están incluidos 
en 1923 dos del partido del pueblo, una 
escisión del partido gubernamental, y 
en 1927 un sindicalista extremista, casi 
comunista. 
R. L. 
-Sí; tengo setenta y siete años. 
-¿Será usted el habitante más viejo de este pueblo? 
-No, señor. Mí padfe tiene noventa y seis. 
-¡Hombre! Pues me gustaría verlo. 
-Lo siento; pero ha ¡do a ver a su padre. 
{The fíutnórti l, Londre 
1 
• 
—Estimado amigo: Dele a mi hijo un cigarro como 
el que me dio el otro día... Quiero asquearlo del tabaco. 
[El Muvdo al Día, Pogóta ) 
—Oye, Melania; mucho cuidado con que el 
"roquefort" tenga hoy gusanos, que cena con nos-
otros una familia vegetariana. 
{Sondagnisse-Slríx, Eslocolmo.) 
I 
E L L A (a su marido, que ha querido mantener su 
criterio por una vez).—Te advierto, Jorge, que no P<*' 
que hayas estado diez días en Italia te voy a consentir 
que te creas un segundo Mussolini. 
(London Opinión, Londres.) 
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ARROCEROS EN VALENCIA 
EL MAUSOLEO DE GOYA EN BURDEOS, A ZARAGOZA, ENTREGA A L ESTADO DE L A NUE-
VA CARCEL DE CORUÑA. AYER FUE ENTERRADO EN BARCELONA E L AVIADOR SEÑOR 
CONTRERAS. SE ROMPE UNA PIERNA A L INTENTAR FUGARSE DE LA COMISARIA. 
A l m a c é n d e c e r e a l e s d e s t r u i d o e n C á c e r e s p o r e l f u e g o 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Entierro del aviador capitán 
Contreras 
BARCELONA, 20.—A las cuatro de la 
tarde ios oíiciaies de la Escuela de Aero-
náutica sacaron de los hangares el íé-
reiro que contenía el cadáver del capi-
tán ele corbeta don Adolfo Contreras, 
víciima del accidente de aviación ocu-
rrido ayer. 
En el muelle de Morrot fué embar-
cado eL féretro en una gasolinera de 
la Armada. Cubría la caja la bandera 
nacional y alrededor iban numerosas 
coronas de flores, entre las cuales des-
tacaba una con cintas de los colores 
iialianos, de la dotación del buque-es-
cuela de guardias marinas Amérlco Ves-
pwcio, que se halla en este puerto. 
A bordo de la gasolinera iban ei 
jefe de la Escuela de Aeronáutica y 
los capellanos de la Escuela y de la 
Comandancia de Marina. La embarca-
ción iba escollada por otras dos gaso-
lineras con jefes y oficiales. 
Al llegar al costado del Arnérico Ves-
•pucio se destacaron dos gasolineras ita-
lianas, que escoltaron también el cadá-
ver del oficial español. 
En el muelle de la Paz esperaban la 
llegada de la triste comitiva el capitán 
general, señor Barrera; el almirante 
Eulate, comandante de Marina, señor 
Cadarso; contralmirante señor Marva-
na. gobernador militar, general Despu-
jols, y Comisiones y representaciones 
del Ejército y de la Marina. También 
había representantes del Ayuntamiento 
y Diputación, así como el cónsul de Ita-
lia. 
' La comitiva ge -puso en marcha. Pre-
sidió el duelo el general Barrera, que 
llevaba a su derecha al comandante del 
crucero italiano y almirante Eulate, y 
|&.'!la izquierda, al representante ¿el 
Ayuntamiento y al cónsul de Italia. Se-
guía una compañía de marinería, con 
banda y música del regimiento de Jaén. 
En la parroquia de San Juan, de la 
rambla de Santa Mónica, se cantó un 
•responso y ante la Comandancia de 
Marina se despidió el duelo y desfila-
ron las fuerzas. 
El cadáver recibió cristiana sepultura 
en el cementerio suroeste. Hizo las sal-
vas de ordenanza la compañía-de mari-
nería. 
Durante el entierro, una escuadrilla 
de siete aparatos realizó varios vuelos 
sobre la ciudad. 
El contramaestre señor Otero continúa 
en estado gravísimo. Sufre las fractu-
ras de brazos y piernas, numerosas he-
ridas incisas en la cara y contusiones 
diversas en cara, hombros y brazos. 
Desde la canica del doctor Puig se ha 
dicho al mediodía que el herido está 
un poco imjor, dentro de la gravedad 
^evlas lesionas. 
La repetición de los accidentes de 
aviación eu este puerto preocupan a 
los técnicos y alguno do ellos ha ma-
nifestado eeta tarde, sin referirse, co-
mo es natural, al de- ayer, cuyas cau-
sas sólo conocen las autoridades de Ma-
rina, que los aviadores, fiados en su 
pericia, ejecutan ejercicios tan arries-
gados, que la más leve desviación pue-
de producir un accidente, bien sea éste 
originado por el motor o por el piloto, 
(Iire puede sufrir un desvanecimiento 
por cualquier causa, incluso por no ha-
ber descansado bien el ,día anterior. 
Añadió que en el caso de ayer, los 
pilotos tropezaron con unos cables con-
ductores de energía eléctrica, que son 
•bástante visibles, y a los que, sin duda. 
Quisieron darles la vuelta, lo que no 
pudieron conseguir, y sobrevino la ca-
tástrofe. 
Compuesta, sin novio y sin dinero 
BARCELONA, 20.—Asunción Pinilla, 
que habita en una casa de la Ronda 
de la Universidad, ha presentado una 
denuncia contra'su1 novio, el cual se 
lia fugado con 10.000 pesetas que Asun-
ción le había entregado con el f in de 
que adquiriera los muebles de la casa 
«n que habían de instalarse después de 
contraer matrimonio. 
Obreros heridos por explosión de gas 
BARCELONA, 20.—En la calle de Ri-
vas cuando trabajaban varios obreros 
eu un pozo de la Compañía Telefónica 
se produjo una explosión de gas a cau-
*!i de qüe un obrero prendió una ce-
''illa para encender un cigarrillo. A 
consecuencia de la explosión resultaron 
con quemaduras de importancia Joa-
. quín Madrid, de treinta y dos años ; 
'̂as González, de veintitrés, y Rafael 
r.Martín, de veinticuatro. Los dos prlme-
ros ingresaron en una clínica particu-
lar y el último pasó a su domicilio. 
—El preso Isidro Magaña, que duran-
^ varios d'ias practicó la huelga del 
I hambre, ha recibido una citación de la 
Audiencia, en la que se le manda se 
'Presente en la Fiscalía para manifes-
tar si se conforma con la pena de 1.000 
íesetas oue ol fiscal pide por intento 
ê suicidio. El director de la cárcel ha 
comunicado a la Audiencia que el Ma-
^tfia no puede presentarse por estar 
enfermo. 
Ei señor Nougués, viaticado 
" B A R C E L O N A , 20.—Comunican de Es-
P'ugas de Francolí que le han sido ad-
ministrados los Sanios Sacramentos al 
5X diputado a Cortes n'publicano don 
•'"''fin Nougués. 
^ ministro argentino en Barcelona 
B A R C E L O N A . 2 0 . — E I PX ministro de 
jSricultura do la república Argentina 
ac|n Manuel Moyano, acompañado de 
Ju esposa e hija, visitó el recinto de 
; l Exposición Internacional de Barce-
lona. 
Fué recibido por el alto personal de 
a íñisma y por el cónsul de su país, 
"ecorrió con todo detenimiento los 
W m o s D o l ó n o s , y salió muy bien 
Presionado de su visita. Manifestó 
kn COn esta Exposición se estrecha-
i* va 1 aim má5 105 laz"s ('n,ro España 
^ la Argentina. 
8eon?Ués la •,unla íle !;L Exposición ob-
%anoCOn 1111 bnnciuete a los sef'or<?s 
El Instituto de Manresa 
i dad^CEl'0>,,A' "FT-—f-on gran solemni-
c¡ ê celebráis la inauguración oíl-
'u del 
Universidad, señor Díaz, que .llevará 
la representación del Gobierno, y las 
primeras autoridades de la región y de 
la provincia. 
Esta tarde conferenció con el rectof 
el alcalde de Manresa. 
—Ha regresado de Francia el ex pre-
sidente de la Mancomunidad don Al-
fonso Sala, que se baila muy mejorado 
de la dolencia que le aquejaba. 
—A últ imos de este mes saldrá para 
Suiza el alcalde, barón de Viver. 
Almacén de cereales incendiado 
en Cáceres 
CACERES, 20.—A las siete de la ma-
ñ a n a un voraz incendio destruyó un al-
macén de cereales próximo a la esta-
ción del ferrocarril, propiedad de don 
José Blázquez. Las pérdidas ascienden 
a medio millón de pesetas. El vecinda-
rio r ivalizó en los trabajos de extin-
ción. 
La nueva cárcel de Coruña 
CORUNA, 20.—Se ha, celebrado la en-
trega provisional de la nueva cárcel 
al director de Prisiones, que con dicho 
objeto llegó de Madrid. Asistieron las 
autoridades y. se^pronunciaron discur-
sos alusivos. 
En breve comenzará el traslado de 
presos. 
El director general regresó en el rá-
pido a Madrid. 
El homenaje al poeta Ricardo Gil 
MURCIA, 20.—La Comisión que en-
tiende en el homenaje al poeta Ricardo 
Gil, presidida por el alcalde, se reunió 
hoy para acordar algunos detalles de 
la fiesta conmemorativa que se cele-
brará el 1 de diciembre, aniversario 
del fallecimiento del ilustre vate mur-
ciano, con un funeral y colocación de 
flores sobre su tumba, erección de una 
fuente en el ja rd ín de Floridablanca 
y un acto en el Romea, con la repre-
sentación de dos obras y lectura de poe-
sías. 
—Ha regresado el gobernador, señor 
Manzaneque, y pilotan los aparatos los 
capitanes Campaña y Llórente y dos 
sargentos. 
E l viaje tiene por objeto realizar prue-
bas en los campos de aterrizaje de An-
dalucía para marcar los itinerarios para 
Africa. 
Cont inuarán el viaje para Huelva y 
Algeciras. 
—El delegado municipal de Abastos 
ha ordenado a los guardias municipales 
que denuncien a todos los industriales 
que uti l icen para prestar servicios a los 
niños que'tengan menos de catorce años. 
Las personas entre catorce y diez y ocho 
años tendrán que disponer de catorce 
horas a la semana con objeto de adqui-
rir la instrucción primaria. 
Chocan un carro y un tranvía 
SEVILLA, 20 .— E n la calle de Cáno-
vas del Castillo chocaron un carro y 
un t ranvía . F u é despedido de las varas 
del carro el conductor, Luciano Mala-
gón, que resul tó con graves heridas en 
la frente y otras partes del cuerpo. Tam-
bién rcs,ult6 lesionado el conductor del 
tranvía, Antonio Lorenzo, por haberse 
roto los cristales del vehículo. 
Felicitaciones al Cardenal Ilundain 
SEVILLA, 20 .—Hoy ha celebrado su 
fiesta onomást ica del Cardenal-Arzobis-
po, don Eustaquio Ilundain. 
Para felicitar a su eminencia estuvie-
ron en el palacio arzobispal el infante 
don Carlos, el gobernador c iv i l , el al-
calde, presidente de la Diputación y nu-
merosas Comisiones y representaciones. 
El doctor I lundain ha recibido mul-
t i tud de telegramas de felicitación de 
toda España. 
Al intentar fugarse se rompe 
una pierna 
SEVILLA, 20.—Esta tarde, cuando se 
hallaba en la comisaría la joven Isabel 
Villa Larramendi detenida en virtud de 
una orden de la Dirección de Seguridad 
por reclamarla sus padres, sin duda con 
ánimo de fugarse, se arrojó desde una 
galer ía al patio y sufrió la fractura, de 
Salgado Biempica. Su sustituto, el se- una 'P'^na y contusiones en diferentes 
ñor Amor, actual gobernador de Hues-
ca, ha dirigido al alcalde un expresivo 
y extenso telegrama, en que corres-
ponde al saludo que le dirigió, y aspira 
a 'merecer el afecto de los murcianos 
como su antecesor, al que dedica en-
tusiastas elogios. 
Para el día 2 de octubre próximo 
se prepara una imponente despedida al 
señor Salgado Biempica, corf el ofreci-
partes del cuerpo. Fué conducida al hos-
pital, donde se halla en estado relati-
vamente satisfactorio, dentro de la gra-
vedad. 
La joven Isabel está empleada en la 
Central Telefónica de Sevilla, a donde 
l'iabía sido trasladada desde Madrid a pe-
tición propia, porque su novio, que es 
cabo de Aviación, había sido destinado 
a la base de Tablada. 
a ENAIÍ AL 
EHCITO DE M U 
E L PRESIDENTE MARCHO 
ANOCHE A SAN SEBASTIAN 
miento de la Medalla de la ciudad por' ~EsIa noche la Joven Josefa Pimen-
el presidente de la Diputación y la l 6 1 ' <Iue llt'ne Perturbadas sus faculta-
entrega del título de hijo adoptivo de de6 ú n t a l e s , se arrojó al paso de un idoptii 
la provincia, seguido de un banqueie. 
El general de los Dominicos 
en Oviedo 
OVIEDO, 20.— Se encuentra en ésta, 
procedente do Roma, ol 'General de l'ds 
Dominicos, Fray Buenaventura. Está 
siendo saludado por todas las autori 
dades y personalidades de esta ciudad. 
Para remediar la crisis de trabajo 
OVIEDO, 20.—Los obreros cesantes de 
la fábrica de Trubia, que habían sido 
colocados en las obras del ferrocarril 
Ferrol-Cijón, visitaron al gobernador 
para protestar contra el hecho de que 
se les abone ahora un jornal de 4.50 pe-
setas, no siendo ésta la cantidad con-
venida. El gobernador ha amonestado 
al contratista, el cual parece que eleva-
rá los jornales. 
Para resolver en parte la crisis de 
trabajo se da rá gran impulso a dife-
rentes obras, que están en proyecto. 
Entre éstas figuran el cuartel de la 
Guardia Civi l , la Central Telefónica, 
tendido de cables subterráneos para el 
servicio urbano y mejoras y reformas 
de las carreteras, para lo cual el Comi-
té de firmes especiales ha concedido un 
crédito de 900.000 pesetas. 
Asamblea magna en Asturias 
OVIEDO, 20.—Presidida por el gober-
nador se ha reunido la Junta Ciudada-
na, que acordó celebrar una Asamblea 
magna para tratar de la crisis de tra-
bajo en Asturias. 
—Ha sido muy sentida la marcha del 
padre Ibero, S. J., que va destinado pa-
ra ocupar el cargo de rector en el Co-
legio de Loyola. Fué despedido en la 
estación por numerosas personalida-
des. 
—Han sido inauguradas las estacio-
nes interurbanas de Cadavedo y Luarca. 
La feria de Salamanca-
SALAMANCA, 20.—Continúan las ferias 
de esta ciudad. La ciudad está anima-
dísima. Mañana se celebrará la úl t ima 
corrida, que torearán La Rosa, Rayito 
y Mendoza, a quien sustituirá Barajas 
en el caso de que no pueda torear por 
la cogida del domingo en Madrid. Los 
toros serán de la ganader ía de Mangas. 
En el teatro Bretón actúa la compañía 
dirigida por el maestro Guerrero, y en 
el Liceo a de Sassone. La verbena ce-
lebrada en ei campo de San Francis-
co estuvo muy concurrida. 
Exhibición de trajes regionales 
franceses 
SAN SEBASTIAN, 20.—El Centro de 
Información Municipal ofrecerá el do-
mingo un banquete al Sindicato de 
Iniciativas dé Francia, que t raerá 70 
personas vestidas con los trajes típicos 
de las regiones francesas. Por la noche 
se celebrará en Igueldo un banquete de 
cooperación francoespañola. 
—En el banquete celebrado anoche en 
el Club Náutico para repartir los pre-
mios de la regata Arcachón-San Sebas-
tián, se pronunciaron discursos efusi-
vos por los oresidentes de los Clubs de 
ambas ciudades. 
Una escuadrilla en Tablada 
SEVILLA, 20.—Ha llegado al aeródro-
mo de Tablada una escuadrilla, com-
puesta de cinco aparatos, procedentes 
de Armi l l a . La manda el comandante 
tren Afortunadamente los topes de la 
máquina despidieron a la joven a gran 
distancia, sin que sufriera otros daños 
que algunas contusiones leves. 
Reunión arrocera en Valencia 
VALENCIA, 20.—En los salones de la 
Cámara Agrícola se ha celebrado una 
importante reunión arrocera, a la que 
han asistido representaciones de Tor-
tosv Amposta y San Carlos de l a ' R á -
p i i a ; , 
Se t ra tó de la grave crisis porque 
atraviesa la producción del arroz, cuyo 
bajo precio en el mercado hace impo-
sib-3 e' cultivo. 
A la reunión han concurrido tam-
bién los molineros y se acordó celebrar 
una nueva reunión para pedir la tasa 
mínima del arroz. 
El mausoleo de Goya, a Zaragoza 
ZARAGOZA, 20.—En la Junta del cen-
tenario de Goya se ha recibido una co-
municación de Burdeos, en la que se 
dice que ha sido facturado a Zarago-
za el mausoleo de Góya. El desmonte 
se hizo con toda clase de cuidados, con 
objeto de que no sufriera daño alguno, 
e incluso se ha logrado conservar el 
musgo en algunos sitios y con ello con-
serva todo su carácter. El mausoleo es 
una de las joyas más preciadas del si-
glo XIX. 
El mausoleo viene embalado en cua-
tro grandes cajas, y los trabajos fue-
ron dirigidos por el arquitecto señor 
Tussea y el representante de la Junta 
del centenario, señor Gómez Jimeno. 
—Se reciben noticias de Criñena de 
que el vizconde de Escoriaza llegará 
hoy miércoles. Se le t r ibutará un gran 
recibimiento, ya que es el propulsor del 
ferrocarril de Caminreal, que tantos be-
neficios ha de proporcionar a la región. 
Regresa el señor Allué Salvador 
ZARAGOZA, 20.—Esta tarde ha regre-
sado de Madrid el alcalde, señor Allué 
Salvador, 
En la reunión celebrada por la Co-
misión municipal permanente dió cuen-
ta el alcalde de las gestiones realizadas 
en Madrid y, sobre todo, de la conver-
sación con el general Primo de Rivera, 
quien fijó el d ía 12 de octubre para t r i -
butar el homenaje al Ejército, y cuyos 
detalles ya son conocidos por haberlos 
publicado EL DEBATE. 
El arqueólogo don José Pérez de Barradas, que dirigirá las exca-
vaciones arqueológicas del Valle del Manzanares 
Don José Pé rez de Barradas nació en Cádiz el año de 1897. Es tudió el Ba-
chillerato en los Institutos de Jaén y Málaga, y la carrera de Ciencias Natura-
les, en la que está licenciado, en la Universidad Central. Sus esludios arqueo-
lógicos los realizó con el doctor Obermaicr, ca tedrá t ico de Historia primit iva 
de la Humanidad, en la Universidad Central, al que debe en gran parte su 
formación científica. 
En 1918 comenzó sus trabajos arqueológicos , pensionado por la Junta Su-
perior de Excavaciones y Ant igüedades , en el valle del Manzanares, estudio al 
que se ha dedicado casi exclusivamente. Su primera publicación, en colabo-
ración con Paul Wernert , dala de 1919, y es un estudio sobre E l Almendro. 
Nuevo yacimiento cuaternario en el valle del Manzanares. Desde 1924 trabaja 
por cuenta del Ayuntamiento de Madrid, del que fiié delegado en el Congreso 
internacional de Geología, celebrado en Madrid en 1926. Es correspondiente de 
la Academia de la Historia y de la de Ciencias His tór icas y Bellas Artes; de 
Toledo. : 
gasolina en Ceuta 
En octubre próximo no quedará 
ert Africa una sola compañía 
expedicionaria 
—G— 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
£ n el vapor correo de Algeciras em-
barcó la compañía expedicionaria del 
regimiento de Infantería de Pavía, nú-
mero 48; que marcha repatriada. Se 
han presentado tres indígenas más de 
la partida de Uld Ayara, entre ellos el 
hermano, entregando el armamento. 
los Reyes en Bilbao 
El viernes llegarán a Ferrol 
FERROL, 20.—Ha llegado el capitán 
general de la región con objeto de con-
ferenciar sobre' el viaje de los Reyes 
con el capitán general del departamen-
to y con el gobernador mil i tar . Los So-
berarjos vendrán directamente de Bi l -
bao y l legarán el viernes por la maña-
na. Ha comenzado el adorno de las ca-
lles que recorrerá la comitiva regia. El 
principal decorado lo constituyen ban-
deras españolas e inscripciones y rótu-
Sin novedad en nuestra zona de Pro- \ 'os alusivos a los Reyes. 
nuevo Instituto de segunda 
tanza de Manresa el día 2 de oc-
y 
PARIS. '20.—El «Journal des Debats» 
publica un art ículo de Maurice Legen-
dre, dedicado a la constitución de la 
Asamblea española, en el que, entre 
otras cosas, dice lo siguiente: 
«No hay que decir que no es entre 
tos miembros del alto clero donde po-
drá producirse una oposición sistemá-
tica al Gobierno y que podrán preva-
lecer consideraciones de política me-
nuda ; pero hay entre ellos, persona-
lidades capaces de sostener con una 
energía que ninguna potencia tempo-
ral doblegaría, reivindicaciones que 
creyeran justas. Al estudiar los presu-
puestos la Asamblea tendrá que pro-
nunciarse sobre el del Clero, y en otro 
artículo veremos que este presupuesto 
es harto Insuficiente.» 
tectorado. 
INCENDIO EN L A MAESTRANZA 
DE INGENIEROS 
CEUTA, 2 0 (a las 2 2 , 1 5 ) . — E n el de-
pósito de gasolina y almacén de neumá-
ticos, carburo y grasas existente en la 
Maestranza de Ingenieros militares se 
declaró un incendio, q.ue rápidamente 
tomó, gran incremento. 
Inmediatamente acudió la compañía 
de Ingenieros encargada del servicio de 
Incendios, y ayudada por las fuerzas 
del parque de Intendencia y todo el p^;-
sonal de la Maestranza, lograron dorfli-
nar el fuego, después de varias horas ele 
peligrosos trabajos, pues próximo al lu-
gar del siniestro se encontraban 6 . 0 0 0 
litros de gasolina, que iban a ser al-
macenados en el edificio incendiado. 
El viento reinante fué causa de que 
las llamas tomaran gran incremento y 
dificultara los trabajos de extinción. 
Afortunadamente, no han ocurrido 
desgracias personales. 
En el lugar del siniestro se persona-
ron desde los primeros momentos todas 
las autoridades civiles y militares y la 
Benemérita, que cooperó a mantener el 
orden, pues se congregó gran número 
de personas. 
Los vecinos de las casas inmediatas 
empezaron a desalojar sus viviendas, te-
merosos de que se propagara el fuego.' 
Se desconocen basta ahora las causas 
originarias del siniestro. 
L A REPATRIACION 
TETUAN, 2 0 . — E l mando tiene el pro-
pósito de repatriar antes de los primeros 
días de octubre todas las compañías ex-
pedicionarias que se encuentran eh 
Africa. 
Librería general de Victoriano Suárez 
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El festival mar í t imo en la bahía será 
fantástico. Todo el puerto aparecerá 
iluminado, lo mismo que cenitenares de 
embarcaciones, que concurr irán a la se-
renata marít ima. Los Soberanos con 
templarán el grandioso espectáculo des-
de el Jaime I . 
Festejos en Vigo 
VIGO, 20.—Anoche se reunió la Comi-
sión organizadora de los festejos que 
se preparan en honor de los Reyes, 
que acordó el siguiente programa: A 
primera hora del día 28 desembarcarán 
los Soberanos, dirigiéndose a la iglesia 
de la Colegiata, donde se cantará un 
Tedéum. Terminado éste irán al Ayun-
tamiento, en el que habrá una recep-
ción. Después al Círculo de la Unión 
Mercantil para inaugurar el nuevo lo-
cal de esta prestigiosa entidad. En el 
salón principal se verificará un ban-
quete oficial ofrecido por el Ayunta-
miento. Por la tarde se organizará una 
jira a Bayona y una visita al castillo 
de Monterreal; al regreso los Reyes se-
rán obsequiados con un té y luego asis-
tirán a la colocación de la primera pie-
dra del muelle t ransat lánt ico y a las 
regatas en la bahía, organizadas por el 
Club Náutico. En ellas se disputará una 
Copa donada por el Monarca. 
La jornada en San Sebastián 
SAN SEBATIAN, 20.-LO6 Reyes, las 
Infantas y los infantes don Jaime y 
don Juan llegaron esta m a ñ a n a a las 
doce al Club Náutico, donde el Rey to-
mó el aperitivo con el conde de la Ro-
milla y otros aristócratas. La familia 
real embarcó en la gasolinera real, 
transbordando el Rey a su balandro 
Hispania IV para disputar al de Peti^e 
Aile,, dip madame Heriot, la Copa dola-
da por el Monarca. La Reina y sus 
hijos siguiéron la regata en ia gas)li 
ntra. Todos almorzaron a bordo, nés 
pués de las regatas, el Rey participa-
eu las tiradas de pichón. 
El destróyer Proserpina marchó a 
Pasajes para repostarse de carbón'. Vol-
verá mañana para cargar la impedi-
menta de los Reyes y su séquito y tras-
ladarla a Bilbao. Los Reyes marcha-
rán a Bilbao el jueves por la mañana 
en automóvil, para embarcar allí a bor-
do del Jaime 1 y emprender al medio-
día su viaje a Galicia. 
Mañana, a Bilbao 
BILBAO, 20.—El próximo jueves por la 
m a ñ a n a llegaráti a esta capital los Re-
yes y su séquito, que embarcarán en 
e\ Jaime 1, escollado por los acorazados 
Alfonso XÍU y Victoria Eugenia;, unién-
doseles quizas tm esto puerto, el crucero 
Méndez h'iiñcz. 
Manifestaciones del señor Yanguas 
El marqués de Estella y el vicealmi-
rante Cornejo salieron anoche en el 
segundo expreso para San Sebastián. Con 
el presidente va su hijo, don José An-
tonio. 
En la estación se reunieron los minis-
tros, autoridades y elementos de la 
Unión Patriótica, que tributaron al mar-
qués de Estella una calurosa salva de 
aplausos. 
El presidente estará de regreso el 
día 27. 
El ministro de Fomento aplazó su 
viaje a Vitoria por encontrarse enferma 
de gravedad su familiar la marquesa de 
Silvela. 
E l homenaje al Ejército de Africa 
Kota oficiosa.—Copia, de la circular 
dirigida a todos los gobernadores ci-
viles, dando instrucciones para celebrar 
el feliz término de la campaña de Ma-
rruecos : 
aAcordado por el Gobierno celebrar, 
como es de razón y justicia, el té rmino! 
completamente satisfactorio de la cam-
paña de Marruecos, ha dirigido a los 
señores Prelados el ruego de que en 
el día 12 de octubre, o en el más pró-
ximo posterior, si las circunstancias lo 
exigen así, se celebren en toda Espa-
ña, en la forma que tengan por conve-
niente ellos disponer, oficios de difun-
tos en sufragio de todos los que perdie-
ron la vida en las campañas de Ma-
rruecos, a partir de junio de 1909, y 
también los de Tedéum en acción de 
gracias por haber terminado el estado 
de guerra en aquellos territorios. 
Desea igualmente el Gobierno que en 
el mismo día sean invitados por los 
Ayuntamientos, con la cooperación y co-
íaboración de los respectivos vecinda-
rios, todos los supervivientes que, re-
sidiende en ellos, hubiesen tomado par-
te en las campañas de Marruecos a 
partir de la expresada fecha, a jiras 
o festejos en que se les sirvan almuer-
zos u meriendas, se toquen músicas y 
se organicen bailes al estilo de cada 
comarca. 
Aunque estas fiestas tengan esencial-
mente carácter popular y se destinen 
principalmente a las clases de tropa, 
debe participar de ellas el mando en 
sus distintos grados, que tanta compe-
netración ha demostrado en campaña 
con sus soldados, a los que ha condu-
cido con pericia y valor insuperables 
al triunfo que se celebra. 
En la ciudad de Zaragoza y en el 
templo del Pilar tendrán lugar los ac-
tos centrales de esta fiesta conmemo-
rativa nacional, concurriendo a ellos la 
representación de su majestad, si se 
digna designarla ; la del Gobierno y 3 
excelentísimo señor general en jefe. 
Oportunamente se declarará festivo el 
día en toda España. 
El Gobierno espera que al entusiasmo 
público, tamas veces manifestado, aun-
que a indicación suya contenido, hasta 
este momento, respondan todos los ve-, 
cindarios y sus Corporaciones, así como 
las autoridades y clases pudientes, pres-
tando la colaboración ciudadana y ge-
nerosa que ha de dar el máximo es-
plendor a esta festividad, que puede ser 
organizada con mayor amplitud, reco-
giendo acertadas iniciativas y acomo-
dándola a las circunstancias y costum-
bres de cada lugar.» 
* * * 
Parece definitivamente acordado para 
el 16 el homenaje al Ejército. 
Sanjurjo regresará el 27 
Hacia el día 27 regresará a Tetuán el 
alto comisario, general Sanjurjo. 
La crisis obrera ea Sama 
El señor Llaneza, acompañando a una 
Comisión de Sama, visitó ayer al presi-
dente, quien se informó minuciosamen-
te de las porporciones de la crisis obre-
ra en aquella localidad, . . . . . i ^ .»* , 
¿ . y de las medidas más con-
venientes para solucionarla. ; 
Los socialistas ce lebrarán otro Congreso 
Reunido ayer el Comité del partido 
socialista en sesión reglamentaria, acor-
dó celebrar un Congreso nacional el día 
10 para examinar el decreto de convo-
c&toria de Asamblea Nacional. 
Manifestaciones de Yanguas 
El ex ministro señor Yanguas, que 
anteanoche llegó a Madrid, de regreso 
de Lausenne, uonde asistió a la reunión 
uel instituto de Derecho Internacional, 
hizo ayer , a los informadores las si-
guientes declaraciones: 
—Poco, nada, en realidad, puedo de-
cirles a ustedes en relación con la ac-
tualidad en España, porque antes de 
las tres horas de mi llegada a San 
Sebastián recibí la noticia, de la muer-
te de la marquesa de Albayda, tía mía, 
ocurrida en Piedrahita y marché a di-
cho pueblo, desde donde me trasladé 
a Salamanca para acompañar los res-
tos hasta el panteón de familia. Apro-
veché mi corta estancia en Salamanca 
para hablar, como presidente de la Aso-
ciación de Francisco Vitoria, eon e l 
rector y el decano de la Facultad de 
Derecho acerca de los actos qué se pre-
paran con motivo de la inauguración 
de la cátedra de aquel nombre, fijada 
para el 18 de octubre, día de San Lucas, 
evangelista, fecha en que empezaba an-. 
tiguamente el curso de la gloriosa Uni-
versidad. 
Puedo, sí, comunicarles alguna im-
presión de mi viaje al Extranjero en 
cuanto afecta a las realidades nacio-
nales. Pertenecen al Instituto de De-
recho Internacional y han asistido a 
las recientes sesiones de Laussanne, 
personalidades representativas de diver-
sos Estaclos, entre ellas algún ex pre-
sidente del Consejo de ministros y va-
rios ex ministros de Negocios E.xtran-
jeros. Por estar constituido por hom-
bres de Derecho, y por el carácter que 
este Instituto tiene, la evolución polí-
tica de España a t ra ía especialmente, 
en un doble aspecto, jurídico y polí-
tico, la curiosidad y la consideración 
de Laussanne. 
Porque el momento es, en toda Eu-
ropa, de una general inquietud hacia 
las nuevas formas constitucionales. Y 
el ensayo trascendental que significa 
la Asamblea convocada en E s p a ñ a ' e s 
seguido, por lo tanto, con atención ex-
traordinaria. 
Si, como esperamos firmemente cuan-
tos en el noble intento de seguir al 
presidente ponemos nuestra fe, l a Asara-
El reglamento de la 
Asamblea 
Ningún asambleísta podrá ausentarse 
por más de quince días sin permiso 
del presidente 
Las secciones se r e u n i r á n tres 
veces por semana y sus sesio-
nes no s e r á n p ú b l i c a s 
—o— 
La «Gaceta» de hoy publica el regla-
mento por que ha de regirse la , Asam-
blea Nacional. Ocupa la disposición cua-
tro planas del periódico oficial y se di-
vide en once títulos con un total de 96 
artículos. 
El día señalado para la reunión de ia 
Asamblea celebrará ésta sesión plena-
ria una hora antes do la fijada para la 
apertura. Ocupará la mesa el presiden-
te de la Asamblea, acompañado de los 
dos vicepresidentes y los dos secretarios 
nombrados por el Gobierno, y, abierta 
la sesión, leerá un secretario dicho real 
decreto-ley y la lisia de asambleístas 
publicada en el referido periódico ofi-
c ia l ; suspendiéndose la sesión para que 
tenga lugar la solemne apertura de la 
Asamblea con arreglo al ceremonial que 
determine el Gobierno. 
El presidente abrirá, suspenderá y le- , 
vantará las sesiones de la Asamblea y 
designará la hora en que éstas han de 
comenzar. Cuidará do cumplir y hacer 
cumplir esté reglamento y mantendrá 
el orden. Fi jará de acuerdo con el Go-
bierno, las cuestiones que ,se han de dis-
cutir y votar y firmará las actas de la 
Asamblea y los informes y anteproyec-
tos que se eleven al Gobierno. Señalara 
y dirigirá las discusiones, concediendo 
la palabra según el orden en que se hu-
biere pedido. 
Las actas de cada sesión se someterán 
a la aprobación definitiva de la Asam-
blea en la siguiente. 
Las de las sesiones secretas se inser-
tarán en libro separado. 
Los asambleístas asis t i rán puntual-
mente a las sesiones plenarias y a las 
de las Secciones, y si alguno tuviera 
necesidad de ausentarse por m á s de 
quince días y fuera de las vacaciones 
que señala el real decreto-ley de con-
vocatoria, deberá pedir licencia al pre-
sidente, exponiendo por escrito el mo-
tivo y señalando el tiempo qüe nece-
site. , 
Las Secciones funcionarán con inde-
pendencia unas de otras y se reunirán 
normalmente tres, días cada semana. Si, 
por falta de asuntos, no fuese necesa-
rio tal número de sesiones, se reuni rán 
cuando fuera preciso, a juicio del pre-
sidente de la Asamblea o del de la Sec-
ción. 
Los trabajos de estudio de antecedentes 
y discusión de ponencias se verificarán 
a puerta cerrada y con la duración que 
la materia exija. 
La discusión de los dictámenes o pro-
puestas de cada Sección se verificará 
en sesión que será pública sólo para 
los asambleístas. 
Para abrir la sesión del pleno, cele-
brarla y tomar acuerdos, será necesa-
ria la presencia de cien asambleístas en 
el salón de sésiones. 
La Mesa de la Asamblea, en funcio-
nes de Comisión permanente de gobier-
no interior de la misma, uti l izará _ los 
servicios de los empleados y dependien-
tes del Congreso y del Senado, conti-
nuando todos estos funcionarios some-
tidos al régimen que se establece en 
sus respectivos reglamentos. 
La misma Comisión organizará el ré-
gimn del «Diario de Sesiones», a fin d«J 
que no deje de publicarse a partir del 
•momento en que la Asamblea empiece 
a actuar; insertándose, por regla gene-
ral, los discursos que se pronuncien ti 
lean los plenos; quedando, no obstante, 
al arbitrio del presidente de la Asam-
blea -la omisión total o parcial de li> 
que, a su juicio, no deba publicarse. 
Este reglamento tendrá carác ter provi-
sional, debiendo estar ultimado el defi-
nit ivo para octubre de 1 9 2 8 . 
blea abre cauce anchuroso a la vida 
política y constitucional de España, la 
reforma que ahora so inicia podrá te-
ner repercusión insospechada en otros 
países, que buscan, como nosotros bus-
cábamos, una nueva estructuración del 
Estado adecuada a las exigencias de 
la función de gobernar en los tiem-
pos actuales. 
Harto mos hemos dedicado a. copiar 
lodo lo forastero, sin preocuparnos de si 
su aclimatación era hacedera en Espa-
ña, para ahuyentar la esperanza de que 
aporte nuestra nación nuevas ideas y 
nuevos métodos a la vida de la Huma-
nidad. 
Es opinión muy generalizada entre 
numerosos colegas, profesores de De-
recho y políticos con quienes he tenido 
ocasión de conversar, la crisis del par-
lamentarismo. El problema está en sus-
t i tuir el viejo sistema por otro que, dan-
do la debida representación a las ideas 
y a los intereses de los diversos sec-
tores de la vida nacional, ejerza una 
fiscalización severa de la actuación de 
los Gobiernos y marque una orienta-
ción y unas normas en los problemas 
fundamentales de la gobernación del 
Estado. 
La Asamblea Nacional, bien claramen-
te lo lia dicho con su. autoridad máxi-
ma el marqués de .Eetella. no ha de 
ser órgano constitucional, sino prepara-
torio del régimen futuro, en el que ha-
brá de buscarse—y en lograrlo estribará 
el éxito primordial de la Asamblea—la 
manera de hacer compatibles la parti-
cipación directa de la opinión pública 
por medio del sufragio, indispensable el 
día en que se llegue a la completa nor-
malidad (que anhela más que nadie 
el general Primo de Rivera), y los re-
querimientos de una función ordenada 
de gobierno, con todas las complejida-
des y la solidez en la acción requeri-
das en la época en que vivimos. 
Al dar por supuesto los periodistas que 
la visita que al mediodía había hecho 
al presidente, el ex minis t ró de Estado 
tenía alcance político, el señor Yanguas 
contestó: ^ . 
—Me h f apresurado a visitar al gene-
ral Primo de Rivera porque no le había 
visto hacía meses, es decir, desde-que 
marché a Lisboa como presidente de la 
Comisión negociadora del Duero. A mi 
regreso de Portugal ya no eslaba en 
Madrid el presidente. 
La Asamblea 
Nota o/iciosa—«Nada ha acordado el 
Gobierno todavía respecto al cerémonial 
con que ha de inaugurarse la Asamblea 
Nacional; carecen, por consiguienie, de 
fundamento cuantos detalles relativos al 
mismo publica algún periódico de la 
mañana.» 
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dial de los 1.000 metros. La propaganda del "match" Tmmey-Dempsey. 
M O T O C I C L I S M O Iriódlco francés Le Cenrrler de Bayonne 
• , — - * a I y «1 Automóvil Club vasco de Behovla, 
E l Gran Premio de las Nacones | ̂  h& celebra(lo en esta ciudad la ipri. 
MILAN, 20.—El domingo se ha dispu-|mera carrera automovilista de esta da-
tado en la pista del autódromo de Mon-|se La carrera tuvo lugar en un re-
za el Gran Premio de las Naciones. La ! corrjdo perfectamente acondicionado, y 
lucha fué muy disputada en las dife-
rentes categorías. 
Resultados: 
Categoría 500 c. c. (400 kilómetros) 
1, ARCANZELI (Sunbeam). Tiempo: 
2 ' h . 55 m. 13 s. Velocidad media, 136,973 
kilómetros; 2, Simcock {A. G. S.), en 
3 h . 2 m. 54 s. Unicos clasificados de 
1-i participantes. 
250 c. c. ^300 kilómetros).—1, PRIN1 
(Guzzi), en 2' h. 21 m. 16 s. Velocidad 
media, 127,508 ki lómetros; 2, Lasagni 
(Guzzi), en 2 h. 21 m. .-45 s.; 3, Ghersi 
(Guzzi). 
175 c. c. (200 kilómetros).—1, BENELLI 
(BenelU), en 1 h. 49 m. 45 s. Velocidad 
media, 109,339 ki lómetros; . 2 , Manetti 
(áncora) , en 1 h . 51 m. 29 s.; 3, Alberti 
(áncora) , en 1 h. 52 m. 56 s.; 4, Bian-
chl (Müler), en 1 h. 57 m. 5 s.; 5, Maffi 
(Bianchi), en 1 h. 58 m. 50 s. 
125 c. c. (200 kilómetros).—!, MORINI 
(Aí. M.), en 2 h. 1 m. 48 s. Velocidad 
media: 98,522 ki lómetros); 2, Sandra 
(G. D.), en 2 h. 4 m. 6 s.; 3, Bernasco-
ni (G. D.), en 2 h. 10 m. 42 s.; 4, Com-
pari (M. M.), en 2 h. 11 m. 7 s. 
C O N C U R S O H I P I C O 
La copa de San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 20.—Con gran ani-
mación se ha celebrado hoy la segunda 
prueba del concurso hípico internacio-
nal. Participan en la Copa de San Se-
bast ián 58 caballos, entre ellos uno del 
(marqués de Estella y dos del infante 
don Alfonso. 
Resultados: 
1, VERMOUTH, montado por el .;api-
tán francés Carbou, ganó 3.500 pesetas; 
2, Dobres, montado por el capitán 
rrano, 2.5C0 pesetas de premio; 3, Cw-
lisle, montado por el capitán Garri io, 
1.200 pesetas de premio; 4, UoUiH, 
montado por el teniente portugués fváns 
Ferraz, 600 pesetas de premio; 5, Grush 
Boy, montado por el teniente Carbou, 
400 pesetas; 6, Anty, montado por el te-
niente Alvarez Ossorio, 250 pesetas; 7, 
Lactue, montado por el teniente fran-
cés Bertrand, 250 pesetas; 8, Marco Vis-
cOnti, montado por el teniente Ivens Fe-
rraz, 200 pesetas; 9, Eléctrico, monta-
do por el capitán Agnirre, 200 pese-
tas; 10, Zuaba, montado por el capi-
tán Valdeurbano, 200 pesetas; 11, Miss 
América, montado por el capitán Bra-
vandere, 150 pesetas; 12, Regente, mon-
tado por el capi tán Serrano, 150 pese-
tas. 
Obtuvieron lazos los caballos Zapato, 
Acróbata, Palpo, Papillon y Barrote. 
La prueba constó de 21 obstáculos. 
R E G A T A S A L A V E L A 
Prueba internacional 
SAN SEBATIAN, 20.—En el «match» 
internacional celebrado entre los balan-
dros «Hispania IV», del Rey, y «Aile», 
de tnadame Heriot, quedó vencedor ©1 
«Hispania» patroneado por don Alfonso, 
por haberse retirado el segundo. Maña-
na se celebrará la segunda prueba. 
Después se celebró otra regata con los 
siguientes resultados: 
6 metroe.—1, CISCO V I I ; 2, «Kabus-
ha»; 3, «Jorge Juan». 
Mañana se verificará la segunda 
prueba. 
M O T O R I S M O 
Una prueba de regularidad 
SAN SEBASTIAN, 20.—La prueba de 
regularidad que organiza para el 2 de 
octubre el Moto Club de Guipúzcoa se 
correrá en el recorrido, San Sebastián, 
Tolosa, Pamplona, Alto de Azpiroz 
(diez minutos de neutralización), LQ-
cumberri. Pamplona (neutralización), 
Izurz-un, Echarri, Aranaz, Alto de Cha-
rr igorr i (comida campestre), Ataun, 
Beasain, Tolosa y San Sebastián. To-
t a l : 200 "kilómetros. 
Se admiten en esta prueba «motos», 
«sidecars», au^pciclos y coches, siendo 
cada uno de los participantes clasifi-
cado en su categoría y por cubicación, 
y debiendo cada concursante enseñar al 
comisario de ruta el «carnet» del ve-
hículo. 
Los concursantes se reun i rán una ho-
ra antes de la salida oficial, frente al 
Kursaal; de dicho punto hasta el si-
t io de marcha se i rá en caravana. 
Las velocidades medias son las si-
guientes : • 
Motos.—A, 250 c. c , 38 ki lómetros; B, 
350 c. c , 40 ki lómetros; C, 500/750 c. c , 
45 ki lómetros; D, 1.000/1.200, 50 kilóme-
tros. 
Sidecars.—E, 500/750 c. c., 40 kilóme-
tros; F, 1.000/1.200 c. c , 45 kilómetros. 
Sutociclos.—G, 500/750 c. c , 45 kiló-
metros;' H, 1.000/1.100 c. c , 48 kilóme-
tros; I , 1.200 c. c. y superiores cil in-
dradas, 50 kilómetros a la hora. 
La salida se d a r á a las siete y me-
dia de la mañana , empezando con la 
media más pequeña. 
Se han concedido una Copa del Club, 
para la clasificación general y meda-
llas para cada categoría. 
T I R O D E P I C H O N 
E l campeonato de Guipúzcoa 
SAN SEBASTIAN, 20.—Esta tardQ. se 
celebraron con enorme animación las 
tñ adas en el campo del monte Mía . 
Asistieron el Rey, el Príncipe, que al-
morzó allí, y el infante don Jaime. 
La primera ponle se la repartieron 
loe señores Trussy y el conde de To-
mbía , y la segunda, a 30 metros, el 
Monarca y el conde de Torrubia. 
El campeonato de Guipúzcoa se eus-
• pendió en la cuarta vuelta, quedando 
favoritos, sin cero, el Rey y los señores 
Mihura, conde de Torubia, Berueta y 
Hicketier. 
Mañana conlirruará el campeonato. E l 
Rey subirá después de ips regatas, re-
servándosele su derecho de tirador. La 
rifa y subasta de escopetas resultó muy 
animada. 
* * » 
SAN SEBASTIAN, 20.—En la tirada de 
ayer, en que se disputaba el Premio 
del Rey. triunfó el duque de Medina-
celi con nueve pájaros. 
El importe de, la matrícula se la ne-
partieron el Rey y los duques de Me-
dinaceli y Grimaldi. 
A U T O M O V I L I S M O 
Triunfo de un español 
BEHOVIA, 20.-Organ¡zada por el pe-
siendo de ííran pendiente la cuesta don-
de se corría. 
Tomaron parte en ella «amateurs» de 
diversas nacionalidades y veraneantes 
de Biárritz, San Juan de Luz, Henda-
ya, San Sebastián y poblaciones vera-
niegas limítrofes. 
Ganó la prueba el madri leño señor 
Carrizosa sobre coche «Bugatti», 1.500 
a 2.000 eme, que invirtió un minuto 
diez y siete segundos con una media 
de 97 kilómetros 150 metros; 2, M. de 
Alzaga, argentino, que verificó dos ca-
rreras, una sobre coche «Hispano» y 
otra sobre «Amilcar»; el primer pues-
to de coches de «sport» fué obtenido 
por la señorita Odette Pereira sobre 
coche «Renault», 'a una velocidad me-
dia de 59 kilómetros 150 metros, y el se-
gundo puesto lo obtuvo el corredor Al -
caños, con una media de 87 kilómetros 
250 metros. 
El corredor Pollak, que tenía que to-
mar parte en la -prueba, sufrió un ac-
cidente en la carretera, produciéndose 
gravís imas heridas. 
A T L E T I S M O 
Peltzer bate un «record» mundial 
PARIS, 20—En el mit in Stade-Bacing 
celebrado el domingo en el Estadio de 
Colombes, Otto Peltzer, el actual «re-
cordman» mundial de 1.500 metros, ba-
tió el de los 1.000, con el tiempo de 
2 m. 25 s. 4/5, ante Serafín Martín, 
qiH también batió el «record» anterior 
con 2 m. 26 s. Antiguo «record»: Sera-
fín Mar t ín : 2 m. 26 s. 4/5. 
Peltzer 'atacó a Martín cuando falta-
ban 150 metros, y ganó por un me-
tro , 
* » 
PARIS, 20 .—En el mi t in internacional 
celebrado ayer (segunda jornada), el A t -
leta alemán doctor Peltzer volvió a 
triunfar $obre Mart ín en los 4 0 0 metros, 
con 4 7 s. 4 / 5 , poi 4 9 s. 1 / 5 el francés. 
Los campeonatos de Cata luña 
BARCELONA, 20.—Definitivamente se 
n fijado la fecha del domingo 25 del 
actual para celebrar los campeonatos 
catalanes de atletismo, que tendrán lu-
gar en el campo del F. C. Tarrasa, 
dn Tarrasa. 
N A T A C I O N 
E l campeonato cata lán de fondo 
BARCELONA, 20.—En la prueba cele-
brada en Mataró para el campeonato 
catalán de fondo (2.000 metros), mar 
libre, hubo los siguientes resultados: 
1, Artigas (C. N, Athletlc). Tiempo: 
29 m. 58 s.; 2, Segala (C. N. B.\ , en 30 
minutos 31 s.; 3, Francesch (C. N. Are-
nys';, 31 m. 14 s.; 4, Pérez Galdós 
(C. N. B . ) ; 5, Borrás (C. N. B . ) ; 6, Vila 
nayans (C. N. B.), hasta 18 clasifica-
dos. 
P U G I L A T O 
Dempsey dice que vencerá por «k. o.» 
WASHINGTON, 20.—Wemsin, entrena-
dor del boxeador Dempsey, ha manifes-
tado que éste ha terminado su entre-
namiento y que está pletórico de facul-
tades, asegurando que vencerá a Tun-
ney antes del sexto round. 
248 millones de francos de ingresos 
CHICAGO, 19.—Asciende la cantidad 
recaudada por el empresario Richard 
por venta de entradas para presenciar 
el encuentro Dempsey-Tunney a la res-
petable cantidad de 548 millones de 
francos, esperando llegar a los 250 mi-
llones. 
Las apuestas cruzadas hasta la fecha 
se acercan a los diez millones de dó-
lares. 
El entusiasmo que ha despertado este 
match no tiene límites. 
Acusaciones contra Tunney 
NUEVA YORK, 20—Dempsey publirci 
hoy una carta atacando a Tunney, a 
quien acusa de no jugar limpio en la 
cuestión de las apuestas y emplear mé-
todos desleales de propaganda. 
E l entrenamiento del ex campeón 
NUEVA YORK, 20—Jack Dempsey ha 
dado por terminado su entrenamiento. 
Los técnicos qite le han visto asegiuran 
que está en mejores condiciones que 
cuando el anterior combate con Tunney, 
no dudando que en este encuentro re-
cuperará el campeonato mundial. 
Risco vence a Delaney 
NUEVA YORK, 20.—En Cleveland, 
Johnny Risco, vencedor de Berlenbach, 
acaba de derrotar por puntos en diez 
asaltos a Jack Delaney. penúl t imo con-
trincante de Paulino. El combate fué 
muy disputado y constituyó la revan-
cha del celebrado por los dos e l año 
pasado en que venció Delaney. 
peón de Castilla de peso medio) contra 
Alberto López, a peso libre. 
E l Trofeo «España Sportiva» 
Hoy, a las ocho de la noche, se ce-
r r a rá en el Ideal Polistilo la inscrip-
ción para este torneo de boxeadores afi-
cionados, que había quedado prorroga-
da a petición de numerosos concursan-
tes. 
Acto seguido se procederá en el mis-
mo local al peso y reconocimiento de 
todos los inscritos que deben acudir 
provistos de su resguardo de inscrip-
ción. 
C I C L I S M O 
Las 100 millas de Búffalo 
PARIS, 20—Resultados de la carrera 
P A V O N : " E l c u r a d e L a P a l o m a " 
Se advierte en toda la obra un afán. 
Lavar los ríñones, disolver el ácido úri- a veces excesivo, de los autores poi-
co que se anida en el organismo, es un j acercarse al pueblo, por hacerle enten-
r / n t o / r t o S / í c T ^ m r ^ l d " , convencerlo t á c i t o e n t e ; a t o 
no bast̂ x para curar el mal, porque el ar-|duda nace este afán del deseo plausible 
trítico es un manantial permanente de dê  que llegue mas hondo e impresione 
ácido úrico que envenena la sangro 
El Uromil, síntesis de los modernos des-
cubrimientos según los más eminentes clí-
nicos, tiene la virtud terapéutica de extir-
par el mal de raíz, curando las células 
artríticas, destruyendo la causa fundamen-
tal de tan horribles males. El Uromil no 
es como los antiúricos usados hasta hoy, 
un sencillo disolvente del ácido úrico, pero 
aí el regenerador del protoplasma. que es 
la base física de la vida. 
Enfermos desengañados obtuvieron cura-
cínnes sorprendentes en los casos más re-
boldese de artritismo, reuma, gota, arte-
rio-esclerosis, -mal de piedra, etcétera. La 
siguiente opinión medical confirma los con-
ceptos anteriores: «Con verdadera satisfac-
ción declaro que loe resultados que en 
mi práctica he obtenido con el Uromil 
han sido admirables. No únicamente en 
las manifestaciones de índole artrít ica per-
fectamente definidas y diagnosticables, sino 
en aquellas de carácter mixto, volubles en 
celebrada el domingo, en que se dispu- s"s local.izaciones y evolución, para lo que 
Otra victoria de Godfrey 
NUEVA YORK, 20.—George Godfrey la 
«Nueva Pantera Negra», como se le co-
noce ahora, ha vuelto a triunfar des-
pués de su victoria ante Maloney. Mon-
te Munn, el gigante de Nebraska, ha 
sido derrotado por el ex entrenador de 
Dempsey, por inferioridad en el cuarto 
asalto. 
Un «match» de Martínez, aplazado 
NUEVA YORK, 20.—Ha sido aplazado 
hasta el día 29 de los corrientes el 
«match» de boxeo que había de celebrar-
se esta noche en el Club Atlét ico de 
Queenborough entre el campeón espa-
ñol de pesos semipesados, Hilario Mar-
tínez, y el norteamericano, Bid Terris. 
Obedece el aplazamiento a estar Bid 
Térr is herido en u n brazo. 
Una velada benéfica 
Hoy, a las diez y media de la noche, 
se celebrará en el Ideal Polistilo una 
velada de boxeo amateur a beneficio 
de la Federación Centro, con objeto 
de contribuir a los gastos de despla-
zamiento del equipo castellano que ha 
de participar en los campeonatos de 
España a celebrar en Barcelona del 20 
al 30 del actual. 
Los combates serán los siguientes: 
.lulián del Amo (campeón de Castilla 
de peso mosca) contra J iménez ; Félix 
Ruiz contra Horacio Coque (gallos); 
Manuel Vélez contra Vía (plumas); Die-
go Rivas (campeón de Castilla de peso 
ligero) contra Bolafíos; Butraguefio 
(campeón de Castilla de peso welter) 
contra López; Manuel Casanueva (cam-
taba el Premio Lapize, con entrenado-
res humanos: 
1, CHARLES LACQUEHAY, en 3 h. 
26 m. 55 s. 4/5; 2, Wambst, a una vuel-
ta ; 3, Cuvelier, a dos vueltas; 4, Le-
ducq; 5, Souchard; 6, Foudet. 
Mallorca vence a Cata luña 
PALMA, 20.—En el velódromo del Ve-
loz Sport Balear se ha celebrado el 
«match» Mallorca-Cataluña. 
Venció la primera con el equipo Eo-
ver, Pocovi, Pons, Pastor, Abraham y 
Taberner por cuatro pruebas contra dos 
El equipo catalán estaba formado por 
Torres, Trehemas, Fargas y Cebrián 
hermanos. 
F O O T B A L L * 
El campeonato valenciano 
Además de los partidos celebrados el 
domingo en la región valenciana, hay 
que consignar el siguiente, incluido en 
el cuadro de dicho d í a : 
•BURJASOT F. C 4 tantos 
(Martínez, Llorens, Cervera, 
Ramón) 
Juvenal F. C 0 — 
La Copa de la Europa central 
PRAGA, 20.—El primer «match» cele-
brado para la Copa de la Eyropa Cen-
tral , entre Checoeslovaquia y Austria, 
ha terminado con el triunfo de la pri 
mera por 2 a 0, marcados por Prodazil 
y Kratochwil. 
L A W N - T E N N I S 
El «match» España-Francia 
OVIEDO, 20.—Ayer empezó en las pis-
tas de la Sociedad Deportiva el «match» 
internacional España-Francia. 
Los resultados obtenidos hasta ahora 
han sido los siguientes: 
Simples: 
SAMAZENILH (francés) venció a Te-
jada (español), por 6—4, 3—€, 6—4 y 
6—4. 
RODEL (francés) a Maier por 8—C, 
9—7, 1—6 y 6—4. 
ARON (francés) a Olano (español), 
por &—0, 6—2, 6—2. 
Dobles: 
SAMAZEMLH-Rodel (Francia) vencie-
ron a Flaquer-Maier (España), por 6—3, 
1—6, 1-6 y 6—1. 
Otra derrota de L i l i Alvarez 
LE TOUQUET, 20.—Campeonato de 
«Tennis». Pruebas dobles mixtas.—La se-
ñorita Aussem y el señor Boussus han 
vencido a la señorita Alvarez y al se-
ñor Cartarigth por 2—6, 6—3 y 6—3. 
P E D E S T R I S M O 
Dos «cross» de la Gimnást ica 
La Real Sociedad Gimnástica Españo-
la organiza para los domingos 25 del 
corriente y 2 de octubre próximo dos 
pruebas de cross. 
Estas carreras serán completamente 
libres y en ellas podrán lomar parte 
todos los que lo deseen y no estén fe-
derados. Siguiendo las, normas por que 
se rige esta veterana Sociedad, no sé 
cobrará nada en absoluto por derechos 
de inscripción, únicamente abonarán los 
participantes cincuenta céntimos, canti-
dad que les será devuelta a la termina-
ción de la carrera y previa presenta-
ción del dorsal. 
La inscripción ha quedado abierta en 
el domicilio social, calle de Barbieri, nú-
mero 22, de siete a nueve, todos los días 
laborables, hasta el viernes 23 del co-
rriente. 
Las copas y demás premios donados 
para estas carreras serán expuestos en 
el escaparate de un comercio de esta 
Corte. 
Pruebas de la Ferroviaria 
La Agrupación Deportiva Ferroviaria, 
que con tanto entusiasmo viene traba-
jando, en bien del deporte en general, 
organiza una serie de carreras en liso, 
la primera de las cuales se celebrará 
el día 16 del próximo octubre sobre un 
recorrido de 5.000 metros. 
Esta prueba tendrá carácter libre y 
podrán participar en ella todos los afl-
cionados que lo deseen, aunque no per-
tenezcan a n ingún Club. Desde esta fe-
cha se abre la inscripción en la secre-
tar ía de la Sociedad, Truj i l lo , 7. de ocho 
a nueve de la noche, siendo los dere-
chos de inscripción de cincuenta cénti-
mos por individuo. 
B I L L A R 
Campeonato de la Asociación Española 
Resultados de los úl t imos partidos: 
Torneo a libre 
MUSLARES vence a Caballero por 
100-87. 
MUSLARES a Cortés por 100-88 (20). 
CABALLERO a Cortés por 100-77 (20). 
ALFONSO a Moreno (D.) por 100-90 (40). 
VEGA a "Alfonso por 100-73. 
PUJALES a Moreno, 100-62 (40). 
Torneo al cuadro 
BARBA vence a Morquillas, 200-129 (19). 
CARMONA a González (T.) por 150-
137 (49). 
J. BIAZA a Barba por 150-124 (49). 
el Uromil, a la vez que un remedio, vino a 
ser como el reactivo que reveló la natu-
raleza del padecimiento.» 
DR . VICENTE UBERO CASIELL 
Del Colegio de Médicos de Valencia. 
Medio fácil 
para evitar los males de pies. 
Los picó tíüuaJvi'epi ui^iliuiiité iniuniuáos 
y lastimados, los tobillos hinchados, los 
callos lancinantes, así como las irritacio-
nes procedentes de la tranepiración, des-
aparecen rápidamente bajo la acción de 
los Saltratos Rodell. Estas sales comuni-
can a un baño de pies un podei medica-
mentoso, y ligeramente oxigenado, poseyen-
do altas propiedades antisépticas, tonifi-
cantes y descongestionantea. Los Saltratos 
Rodell dan resistencia a los pies sensibles 
y los reponen en perfecto estado, aun los 
más estropeados. Además reblandecen los 
callos y durezas a tal punto que pueden 
quitarse fácilmente y ein peligro de herir-
se. Venta en Farmacias, Droguerías y Cen-
ros de Específicos. 
' " X " ' O N D O I B I L 
E X C E L E N T E CONTRA E L MAREO 
Venta, Farmacia Borrell, Puerta del Sol 
más la lección moral que se desprende 
del asunto; pero este afán, cuando no se 
contrapesa con una serenidad extraor-
dinaria y un dominio completo del tea-
tro, lleva a hacer concesiones que luego 
aparecen como defectos. A l señor Mar-
tínez Collantes y su compañero los ha 
inducido a emplear elementos de inte-
terés tan simples y primitivos, que no 
obran ya sobre la inteligencia del pú-
blico, sino sobre algo más inferior: so-
bre el instinto; instintos buenos, de jus-
ticia, en este caso; pero de valor lite-
rario inferior, y tan probados, de tan 
seguro efecto, que han perdido ya s.u 
novedad. Loable y simpático es acercar-
se al pueblo, pero sin que el autor 
pierda su empaque li terario n i olvide 
su cultura n i sus deberes de educador, 
tanto moral como literariamente. 
Han utilizado los autores una situa-
ción melodramát ica : una muchacha po-
bre, un seductor pintado con las tintas 
más sombrías: hipócrita, desleal, ingra-
to, estafador; íin sacerdote ejemplar, 
qiue, arrebatado por un celo excesivo, se 
deja arrastrar a veces demasiado en la 
defensa de la muchacha, en compañía 
de un hombre bonísimo, elemento cór 
mico. E l interés surge con demasiada 
facilidad; pero en la manera de condu-
cirlo; en la pintura de los personajes, a 
pesar de que su presentación lleva ai 
empleo de las tintas crudas y los tonos 
agrios y enteros, en un diálogo a veces 
i tor t ís imo y veraz; en el aplomo con que 
se lleva la acción, aplomo que culmina 
en el segundo acto; en la facilidad con 
que se da la nota cómica, se acusa una 
manera, un temperamento de autor tan 
definido, que nos obliga a hacer las lige-
ras observaciones del principio, en de-
seo de que tan felices dotes se empleen 
más l impia y depuradamente. 
La idea moral de la obra es intacha-
ble; hay algunas exageraciones del ma-
tiz; el buen párroco resulta a veces im-
pulsivo en demasía, y el deseo de popu-
'aridad lleva al empleo de demasiados 
tópicos. 
La compañía Latorre, que se presen-
taba, trabajó con acierto, muy acopla-
dair.ente, con una facilidad que da idea 
de ensayos concienzudos y cuidados. 
Las señoras Solano y Vales compusie-
ron m.uy bien sus tipos, lo mismo que 
los señores Latorre, Mart í y Méndez. 
E l éxito fué completo; el público en-
tró en la.obra, aplaudió y llamó repeti-
damente a los autores. 
Jorge DE L A CUEVA 
a laŝ  .familias y de absoluta 
necesidad para los viajeros y 
hombres de negocios, según 
afirman los más notables médi-
cos de todo el mundo, son los 
de VIVAS PÉREZ, que cu-
ran rápidamente toda clase 
de vómitos y diarreas de los 
tísicos, de los viejos, de los 
niños y de las embarazadas, 
cólera, tifus, disentería, cata-
rros y úlceras del estómago. 
la Real Academia de Medicina, 
hnsavados y recomendados en 
los hospitales y por la Bene-
ficencia Municipal de Madrid. 
A D O P T A D O S D E R E A L O R O E i 
por los Ministerios de Guerra 
y Marina, previo informe de 
la Junta Superior Facultativa 
de Sanidad. Han merecido la 
Cruz de segunda clase del 
Mérito Militar y la de terce-
ra clase del Mérito Naval. 
Oe venta en todas las princlpaias farmacias. 
LOS DE HOY 
(Príncipe, 14).—10,80, ¡Usted 
(Alcalá, 22).—10,45, ¡La ca-
COMEDIA 
es ü r t i z ! 
AZ.KAZAB 
raba! 
XiABA (Corredera Baja, 17).—6,30, Doña 
Desdenes.—10,30, . Mi mujer es un gran 
hombre. 
COMICO (Mariana Pineda, 10) .-40,30, 
Loe lagarteranos. 
VVSKOÁáMÁX, (Fuencarral, 143) .—6,30, 
Bohemios y La canción del olvido.—10,30, 
La leyenda del beso. 
PAVON (Embajadores, 11).—6,30 y 10,30. 
El cura de la Paloma. 
APOLO (Alcalá, 49).—A las 7, Seguidi-
lla gitana, éxito de la zarzuela de cos-
tumbres; bellísimo cuadro andaluz; gracia 
y emoción.—A las 11, El sobre verde,, el 
espectáculo de mayor vistosidad y alegría, 
predilecto del gran público, que todas las 
noches aplaude con entusiasmo a los afor-
bunados intérpretes de tan popularísima 
obra. En el charlostón, la «vedette» in-
glesa Marión Stanley. 
LATINA (Plaza de la Cebada. 2 ) . -
Compañía Eugenio Casáis.—A las 6,45, Do-
ña Francisquita, por las señoritas Moran-
te, González y los señores Casáis, Pardo y 
Gómez Bur.—A las 11, grande éxito de Las 
golondrinas, creación do Sagi-Barba, con 
Julia Castrillo, Paquita Morante y el ilus-
tre actor Casáis, 
CHICO DB PBICE (Plaza del Roy).— 
A las 10,30, ¡ ¡ Tres «debuts»! 1 Angelo, con 
su circo en miniatura; EIroy, el hombre 
de los pies maravillosos, y las dos Prin-
ces, bellísimas señoritas, doble trapecio. 
Exitos grandiosos de los últimos «debuts», 
CINE IDEAL (Doctor Cortezo, 2).—6,1)0 
y 10,30. El diablillo de la imprenta (por 
Wesley Barry). La fiera del mar (por Do-
lores Costello y Jhon Barrymore, dos jor-
nadas, comp'eta), 
CINEMA ABGÜELLES (Marqués de ür-
quijo, 11 y 13),—Delioiosa temporada. Los 
mejores programas, 7 y 10,30. 
* * * 
(El anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
¡ ^ j u a k d a t e d e k ó h e ó p ú a d c 6 ! 
I F o r t a l e c e t u o r g a n i s m o ! 
I T o n i f í c a t e ! U n c u e r p o s a n o 
r e s i s t e m e j o r e l p e l i g r o d e 
u n a e n f e r m e d a d q u e u n o 
y a d e b i l i t a d o . 
j T o m a p o r t a n t o 
Es la salvación de los niños en la época 
. . . . D E N T I C I O N 
Venta: Farmacia Gayoso y principales 
Champignón marca STOP 
cultdvado en España, es alimento ideal 
para personas do buen gusto. 
Pedidlo en buenos "Ültraraarinos, y al 
por mayor en la Fábrica, Bretón de loa 
Herreros, 19. Teléfono número 34.141. 
DE LA 
DE VALLADOLÍD A ROMA 
Presidida por el excelentisimo y reverendísimo señor Arzobispo de Valladolid 




Dnraolón dej viaje: VEINTE dias.—Salida de Valladolid, el 15 de octubre. 
PRECIOS: 
PRIMERA CLASE. 1.075 pesetas. — SEGUNDA, 875. — TERCERA, 575. 
DETALLES E INSCRIPCIONES: 
VALIfADOLIB: Muy ilustre señor don Antonio González S. Román, Arcediano 
de la Santa Iglesia Catedral. 
MADRID: Fomento de Peregrinaciones, Príncipe, W, y en las demás Delegacio-
nes de provincias. 
en riña 
E s t a b a e m b r i a g a d o y d e s a f i ó a los 
p a r r o q u i a n o s d e u n a t a b e r n a . P a r e c e 
q u e l e h i r i e r o n d o s l i m p i a b o t a s . 
-o— 
En la madrugada de ayer se encon-
traron en una taberna de la carretera 
de Valencia Aniceto Soto, de treinta y 
nueve años, picador de toros, conocido 
por el apodo de «Brazo de Hierro» y un 
amigo suyo llamado Angel Llanos, dé 
treinta y seis años. 
Los dos amigos estaban, por lo visto, 
embriagados y comenzaron a desafiar 
de insultar a cuantos se ¿al iaban en el 
establecimiento. 
Algunos de los parroquianos no hicie-
ron caso, y se marcharon; pero otros 
varios, entre los cuales se encontraban 
los hermanos José y Juan Lozano, de 
veintiocho y" veintiséis años, respectiva-
mente, , limpiabotas de profesión, no 
quisieron tolerar los insultos, y salie-
ron a la calle con los dos amigos. 
Enlre-éstos y los parroquianos se cru-
zaron . gran número de golpes, y poco 
después el picador cayó al suelo, arro-
jando gran cantidad de sangre. 
Trasladado a la Casa de Socorro del 
Puente de Vallecas, los facultativos apre-
ciaron al picador diversas heridas pro 
ducidas por a rmá blanca, que fueron 
calificadas dé graves. 
Como hubiese sospechas de que los 
hermanos Lozano fuesen los autores de 
dichas heridas, han sido detenidos. 
U N I N C E N D I O E N V I C A L V A R O 
En el vecino pueblo de Vicálvaro se 
declaró ayer de madrugada un violen-
to incendio, que en los primeros mo-
mentos amenazó con destruir toda una 
manzana de casas. 
El siniestro comenzó en una /inca 
propiedad de la viuda de Banal , a cu-
ya planta baja están instalados un es-
tanco, una tienda de comestibles y una 
tahona. La familia Barral, que se ha-
llaba durmiendo, despertó a causa de 
la gran cantidad de humo que llenaba 
las habitaciones y comenzó a dar gritos. 
Acudió con toda rapidez r l vecinüa-
rio, que comenzó los trabajos de ex-
tinción cuando ya las l íamas se hablan 
extendido por toda la casa, y se pidie-
ron urgentes auxilios a Madrid. 
Al f in, los vecinos, secundados por 
la Guardia civil y las fuerzas de guar-
nición en el pueblo, pudieron atajar el 
incendio, después de incesantes traba-
jos, a las tíos horas de haber comen-
zado. 
Las pérdidas son de bastante impor-
tancia. 
U N S O R D O M U D O M U E R T O P O R 
E L T R E N 
Ayer tarde, poco después de las dos, 
y en las inmediaciones del Puente de 
Vallecas, el tren corto de ' Sigüenza 
arrolló y mató en el acto a un joven 
que intentaba cruzar la vía y que no 
fué identificado en los primeros mo-
mentos. 
Hechas las oportunas indagaciones 
por la Guardia civil de la barriada, se 
vino en conocimiento que el muerto 
era Nemesio de la Plaza Moral, de vein-
titrés años, habitante en Naranjo, 2 
(barrio obrero). 
Parece ser que Nemesio se dirigía a 
su casa para comer y que, en el mo-
mento de pasar la vía, llegó el convoy, 
cuya presencia no pudo advertir por 
ser sordomudo. 
O T R O S S U C E S O S 
Atropellos de automóvil—En la calle 
de Ferraz, esquina a Ventura Hodriguez, 
fué atropellado ayer tarde por un au-
icmóvil el niño de trece años Ovidio 
Castro Córdoba. El conductor recogió al 
muchacho y lo condujo a su domicilio, 
paseo de San Vicente, 8, a la puerta del 
cual lo dejó después de entregarle dos 
pesetas. El atropellado sufre una lesión 
de pronóstico reservado en el parietal 
derecho y conmoción cerebral. 
—Cuando pasaba en una bicicleta por 
el paseo de Recoletos el joven de diez 
y siete años Luis García Herranz, le 
atropelló el automóvil de la matr ícula 
de Madrid número 9.138, que conducía 
Juan Gómez Marín. El ciclista fué asis-
tido de heridas de importancia. 
Agresor detenido.—En la m a ñ a n a di 
ayer la Guardia civi l del bario del' Te-
rol (Carabanchel Bajo) detuvo a Jul ián 
Naranjo, que, como ya conocen nues-
tros lectores, agredió e hir ió gravemen-
te a un hermano que intervino cuando 
el primero maltrataba a la madre de 
ambos. 
Robos y sustracciones.-—De una pe-
luquería sita en la calle del Conde 
Duque, propiedad de Bernardino Fer-
nándea Fernández, de treinta y un 
años, se llevaron unos, desconocidos, en 
la madrugada de ayer, efectos por va 
lor de 260 pesetas y una pequeña can-
lidad en metálico. No se apreció vio-
lencia alguna en puertas ni muebles. 
—Cuando viajaba en un t ranvía y en 
el trayecto Puerta del Sol-estación de 
Delicias, sustrajeron a Teófilo Huelves 
Alcázar, de cuarenta y cinco años, que 
vive en Ferrocarril, 6, un billetero en el 
que guardaba 50 pesetas y un vigésimo 
del número 31.335, para el sorteo de 
Navidad. 
—La anciana de setenta y dos años 
Adela Vaquero Sánchez, que habita en 
postigo de San Martín, 9, denuncia a 
Erados Aguado Alonso, de sesenta y 
dos años, y a su esposa, -Concepción 
Fernández Bobadilla, los cuales des 
aparecieron con 443 pesetas, que debían 
a la primera por hospedaje. 
Accidentes del trabajo.—En la Casa dn 
Socorro de Buenavista ha sido asistido 
de lesiones de relativa importancia Au-
gusto Fernández Palacio, de diez y sie-
te años, domiciliado en la plaza de Sa 
lamanca, 7, el cual se las produjo cuan 
do trabajaba pen una obra en construc-
ción de la calle de Velázquez, 65, 
—Cuando trabajaba en una Sociedad 
industrial de la calle de Méndez Alva 
rez, se produjo lesiones de pronósitco 
reservado Demetrio Villacieros Elvira, 
de treinta y ocho años, que habita en 
el barrio de Moratala. 
Aclaración a un suceso.—En el Juz-
gado de guardia se fia presentado Fe-
lipe Falo Tabuenca, de veinti trés años, 
que conducía el camión que en la ca-
rretera de Colmenar Viejo ocasionó le-
siones graves a dos ciclistas. Según ha 
manifestado, diebas lesiones no fueron 
producidas por atropello, sino que, por 
el contrario, los referidos ciclistas se 
agarraron a la parte posterior del ve-
hículo; éste paró, y los dos Individuos 
citados se produjeron las heridas que 
Una nifía mucr/a.—En la Casa de So-
sufren al estrellarse contra él. 
P r e s e n c i a b a u n a c o r r i d a en S 
A g u s t í n d e G u a d a l i x y se ofre" 
c i ó a b a n d e r i l l e a r 
En la madrugada de ayer fan. • 
banderillero Daniel Benito a 
secuencia de la herida que le .t C011" 
el  , 
Cuadalix 
Daniel Benito fué al referido 
en calidad de espectador para Dr 
ciar la corrida, en la que M a d 4 S " - ' 
amigo suyo, despacharía unos novili ' 1 
de Victoriano Torres. Los toros salift? 
con mucho nervio y sembraron el 2 1 
nico entre los lidiadores, que no sahf^Ü 
qué hacer. Enionces Daniel se lanzó'1! 
la plaza y pidió permiso para avnrt^ 
a sus compañeros. j^uar 
Obtenida la venia del presidente íM 
gió un par de handerillas y ' 
toro. Se arrancó éste muy fuerte v '. 
el momento de la reunión fué '¿^ 
chado el diestro sin aparato de ninenn" 
clase, y recibió una cornada seca PÜ 
el muslo izquierdo. 11 
El banderillero se incorporó ránirt» 
mente y se vió que de la herida 3 $ 
la sangre en abundancia. Conducido Ja 3 
pida mente a la enfermería, se m S ' í 
apreciar que el pilón había causari! 
enormes destrozos, especialmente en i 
vena safena, que aparecía partida mil 
dos o tres sitios. Se le praticó una m 
nudosa cura, y se le trasladó sin n<Ü 
dida. de liempo a Madrid, e ingresó en 
el Equipo Quirúrgico del Centro, dontlP 
el doctor Segovia le practicó una (Hi 
cada operación, pero sin esperanza del 
salvar la vida del herido, como conse 
cuencia de la enorme pérdida de san 
gre. 
Las pesimistas impresiones de los mé-
dicos se vieron desgraciadanivine con-
firmadas; a las dos de la madrugada'. 
falleció el infortunado Daniel Benito 
Era banderillero de la cuadrilla de 
Lorenzo de la Torre, con el que vistió" 
por primera vez el traje de luces en 
una corrida patriótica celebrada en la" 
plaza ile Tetuán el año 1921. Pronto'se.l 
destacó por su inteligencia en la bíégai 
y su facilidad con las banderillas. En 
la préseme temporada había actuado en¡1 
43 funciones. 
Hoy se celebrara el entierro desde tí 
Depósito judicial, al que fué traslada-
do para parctticarle la autopsia. 
Tercera de feria en Valladolid 
VALLA DA LID, 20.-En la tercera co. 
rrida de feria se han lidiado toros de 
.Muruve, que cumplieron. 
Marcial Lalanda no pasó de regular 
en el primero, al que tumbó de un pin-
chazo, media atravesada y un descabê  
Uo. En el quinto fué ovacionado qba-
la capa y en los quites. Después de 
banderillear superiormente realizó, al 
compás de la música una enorme faen̂  
de muleta, con pases de todas las-mar-: 
cas y lucidísimos. Mató medianamente,; 
después de entrar cuatro veces; pero a 
pesar de ello se le concedió la oreja en 
premio de la faena, que ha sido-una 
de las mejor ejecutadas en esta plaza. 
Agüero estuvo bien en el segundo. En 
ei sexto estuvo valiente con la capa y 
la muleta y mató de un volapié de sú',, 
exclusiva que le valió la oreja. • 
Niño de la Palma no hizo nada •sa— 
Mente en el tercero. En el séptimo hizo 
una faena mala, prólogo de inconta- , 
bles puñaladas en medio de una íor-; 
midable bronca. 
Barrera en el cuarto valiente con la 
capa y la muleta y desconfiado con el 
pincho. En el octavo veroniqueó muy-
hien y se adornó en los quites. Con la. 
franela entusiasmó a los espectadores 
en una estupenda labor, que se premié; 
con la oreja y salida en hombros en 
unión de Marcial. 
Gi tani l lo en Riela 
ZARAGOZA, 20.—Comunican de. Riela: 
que ha llegado a dicha localidad elt 
diestrÓ Gitanillo, que fué recibido por 
todo el vecindario. 
La alternativa de Enrique Torres 
VALENCIA, 20.-Parece que, definiti-
vamente, el novillero Enrique Torres' 
i lomará la alternativa el día 1 de octu-
bre. Será padrino .luán Belmente, y al-
ternaré con Valencia I I . 
La máquina par^ 




¡Compare el trabajo! 
Bueoma Conils teto, 18, e « ü * 
M A D R I D 
Sucursales: Barcelona, Valencia, Bd-' 
bao, Sevilla, Málaga, Granada, Bauaju. 
y Gijón. 
r=za 
corro sucursal del distrito de la L^iljJ'j 
sita en el Puente de Toledo, se pr* 
sentó anoche un individuo, que, f6^.-
dijo, habitaba en Orense, 34, barrio a 
Caño Roto (Carabanchel Bajo), que " 
vaba en brazos una niña de corla eaa ' 
llamada, según aquél, Abundia Serrau 
Merino. . s 
Reconocida ésta por los facultatij 
de servicio, la encontraron ya r n U f r ^ 
en el cadáver apreciaron esqiiimos:s ^ 
la región anterior del tórax, y en 
lado izquierdo de la cara. M'eI1,ra3.(: a 
to, el individuo que había conducido 
la niña desapareció. ... 
La Policía realiza gestiones p^a 0 
tener al individuo y ver si se trata ^ 
un hecho delictivo. .n0 
Ahogado en un pozo.—En el v€<~jó 
pueblo de Villa del Prarlo desaparee^ 
hace unos días el vecino del ^ H j ^ 
Eleuterio González Hernández, de c 
cuenta y ocho años. Después de a i ^ j 
ñas gestiones, ayer la Guardia cx^ | 
encontró en un pozo el endáver ^ 
Eleuterio, que no presonfaba SPI"8-1 ^ 
guna do violencia. El hal lazíroj"6 ^ 
hielo a encontrarse junto al broca.• > 
bastón nne usaba el muerto. ¿e 
Incendio por un cohcfp.—A ca^ 
baber penetrado en el dnmirilio ne 
rlro Adñn uno de los cohetes ^ ' i8s 
estaban disparando con motivo de ~M 
fioslns de Mejnradn riel Campo. 88 
rendió la casa. Acudieron h? v ^ M 
del pueblo, que, después de &afr*M 
fnorzos, consiguieron sofocar el ' 
dio. imnoi-' 
Las pérdidas son de rclaliva * W | 
táñela. 
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Ciudad Universitaria 
la Secretaría particular de su ma-
A el se ^an r 6 0 ^ ^ 0 ^os En 
j^í^te^ donativos para la Ciudad Uni-
g0'6." rjai recibidos por conducto del 
vef51̂ iA de Hoyos, residente en Bue-
Carlos M. Casado, argentino, IOO 
^ü moneda nacional; don Manuel B 
fr^'argentino, ioo pesos; don Pedro P. 
5 1 Corr^- vizconde de Hoyos, español. 
oesos; Margarita de Corral, vizcqn-
'0O de Hoyos, española, 200 pesos; Ma-
f^Margarita de Corral, 30 pesos; Pa-
f dé Corral, 30 pesos; Elena de Co-
1 25 pesos; Carlos de Corral, 20 pe-
if 'Angelina de Corral, as pesos; Fer-
S0S'do de Corral, 15 pesos; Estella de 
¡f? ! pesos; Carlos P. de Valera, 20 
s V Paulino López, 10 pesos. 
^Fn'total» 1.110 pesos, que, al cambio 
T ^ h a n producido 2.808,30 pesetas. 
Los presupuestos municipales 
El alcalde reunió ayer nuevamente a 
concejales, con los que trató de los 
rAxinws ipresupuestos, iprocurando lle-
J a un acuerdo con los ediles so-
bre las enmiendas presentadas por és-
r En el ipresuPuest0 aprobado por la 
Urinanente se han iniroducido algu-
•«js uiodiíicaciones, entre ellas una so-
(jísminución en los gastos del ser-
yicjii de limpiezas que se reducen en 
«0,000 pesetas. 
Mañana jueves darán comienzo los 
Plenos y en ellos serán aprobados el 
Lyecto. ordinario de presupuestos y el 
extraordinario del interior. Ambos, una 
TM aprobados, serán expuestos al pú-
RL) por plazo de quince días durante 
Sj cual podrán formular los intere-
yos las reclamaciones que estimen 
convenientes. 
También se someterá a la aprobación 
del Ayuntamiento, antes de mucho, un 
presupuesto extraordinario del Ensan-
che dentro del óual se incluirá el de 
prolongación de la Castellana. 
El presupuesto del Extrarradio no se 
eomenzará a confeccionar hasta que no 
se conozca el resultado del concurso 
me se va a convocar entre los técnj-
'tos para que formulen un proyecto. En 
este concurso se adjudicará un prpmio 
ide 200.000 pesetas al autor del trabajo 
premiado. 
Una moratoria a 
los contribuyentes 
caldía, en vista de denuncias formu-
ladas por el director general de Trá-
fico urbano señor Abarca, ha impues-
to 33 multas de 250 pesetas cada una. 
La unificación de la 
cobranza de arbitrios 
El Círculo de la Unión Mercantil e 
Industrial ha enviado un oficio al al-
calde en el que en cumplimiento de un 
acuerdo de la Junta de gobierno feli-
cita al señor Semprún por su inicia-
tiva referente a la unificación de co-
branza de arbitrios, a las facilidades 
que ha dado al contribuyente para el 
pago. 
El alcalde se propone presentar una 
moción al Ayuntamiento con el f in de 
modificar las ordenanzas municipales 
en este sentido con el objeto de que la 
reforma comience a regir a principios 
del año 1928. 
Un cocodrilo del 
Príncipe de Asturias 
;: Para conmemorar la terminación de 
la guerra de Marruecos, el alcalde ha 
concedido una amplia moratoria a los 
^contribuyentes, que expirará el día 31 
de octubre. Dentro de este plazo, los 
contribuyentes podrán hacer efectivos 
sus descubiertos sin ninguna clase de 
recargos por los impuestos y arbitrios 
'sobre alcantarillado, anuncios, escapa-
rate?, toldos y cortinas, miradores, mar-
iqnesinas, bajadas de agua, canalones, 
pasos de carruajes, ascensores, montacar-
gas, calderas industriales y de calefac-
ci6n, motores y transformadores de todo 
género. En la moratoria está incluido 
el pago d&l arbitrio sobre inquilinato. 
La gracia comprende a los que se den 
de alta en las matr ículas de cualquier 
índole, los cuales podrán hacer la opor-
tuna declaración, sin que sel es persiga 
fpor ocultación n i se les incluya en nin-
Hiina de las sanciones impuestas. 
I Pasado el plazo de la moratoria, el 
ísífior Sertiprún t r a t a r á de armonizar los 
vintereseŝ  del vecindario con los del 
Ayuntamiento, y al efecto dará órdenes 
al personal recaudador y al del Cuerpo 
de Investigadores, al primero para que 
proceda con toda actividad en la co-
branza de tributos, y a los segundos para 
fíue extremen su celo en la denuncia 
pe-jos casos de ocultación. 
La moratoria abarcará el perdón de 
ÍIÓS recargos por cualquier concepto y 
palquiera que sea el expediente de 
Npremio y las multas impuestas como 
|(ionsecuencia de las denuncias formma-
|ws por los investigadores. 
Un agasajo del Ayuntamiento a 
Su alteza el Príncipe de Asturias ha 
regalado al Parque Zoológico un mag-
nífico ejemplar de cocodrilo que ha que-
dado instalado convenientemente en la 
Casa de Fieras. 
El alcalde se ha dirigido al señor 
Asúa, alto empleado del Real Palacio, 
rogándole que se haga intérprete cerca 
del egregio donante de la gratitud de 
la Corporación municipal. 
Los mendigos de profesión 
E l jefe de la Guardia municipal, se-
ñor González Bravo, ha dado cuenta al 
alcalde de que a un pobre recogido en 
la vía públ ica por la ronda especial en-
cargada del servicio de represión de la 
mendicidad se le éncont ra ron al ser re-
gistrado 128 pesetas. E l pedigüeño, que 
se llama Eugenio Martín Cano, es rein-
cidente, pues el año pasado, y en el mo-
mento de ser detenido, también se le 
ocuparon en los bolsillos 1.000 pesetas. 
De otro caso ha tenido noticias el se-
ñor Semprún, que demuestra una vez 
más cómo hay personas que hacen de la 
mendicidad una industria o profesión: el 
de un sujeto llamado Fél ix Maximiliano, 
quien para mover a compasión a los 
t ranseúntes llevaba cubierto gran par-
te del rostro con una venda impregna-
da en una substancia de color sangui-
nolento. El impostor corrió grave ries-
go de ser agredido por el público que 
descubrió el truco en el momento en 
q,ue un guardia arrancaba la supuesta 
venda al desaprensivo mendigo. 
En octubre comenzarán las 
excavaciones arqueológicas 
las facilidades posibles para el mejor 
resultado de los trabajos. 
El Seguro obligatorio 
para enfermedades 
ro para investigaciones, y que el dinero 
que es necesario lo deben dar los en-
fermos, que son a los que las inves-
tigaciones más directamente afectan. 
Comienza el otoño con un 
los supervivientes de Marruecos 
^ Otra-Iniciativa tiene el señor Semprún 
encaminada también a solemnizar el 
miz -término de la campaña de Ma-
fuecos. Es un homenaje del Ayunta-
^ento a los soldados que se han ba-
Wo en Marruecos desde el año l'JOO y 
se encuentran en Madrid, y con-
sistirá en un banquete costeado por el 
Municipio. El agasajo se celebrará en 
uno de los diez distritos de Ma-
el día que fije el Gobierno. 
Multas por exceso de velocidad 
Arante los tres últimos días la Al-
En los primeros días del próximo mes 
de octubre comenzarán las excavado-1 
nes arqueológicas en los yacimientos 
paleoléticos de Madrid, de que ya tie-
nen noticia nuestros' lectores. 
Dichos trabajos de excavación serán 
llevados personalmente bajo la inme-
diata dirección del arqueólogo señor Ba-
rradas, que es el que los propuso. Da-
rán comienzo en el cerrillo de San Blas, 
en cuya parte alta y en una zona no 
muy extensa, está situado el yacimien-
to descubierto. Después proseguirán en 
las demás estaciones, la mayor parte 
de las cuales se hallan enclavadas en 
lugares inmediatos a Villaverde. 
Estos trabajos, una vez deternfínada 
la situación del yacimiento, son de fá-
cil ejecución. No se necesita persqnal 
espétializado, aparte, claro está, de quie-
nes los dir i jan, pero sí un cuidado 
grande. Se l imitan a efectuar excava-
ciones, que, posiblemente, no serán muy 
profundas, y a cerner la arena extraí-
da. En el caso nada improbable de que 
se hallen restos de habitaciones, el pro-
cedimiento apenas var ía , y únicamente 
se acrecienta el cuidado para evitar po-
sibles destrucciones. 
Por lo que afecta al tiempo que ha 
de emplearse en los trabajos, nada pue-
de decirse, porque depende en primer 
término de la importancia de los ha-
llazgos. 
Todos los objetos que se encuentren 
serán destinados al Museo Municipal, 
que está en plena organización, y del 
que ha sido un precedente la Exposición 
del Antiguo Madrid. En ésta figuró una 
gran cantidad de ejemplares prehistóri-
cos encontrados en Madrid, que tam-
bién engrosarán la colección de la Sec-
ción Prehistórica de dicho Museo. La 
colección es ya importantísima, y el las 
próximas excavaciones dan el resultado 
que se espera, el Museo Municipal ten-
drá una de las colecciones prehistóricas 
más importantes del mundo. 
El alcalde, con el que el que el se 
ñor Pérez de Barradas ha celebrado va-
rias entrevistas, ha acogido con gran 
interés la idea y prometido dar todas 
A su regreso de Alemania, donde ha 
permanecido varios meses en viaje de 
estudio, hemos tenido ocasión de cele-
brar una entrevista con el joven cate-
drático de Patología y clínica médicas 
de la Facultad de San Carlos, doctor 
Jiménez Díaz. 
Este profesor marchó a Alemania a 
raíz de obtener la cátedra, y en con-
cepto de pensionado por la Junta de 
Ampliación de Estudios, para efectuar 
estudios clínicos y de investigación, es-i 
pecialmente estos últ imos, en los hos-
pitales y laboratorios de Mannheim,! 
Berlín, Colonia, Heidelberg, etcétera, y 
sobre el estado de la enseñanza cñ 
aquel país . 
A nuestras preguntas ha contestado 
en estos t é rminos : 
—La enseñanza en Alemania ape-
nas ha variado desde la terminación de 
la gran guerra; si ha habido algún 
cambio ha sido en los medios, que son 
en la actualidad mucho mayores.1 Des-
de luego, aquella nación está en un en-i 
vidiable estado, como sabemos todos,! 
en lo que afecta a este punto. 
Si comparamos el estado de la núes-, 
tra, vemos que ésta no es mala, ni mu-, 
chísimo menos: nuestros estudiantes' 
trabajan y asimilan, nuestros profeso-
res son competentísimos.. . Sin embaír 
go, mucho hay que hacer todavía. 
En España se tropieza con un incon-
veniente fundamental, y es la necesi-
dad que tiene todo el que acaba uun. 
carrera de procurarse un medio de v i - i 
da. No hay escasez de entusiasmo ni 
de capacidad, sino de medios, lo que 
impide al estudiante, en la mayor í a 
de los casos, dedicarse a trabajos de! 
investigación. 
Naturalmente, el Estado no puede lle-
nar este vacío, por ser una carga de-| 
masiado pesada. Pero es preciso bus-
car una inmediata solución. 
¿Cuál podía ser ésta? Alemania nosi 
la da, y conste que me refiero particu-' 
larmente a la carrera de Medicina, a 
cuyo estudio me he dedicado. 
En Alemania los hospitales tienen me-
dios independientes y están admira-
blemente dotados. Para ello, la asisten-
cia en dichos hospitales es absoluta-
mente de pago para todos los enfermos. 
La más barata cuesta de cinco' a seis 
pesetas diarias. 
Yo creo que en España puede y de-
be hacerse otro tanto, por medio del 
Seguro obligatorio de enfermedad, fá-
cilmente legislable, como en Alemania 
lo es actualmente. 
Es natural que determinados sectores 
sociales no puedan costearse la asis-
tencia en el hospital si ésta es de pa-
go, pero para ello deben crearse Ca-
jas de seguros en la que, mediante una 
mensualidad fijada de antemano, ee 
tenga derecho al pago de dicha asis-
tencia. Terminada la ^curación del en-
fermo, el hospital pasa r ía la cuenta co-
rrespondiente a la Caja de seguro. En 
Alemania, donde repito, existe este sis-
tema, la concurrencia no disminuye por 
ef.; sino, ames al contrario, es ect.-aor-
dinaria. Y eso que allí se pagan apar-
te los análisis, etcétera. 
Ahora que vamos a poseer en Espa-
ña- una magnífica Ciudad ü i l / ^ r s i t a -
ria, es conveniente ir pensando en este 
sistema. Porque la Ciudad Universitaria 
ha de servir para la investigación como 
para la enseñanza ; debe ser un hogar 
común para los estudiantes y para los 
que investigan, y, en esas condiciones, 
si la existencia de la Ciudad ha de ser 
fructífera, el Botado no puede atender 
en modo alguno a todas sus exigencias. 
La Ciudad Universitaria dará resuel-
tos muchos problemas que en la actua-
lidad están planteados; vendrá a reali-
zar el sueño de los profesores y de ios 
alumnos que trabajan, pero a condi-
ción de que se le dote como correspon-
de a un Centro cultural de esa magni-
Lud. Y el problema económico, que es 
el más grave que se le presenta, se so-
lurlonara en m i concepto--habió de 
la Facultad de Medicina—con la crea-
ción del Seguro obligatorio de enfer-
medad. 
Ello no quiere decir, como es lógico, 
que el Estado se desentienda en abso-
luto de esta carga. Los hospitales ale-
manes disfrutan , además de sus ingre-
sos, de dotaciones del Estado: asi, por 
e.emplo, el de Munbeim percibe anual-
mente una subvención de 25.000 marcos, 
Y, a propósito de esto, es admirable 
cómo se puede en los hospitales espa-
ñoles recibir la asistencia que se reci-
be con las dotaciones que en la actua-
lidad tienen. 
Lo que conviene, finalmente, dejar 
sentado es que en España no hay dine-
aumento de temperatura 
Hoy ha entrado el otoño, y lo ha he-
cho con todos los honores; pero con 
todos los honores reservados al verano. 
El estío de este año hizo dejación cons-
tante de sus derechos, a juzgar por las 
bajas' temperaturas con que nos ha ob-
sequiado, y de ello se aprovechó el 
otoño. 
La temperatura de todo el día de ayer 
fué muy crecida, y se ha mantenido 
durante toda la noche, hasta el punto 
de que los nocherniegos, que ya habían 
desempolvado gabardinas y abrigos, 
han vuelto a encerrar tales prendas ba-
jo siete llaves. 
Desde el sábado último el termómetro 
ha ido subiendo grados en aumento 
progresivo y constante: dicho día la 
máxima fué de 277 grados; ayer, se-
gún comunica el Observatorio Meteo-
rológico, y conste que en éste sólo se 
recoge la temperatura del aire, fué de 
30'2 grados. 
Con este motivo, la gente, que Iba 
ya alejándose de las terrazas de los 
cafés, ha vuelto a ellas, y las tertu-
lias en la vía pública se han reanu-
dado, días atrás , durante los recientes 
fríos, desaparecieron los cinematógra-
fos al aire libre, que, como es natu-
ral, han vuelto a tener pn las dos no-
ches úl t imas la misma concurrencia que 
en verano. 
La noche de entrada del otoño, re-
petimos, ha sido en extremo calurosa; 
sin duda para respetar el" tradicional 
«veranillo de San Miguel». 
La Escuadra de Instruc-
I I Z O S 
Tumores. Heridas. Quemaduras 
C a l m a e) doio» Supnmt- ta inflamación C u r a pronto 
v 'adicalmente No deia c i ta tnz E v i t a la doloroso 
operación quinjrKica B a s i a usarlo una vez 
para comprobar eslas afirmaciones Ca ía f S O pías 
ción de Cuatro Vientos 
Ayer tarde salieron con rumbo a Lo-
groño dos escuadrillas «R.-i», mandadas 
por el comandante Gallarza, y hoy mar-¡ 
chara al mismo punto una tercera. Las 
tres pertenecen a la escuadra de instruc-j 
ción de Cuatro Vientos. 
El infante don Alfonso, recientemente 
nombrado jefe de la escuadra do Los 
Alcázares, salió ayer para dicho aero-'j 
dromo en un scxquiplano, pilotado por 
el capi tán Guerrero. , /, | 
La Sanidad civil en 
las Jornadas Médicas 
El decano de la Facultad de Medici-
na, estuvo en el ministerio de la Gober-
nación con el propósito de solicitar del 
general Martínez Anido que se conceda 
autorización a los médicos del Cuerpo 
de Sanidad civi l para que asistan a las 
Jornadas Médicas que, ^ como se sabe, 
se celebrarán en Madrid del 18 al 23 
de octubre próximo. 
El director general de Sanidad, doc-
tor Muri l lo , que por hallarse ausente el 
ministro, recibió al señor Recaséns, 
acogió favorablemente la petición y 
prometió que se dictará una real orden 
concediendo la autorización pedida a 
los médicos de Sanidad civi l , no sólo 
para que tomen parte en las Jornadas, 
sino para que acudan a la Exposición 
anexa, principalmente con los planos 
y modelos de los sanatorios antituber-
culosos que se hallan en construcción 
o en proyecto. 
Los coros universitarios 
porque es Ig base efe 
C R O N I C A 
Enferm-aiy Candelero, don Juan José ^ la Ve-
Iga y don Juan Antonio Grau; de Coa-
La marquesa de Silvela se halla en- ^ Ramón Iglesia Suá rez ; de Al-
ferma de alguna gravedad. 
Los hijos, don Jorge y don Tomás, e 
hija política, doña Carmen Montero de 
Espinosa, la prestan los más solícitos 
cuidados. 
Muy de veras dueeamos el pronto 
restablecimiento de la hermana de la 
condesa viuda de Benahavis y de la 
marquesa vruda de la Rambla, que por 
sus acrisoladas virtudes y caritativos 
sentimientos es tan apreciada en la so-
ciedad aristocrática. 
Viajeros 
Han salido: para Vertalillo de Ce-
rrato, don Alberto Ranz; para El Es-
corial, doña María Dolores Fernández 
de Córdoba, viuda de Ceballos; para 
Londres, don José Luis Casso Romero y 
su bella consorte (nacida María Luisa 
Ortiz de Villajos y Guillén); para dife-
rentes puntos del extranjero, don Hermi-
nio Alvarez Gómez; para Par ís , los 
marqueses de Cayo del Rey, para San-
tander, la viuda de Uzcudun; para Biá-
rritz, doña María Guesne, viuda de 
Manella; para Torrelavega, los condes 
de Torreanaz; para Sevilla, don Luis 
Camero Cívico; para Neully-sur-Saine, 
doña Susana Bernard de Massa, y para 
Andújar, don José María Martínez Ra-
món ; para Algorta, la señora de Coe-
11o; para Oviedo, la marquesa de 
Aledo y familia y señora viuda de 
Vereterra; para León, don Pablo Ira-
zazabal; para Bruselas, el duque de 
Pinohermoso; para Suiza, las duquesas 
de Alba y de San toña ; para Vichy, el 
duque de Santoña e h i j o ; para Gine-
bra, la marquesa. viuda de Juliá y su 
hija Josefina; para Bayona, la señora 
viuda de Traumann, y para San Se-
bastián, las señori tas María y Fernan-
da Cárdenas. 
Regreso 
Han llegado: de Villaverde de Tru-
cios,^don Joaquín Fe rnández ; de El Es-
pinar, don Eduardo Abad; de El Esco-
rial , don Valentín Roca; de 
t e a 
c o m o u s t e d , p e m m e 
c u r ó e l 
doña Carmen Soler; de Villavieja de 
Nules, don Hermógenes Vicente; de To-
rernte, doña Angeles Andrés ; de San-
tander, don Juan Antonio Vega Lame-
i ra ; de La Isla, don Alfredo Caso; de 
¡rrente, doña Angeles Andrés ; de San-
Carlos; de San Sebas t ián , -don Pomin-
gp Salazar; de Rueda, don Félix Jime-
no Rayón; de San Sebast ián, la mar-
quesa viuda de Luque; de Cudillero, 
ceda, don Luis de Pagés Millán; de Ba-
yona, don Raimundo Gallardo; de Can-
dás, 'don Cándido Sebas t ián; de Gijón, 
doña Manuela Alonso Martínez, viuda 
de Jove; de Anteqirera, don Alfonso 
Palma; de Puebla de Sanabria, don 
Marcelino Rodríguez; de Solares, don 
Indalecio A b r i l ; de Los Barreros, don 
Luis Cifuentes; de Piedralabes, dona 
Pilar de la Vega; de Dóriga, don Angel 
Ricondo; de Valdepeñas de la Sierra, 
don Manuel Sauz Domínguez; de San 
Fernando, doña Manuela Muñoz; de 
Muriedas, don Justo Eguía ; de PuertD 
Real, don Julio Vargas Zúñ iga ; de Pito,. 
don Adolfo Alvarez Rivas; de Burgos, 
el ex ministro, don Niceto Alcalá Zamo-
ra; de Comillas, el marqués de Hoyos; 
de San Sebastián, don Gregorio de Chá-
varri^Romero, don Adolfo Espinosa, don 
Adolfo, Recarte y el conde de Eleta; de 
Pau, los marqueses de Villarrubia de 
Langre; de Liérganes, don Felipe Gó-
mez Acebo; de Biárritz, los condes de 
Finat e hijos; de Alceda, don Luis Pa-
gjte; de San Juan de Luz, la condesa 
d"e Monte Oliva; de El Escorial, don 
Francisco Albacete; de Sigüenza, la 
marquesa viuda de Esteva de las Deli-
cias, y de Dave (Bélgica), por breves 
días, la duquesa viuda de Fernán-Núñez 
y el conde de Elda. 
Traslado 
De Portugal a Escorial, don Fernando 
Picatoste y distinguida familia. 
Fallecimientos 
Anteayer ha dejado de existir en Ma-
drid la respetable señora doña Luisa 
del Río Villoslada, viuda de don Pó-
mulo Muro, antiguo periodista que fa-
lleció aun no hace 'tres semanas. 
Doña Luisa del Río, dama virtuosa, 
^ozó del general aprecio y de la con-
sideración de cuantos la trataron. 
Enviamos nuestro sentido pésame a 
los deudos de la finada, especialmente 
Laredo, a sus hijos don- Domingo y don Al-
fredo González. 
—Ha rendido su tributo a la muerte 
la virtuosa y caritativa señora doña 
Matilde Sánchez Manterola, viuda de 
Belaús'tegui, madre de nuestro querido 
amigo don Casimiro, a quien acompa-
ñamos en su justo dolor. 
Aniversarios 
Mañana se cumpl i rá el trigésimoter-
cero de la muerte del señor don Pablo 
Ruiz de Gámiz y Zulueta, de iñolvi-¡don Juan Antonio Bravo; de Irus de Mena, don Manuel Bermejillo; de M á - j j ^ memoria-
aga don José Alvarez Net; de Zarauz En varios t los de Madr¡d 
,1a señora vmda e hijos de don Manuel L_ín„ÍQC! co apPlicarán misas £ ^ de 
La Federación Universitaria celebró 
una reunión días pasados, en la que se 
tomó el acuerdo de que los Coros Uni -
versitarios comiencen su actuación pú-
blica en los primeros días del mes de 
octubre. 
Los ensayos, a los que se, ruega la 
asistencia de todos los afiliados, tendrán 
lugar dos veces por semana, los martes 
y sábados, a las siete de la tarde, en la 
calle de Alcalá, número 50. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Persiste sobre el Oc-
cidente -de Europa un área de presiones 
altas bien determinadas, que produce 
en España buen tiempo. 
Otras notas 
A R E N A L , 4. POMPAS F U N E B R E S 
—o— 
p e p e n Cura herpes, ecze-
u L Í i E U mas, úlceras, saba-
ñones, grietas, quemaduras, granulaciones. 
—o— 
I>esengaño, 10. Puneraria «La Soledad». 
No pertenece al Trust . 
— o — 
Próximamente inauguración de la nue-
va Joyería y P later ía «Pedro Alvarez de 
Oviedo», en Principo, 10. 
—o— 
del Dr. Vicenta 
provincias 
Para devolver los cabellos 
blancos a su color pr imi t ivo 
a los veinte días de darse 
una loción diaria. Su ac-
ción es debida al oxígeno 
del aire, por lo que cons-
ti tuye una novedad. 
¡¡Maravilloso invento!! 
No mancha ni la piel ni la 
ropa, pudiéndose usar, por 
lo tanto, con la mano. 
De venta en perfumerías , 
droguerías , bazares, etc., y 
autor, N . LOPEZ CARO, 
SANTIAGO 
'duques de Terranova. condes de Ba- d€más deudofi renovamos la expresión 
llobar y la suya; de P edrahi tó; don To- de nuestro sentimien,t0. 
m á s Urculo y su famil ia ; de Navas del _ E 1 u se cum:plira el noveno de la 
Marqués la señora viuda de Salcedo muerte del malogrado marqués de la 
l l r ^ Z Juan plana; de Z ^ a y a , dona Ramblai de ta m e m o r i a / 
P ^ R . U . ; d e . S a r S^aStlán, ' íl0n En diferentes templos de Madrid v de 
1̂ pr!^H H n'-56 ri o s ^1(¿Í)' provincias se aplicarán sufragios^ por 
PJ7 l F I v Z ^ T yrf ^ " r R a \ T , n d o i e l marqués, a cuya madre y hermanos, 
Ruiz; de El Espinar, don José Molina los marqueses d Í San j u a ¿ de Buena: 
vista, y demás- deudos renovamos la 
expresión de nuestro sentimiento. 
Funeral 
El viernes 23; a las diez, se celebra-
rán solemnes exequias en la iglesia de 
San Antonio por el alma del hermano 
del Santo Refugio don Agustín de On-
dovilla. 
Traslado de cadáver 
Ayer salió para Fuenter rab ía el cadá-
ver del señor don Francisco Javier Bar-
caiztegui y L'hagón, hijo de los condes 
de Llobregat y nieto del marqués de 
Laurencín, fallecido en Changai el pa-
sado mes de agosto. 
Entierro 
Ayer fué conducido al cementerio de 
Nuestra Señora de la Almudena el ca-
dáver de don Antonio G. Vallejo y Es-
tribera, constituyendo una verdadera 
manifestación de pésame. 
Presidió el duelo la familia del fina-
do y asistieron el gobernador ctyií, 
representaciones del Ayuntamiento, Cá-
mara de la Industria, de la de Comer-
cio, Círculo de la Unión Mercantil y 
de otras muchas entidades. 
Reiteramos nuestro pésame a la atri-
bulada familia y de modo especial a 
su padre don Antonio Gómez Vallejo, 
presidente, de la Cámara de Industria 
de Madrid. 
El Abate FARIA . 
SE VENDE A TODA PRUEBA 
LA ROTATIVA, DE EXCE-
LENTE MARCA, EN QUE 
SE IMPRIMIA ESTE DIARIO 
HASTA LA ADQUISICION DE 
LA NUEVA MAQUINARIA 
Puede verse: Colegiata, 7 
f MUCHO O R D E N POR ETUY POCO D I N E R O . En cual-
quier oficina donde se escriban cartas a las cuales 
hayan de adjuntarse talones, cheques, resguardos o 
cualquiera clase de documentos, así como muestras, 
etcétera, son de inescufiable necesidad las etiquetas 
«Anexo». El cuaderno con 2.000 etiquetas (mil y mil) . 
Vale 2,90 pesetas, y por 0,50 más se remite certificado y franco de todo gasto. 
L. ASIN PALACIOS, PRECIADOS, 23, MADRID 
P e ñ a l v e r . A r e n a l , 26 , 
EXCLUSIVA PAR^ 
IS 
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T I R S O M E D I N A 
r n o e n 
N O V E L. A 
Ilustraciones por K-HITO 
De la misma a la misma 
«Arvejana, a 7 de octubre. 
| •as ocho y media, sin saber cómo, me encontré 
¡ «'ante del tocador. Después de fijarme y reflexio-




K — I ' " - - ) — 
componiendo. Doña Ernesta me arreglaba el 
- luego me ayudaba a ponerme otro vestido. 
. r qué estos prcparnlivos? Lo ignoro. Seriamen-
"'J6 a doña Emesia: 
- N o . 
Concl 
[renie a 
J ^ e n l a b 
En tu ra 
coiiio 
i o s 
0 no significa que haya decidido abrir, 
no—me contesló—. Esto no significa nada. 
uídas estas operaciones, nos senlamos la una 
1 la otra y nos estuvimos quietas y sin ha-
| n l e mucho rato. El silencio era absoluto. 
"•a este silencio el misterio de la extraña 
Sólo el reloj de péndulo marcaba su paso 
recluta a la voz de mando del viejo Cre-
dos, tres... un, dos, tres... Las nueve me-
un 
un. 
SonCUai''0- Las nueve-liaron lentas las campanarbis. Doñn r>ncsl;i 
me quedó mirando fijamente. Yo me hacía la dis-
traída y continué inmóvil. Muda otra vez la cam-
pana, volvió el póndulo a marcar el paso: un, dos, 
tres... un, dos, tres. Las nueve y un minuto, las nue-
ve y cinco... Alcé la vista a la esfera: las nueve y 
diez. Conocí que doña Ernesta, como buena curiosa, 
estaba en ascuas. AI cabo estalló: 
—¿No abre usted, decididamente? 
Yo hice un gesto de indiferencia. 
— ¡ P s é ! 
Y fui a abrir la ventana. No se me había ocurrido 
apagar, y en cuanto abrí, la luz dió de lleno en la 
cara del que estaba esperándome. Doña Ernesta apa-
gó en seguida, pero yo ya le había visto. E r a él...» 
De doña Ernesta a 
su hermano 
«Arvejana, 7 de octubre.. 
Mucho me dió qué pen-
sar la escena que se pre-
paraba y no sabía qué 
consejo darle. Pero a to-
das las reflexiones se so-
brepuso en seguida una 
curiosidad m u y grande 
por ver lo que pasaba. Es-
tas cosas de amor intrigan 
siempre. Una mujer cual-
quiera, en presencia de 
una escena amorosa rela-
tada o vivida, sea de cnsa-x 
miento o de separación, 
de ternura o de celos, de 
pasión o de olvido, de feli-
cidad o de angustia, de 
besos o de llantos, no pue-
de nunca permanecer neu-
tral e indiferente; y por lo 
menos con el corazón, no 
está pasiva y quieta, sino 
De las memorias de 
Gabino Cercado 
que interiormente y a la 
vez que los protagonistas, 
ella se casa o se divorcia, 
se enternece o se encela, 
se apasiona u olvida, goza 
o padece, besa o llora. En 
fin: ella hace algo. Como 
mínimo, enterarse. Y yo, 
desde mi rincón obscuro, 
me propuse no perder una 
palabra, ni un silencio, ni 
un suspiro, si los había. 
A las nueve menos cuar-
to ya estaba el conde ron-
dando la ventana. No le 
era posible disimular la 
profunda e m oción que 
sentía. ¿Emoción pura-
mente amorosa? ¿Miedo 
de hacer e 1 ridículo? 
Mézclense por p a rt e s 
iguales y se tendrá la fór-
mula exacta. 
Previamente habíamos 
estudiado la situación y 
compuesto la historia de 
modo que pareciese ex-
plicarlo todo a maravilla. 
Pero temblábamos por el 
éxito, ya que' uno de ios 
personajes — ella— no sa-
bíamos* lo que ¡ba a de-
cir. Su papel nos era com-
pletainerite desconocido. 
Y cu ésláfi condidiorte.c 
hay que hacerse cargo— 
es muy peligroso salir a 
escena. • 
• Tanto afán sentía de 
saber lo que ocurriese 
que, aun .exponiéndome a 
una dura reprimenda y 
con la triste convicción 
[Conlin nnrá.) 
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C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
EEl 
UADBZJ> 
4 POR 100 INTERIOR—Serle F (71,65), 
71,50; E (71,65). 71,40; D (71.65). 71,50; 
C (71,65), 71,50; B (71.65). 71.65; A (71.65), 
71,65; G y H (70,50). 70. 
4 POR 100 EXTERIOR.—Serle F (86.50), 
86,50; E, 86,35. papel; B (87), 86,90; A 
(87.20), 87,20; G y H (88), 88. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
impuesto). —Serie F (91.80). 91.95; E 
(91.90). 91.80; D (91,90). 91.80; C (91,80). 
9180; B (91,80). 91.80; A (91,80), 91.80. 
5 POR 100 AMORTIZABLE 1926.—Se-
rie» A (104). 104; B (104.) 104; C (104). 
104; D (104). 104; E (104), 10Í; F (104). 
104. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
Impuesto). — Serie F (104.70). 104.75; E 
(104,75), 104.75; D (104.75). 104,75; C 
(104,75), 104,75; B (104.75). 104.75; A 
(104,75), 104,75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Se-
rie E (93,80), 93,75; D (94). 93,75; C 
(94) . 93,75; B (94). 93.75; A (94,30), 94,30. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Se-
rie C (93), 92.85; R (93), 92.85; A (93), 
93; diferentes (94). 92,85. 
DEUDA FERROVIARIA. — S e r l e A 
(103,50), 103,50; B (103,50), 103,50; C 
(J 03.50). 103,50. 
BONOS FOMENTO INDUSTRIA. —B 
(100,50). 102.75. 
AYUNTAMIENTOS.—Expropiación In-
terior. 1909 (93), 93; Villa Madrid, 1914 
(89,25). 89.25; Mejoras Urbanas, 1923 
(95) , 95. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
TADO.—Hidrográfica del Ebro (102,50), 
106,50; Tnansatlántica, 1926 (103,60). 
103,60; Caja emisiones (91), 91; Tán-
ger Fez (102). 102,25. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Raneo Hi-
potecario de España : 4 por 100 (90.25), 
90.25; 5 por 100 (99), 99 ; 6 por 100 
(108,85). 108,50. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas argentinas (2,59), 2.565; Marrue-
cos (91,75). 92. 
CREDITO LOCAL (100,35), 100,25. 
ACCIONES.—Banco- de España (634), 
630; Hipotecario (500), 505; Hispano 
Americano (205), 200; E. de Crédito (260). 
260; Central (130), 131; Banéo Español 
del Río de la Plata: nuevas (192). 195; 
Cooperativa Electra: A (l2l), 121; Cha-
de (700), 761; Mengemor (335), 330; Te-
lefónica (100), 99,75; Minas Rif (380), 
400; Duro Felguera: contado (60,50), 
60,50; Fénix (321). 330; Norte E s p a ñ a : 
cantado (544), 544; «Metro» (137). 138; 
Tranv ías : contado (102,75), 101; f in co-
rriente, 101; fin próximo, 101; Azuca-
reras preferentes: contado ( 106,25 ), 
105,75; f in corriente, 106; Azucareras or-
dinarias: f in corriente, 41,75; f in pró-
ximo, 42; Explosivos (524), 523; f in co-
rrisnls 52o 
ORLIGACIONES.—Hidráulica Segura: 
(95,50), 95,75; Chade (104,25), 103,85; 
Unión Eléctrica Madri leña: 6 por 100 
(103), 103,25; Transat lánt ica 1922 (lOe.SO'), 
106,50; Norte, quinta (72,50). 72,15; As-
turias, primera (73.75), 73.75; Huesca 
(85). 84.45; Valencianas (101.30), 101,75; 
Alicante, primera (337.50). 336.75; E 
(88,85). 88,60; G (104,50), 105; I (104.50). 
105; Metropolitano: 5 por 100 (89,25). 
89,25; Peñar roya Puertollano (101,75), 
101,75; Azucareras: sin estampillar (79), 
79; 5 y medio por 100 Í96.50), 96,50; Pe-
l i r r o j a (101,75), 101,75;, Chorro, B (100). 
100; Andaluces, primera, interés varia-
ble (45,50), 44. 























1' cor. noruega... 
1 cor. checa 
1 escudo .•. 
























.—Las cotizaciones precedidas de 
co no son oficiales. 
BARCELONA 
Interior, 70,75; Exterior, 86,40; Amor-
tizable 5 por 100, 93.80; Nortes. 108,65; 
Alicantes, 105,35; Andaluces. 69; Colo-
nial . 90.85; Filipinas, 298.25; francos, 
22,65; libras, 28.05. 
Bolsín 
Norte, 541,75; Alicante, 526. 
BILBAO 
Altos Hornos, 156; Explosivos, 520. 
papel; Resineras, 95; Norte, 543; Al i -
cante, 528; Banco de Bilbao. 2.000; Viz-
caya, 1.500; Central, 130; Nervión, 580; 
H . Ibérica, 570. 
LONDRES 
Pesetas, 27,99; francos, 124,02; dóla-
res, 4.8658; liras, 89,31; coronas norue-
gas, 18,42; marcos, 20,4312. 
(Cierre) 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
Francos, 124; dólares, 4,8659375; bel-
gas, 34,92; francos suizos, 25,23; flori-
nes. 12,13875; liras, 89,30; marcos, 20,44; 
coronas suecas, 18,08; ídem danesas, 
18,17; ídem noruegas, 18,41; chelines aus-
tríacos, 34,525; coronas checas, 164.125; 
marcos finlandeses, 193,125; pesetas, 
27,965; escudos portugueses, 2,4375; drac-
mas. 366; leis, 785; milreis, 5,84375; pe-
áos argentinos, 47,9375; Bombay, u n che-
lín, 5,96875 .peniques; Changai, dos che-
lines, 6,25 peniques; Honkong, un che-
lín, 11,75 peniques; Yokohama, un che-
BERLIN 
Libras, 20,433; francos, 16,48; coronas 
checas, 12,444; milreis, 0,5001; pesos ar-
gentinos, 1,795; florines, 168,34; escudos 
portugueses, 20,55; pesetas, 70,80. 
ESTOCOLUO 
Dólares, 3,7175; libras, 18,55; francos, 
14,65; belgas, 51,84; florines, 149,05; co-
ronas danesas, 99,65; ídem noruegas, 
99.20; marcos finlandeses, 9,39; liras, 
20,305. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Lo más saliente de la sesión de ayer 
se ofrece en el corro internacional, en 
el que prosigue el alza de nuestra, mo-
neda, influenciada por los mercados ex-
tranjeros. En cambio la Deuda regula-
dora cede nuevas posiciones, si bien a 
úl t ima hora acusa relativa firmeza. 
En los restantes grupos se adviortti 
bastante actividad y las cotizaciones 
muestran algunas Irregularidades, espe-
cialmente en las acciones bancarias. 
El Interior cede 15 cént imos; el 5 por 
100 Amortlzable de 1927 con Impuesto 
aumenta esa misma cantidad, y los res-
tantes títulos del Estado quedan soste-
nidos. 
En el departamento de crédito desme-
recen cuatro enteros el Banco de Es-
paña i' cinco el Hispano Americano, y 
mejoran cinco el Hipotecario, uno el 
Central y tres el Río de la Plata. El 
Español de Crédito insiste en su cam-
bio anterior. 
El grupo industrial cotiza en alza Cha-
de, Minas del Rif y Fén ix ; en baja. 
Telefónica, Mengemor, Azucareras y 
Explosivos, y sin variación, Electra y 
Felgueras. De los ferrocarriles, sólo se 
publican los Nortes, al mismo precio, 
y los Tranvías se hacen cqn 1,75 de 
pérdida. 
En el corro internacional abandonan 
35 céntimos los francos, 70 las liras. 21 
las libras, 4 los dólares, y 2,25 los fran-
cos suizos. 
« * * 
Moneda extranjera: 
Francos: 25.000 a 22,50 y 150.000 a 
22,65. Cambio medio. 22,628. 
Suizos: 25.000 a 111,75. 
Liras: 25.000 a 31,30. 
Libras: 1.000 a 28,06 y 1.000 a 28,09. 
Cambio medio, 28,075. 
Dólares: 2.500 a 5,77, y 2.500 a 5,78. 
Cambio medio, 5,775. 
* * * 
A más de un cambio se cotizan: 
Interior a 71,40 y 71,50; 5 por 100 
Amortlzable de 1917, C a 92,75 y 92,85; 
ídem 1927. con impuesto, a 91,80 y 91,95; 
Telefónica a 100 y 99,75; Tranvías , , al 
contado, a 101, 100, 100,50 y 101; a fin 
del corriente a 101.50, 100 y 101; y 
a f in del próximo a 101,25 y 101; Azuca-
reras preferentes a 106 y 105,75; Explo-
sivos a 529, 525 y 523, y Obligaciones 
Valencianas Norte, a 101,50, 101,65 y 
101.75. 
Dobles registradas: 
Tranvías con 0,40. 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 347.000; Exterior, 27.800; 5 
por 100 Amortlzable: 1920, 48.500; 1917, 
112.500; 1926, 320.500; 1927, sin impues-
tos, 100.000; 1927, con impuestos, 160.000; 
Fomento, de la Industria, 1.000; Deuda 
Ferroviaria. 128.500; Expropiaciones del 
interior. 1909, 5.000; Villa de Madr id: 
1914, 2.500; 1923, 6.500; Caja de emisio-
nes, primera, 5.000; Hidrográfica del 
Ebro, 20.000; Transat lánt ica, 1926, 50.000; 
Tánger a Fez. 22.000; Cédulas Hipoteca-
rio : 4 por 100, 15.000 ; 5 por 100, 328.500; 
6 por 100. 25.000; Crédito Local, 4.000; 
Céduas Argentinas, 14.500 pesos; ídem 
al 30 corriente, 6.500 pesos; Marruecos, 
5.000; Raneo de España, 4.500; Hipote-
cario, 11.500; Central, 49.000; Español 
de Crédito, 11.250; Hispano-Americano, 
25.000; Electra, A, 20.000; Chade, 2.500; 
Mengemor, 15.000; Telefónica, 7.500; 
Minas del Rif, 2.000; Felguera, 39.000; 
Fénix, 30.000; Metropolitano. 10.500; Nor-
te, 18 acciones; Tranvías , 188,500; ídem 
fin corriente, 50.000; ídem fin próximo, 
50.000; En Dohus,. 100.000; Azucareras 
preferentes, 13 :00 ¿ ídem fin corriente, 
12.500; Ordinarias fin corriente, 12.500; 
ídem fin próximo," 37.500; Explosivos, 
ídem fin corriente, 2.500; Río de la Pla-
ta, nuevas, 25 acciones; Hidráulica del 
Segura. 4.000; Chorro, R, 5.000; Chade, 
2.500; Unión Eléctrica. 6 por 100. 12.500; 
Transát lánt ica, 1922. 12.500; Norte, quin-
ta, 3.000; Asturias, primera, 4.000; Can-
franc, 2.500; Valencianas, 88.000; Ma-
drid a Zaragoza y Alicante • primera, 
26 obligaciones; E, 1.500; G, 17.500; I , 
7.500; Andaluces, primera, var, 50.000; 
Metropolitano, 5 por 100, 6.500; Pefiarro-
ya y' Puertollano, 23.000; Azucarera sin 
estampillar: 2.500 ; 5,50 por 100, 5.000; 
Peñarroya, 9.500. 
LA SESION EN BILBAO 
BILBAO. 20.—Las acciones viejas de 
Exp'osivos no se cotizaron en la sesión 
de hoy, pero tuvieron una demanda de 
515 pesidas y una oferta de 520. Las nue-
vas operaron y se ofrecieron a 475 y 
demanda a 470. Las acciones del Banco 
de Bilbao se cotizaron con demanda a 
2.000 pesetas, y ofertas a 2.005, y las del 
Banco de Vizcaya operaron a 1.500 pe-
setas, con una nueva alza en pocos días 
de cuatro duros. Cerraron con demanda 
a 1.515 pesetas, y ofertas a 1.525. 
Los Nortes cerraron con demandas a 
543 y ofertas a 544. y los Alicantes ope-
raron a 528 pesetas. Las acciones de 
Altos Hornos se cotizaron, y hubo ofer-
tas a 156 duros, y cerraron con deman-
das a 155. 
SUCURSAL BRASILEÑA EN LONDRES 
RIO DE JANEIRO, 20.—Por un deerfe-
to del presidente de la República se 
ha dispuesto la apertura en Londres de 
una fi l ial de la Caja de estabilización, 
a la Delegación del Tesoro brasileño. 
El nuevo organismo quedará anejo del 
que funciona en la capital bri tánica. 
LA CAJA DE CONVERSION 
ARGENTINA 
RUENOS AIRES, 20.—Se acentúa el 
movimiento de fondos en la Caja do 
conversión. 
Próximamente ingresará dicha Caja 
importantes cantidades de oro. 
Programas para el día 21: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 375 
metros).—11,45, .Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Informacione« prácticas. 
Notas del día. Plato del día, por don Gon-
zalo Abello.—12. Campanadas de Gober-
nación. Bolea. Intermedio. Prensa. Prime-
ras noticias meteorológicas.—12,15, Señales 
llorarías. Cierre.—De 14 a 15,30, Orquesta 
Artys: cArriba, maño» (pasodoble). Rubio; 
«Shymmi», Enrique Granados; cEl majo 
de repente» (pavana), Del Campo; «Ganar-
se la moza» (fantasía). Francés. Boletín 
meteorológico. Información teatral. Luis 
Villa, violoncelista; «lléverie», Schumann; 
«Arlequín», Popper. Intermedio, por Luis 
Medina. La orquesta: «Allegretto scher-
zando de la oct«va sinfonía», Bectboven; 
«Au printemps» (melodía), Grieg; «Non, 
non. Nanette» (fantasía), Youmans. Bolsa 
de trabajo. Prensa. La orquesta: «Las rui-
nas de Atenas» (marcha turca), l^eetho-
ven.—19, Concierto de órgano expresivo, 
por la señora Chevallier del Palacio. Pri-
mera parte: «Sonata (número 3) en «do» 
menor», Guilmant: a) Allegro maestoso e 
con fuoco; b) Molto adagio; c) Fuga. Alle-
gro. Intermedio; «Kl canto errante», de 
Rubén Darío, charla por don Joeé Enri-
que Gippini. Segunda parte del concierto: 
«Preludio» (núm. 9 ) , Rach; «Reverle du 
soir» (de la suite Algtii» nne). Saint-Saens; 
«Danza eepaíola». Granados. Orquesta Ar-
tys: «Una aventura et París» (fantasía). 
Luna; «Trianerías» (fantasía). Vives.—22. 
Retransmisión del programa de Barcelona. 
Campanadas. Señales horarias. Ultimas co-
tizaciones de Bolsa. Selección de la zar-
zuela «Loa aparecidos» y selección de la 
zarzuela «Doloretes». Noticias de última 
hora, suministradas por EL DEBATE.—0,30, 
Cierne. 
Radio España (E. A. J. 2, 400 metros).— 
17,30 a 19, «La bonne aventura» (obertu-
ra), Hubáns, por la orquesta. Santo del día. 
«La campana de mi aldea», Gomis, por la 
señorita Pérez Grado; cEl huésped del Se-
villano» (romanza), por el tenor señor Lu-
na. Concurso infantil. «Mi vieja» (canción). 
Guerrero, señorita P. Grado. El día en 
Madrid. «Serenata veneciana», Michieli, 
orquesta; «La alegría de la huerta» (dúo). 
Chueca, señorita Rosita Aznar y eeñor Lu-
na. Noticias de provincias y del extran-
jero. «El carro del sol» (canción venecia-
na). Serrano, señorita P. Grado; «Cqppc-
lia» (vals), Leo Delibes., orquesta; «El ma-
jo discreto» (tonadilla), -Granados, señor 
Luna; «Aires andaluces», Lucena, orques-
ta; «Bohemios» (romanza). Vives, señorita 
Aznar; «Del vals de anoche», señorita Pé-
rez Grado; «El barquillero» (fantasía), 
Chapí, orquesta. Cierre. 
BARCELONA (E. A. J. 1, 344 metros).— 
12, Campanadas horarias. Servicio meteo-
rológico.—17,30, Cotizaciones de los merca-
dos internacionales y cambio de valores. 
17,40, Quinteto Radio: «Flup!» (selección/, 
Szulc; «I can't believe», Gaskill-IIugh; 
«La futbolista» (fado), Pérez Vilar ; «Doux 
prosagom» (danza), Lafitte;- «L'osprit de 
la Liberté» (marcha). Sonsa.—21, Cotiza-
ciones de valores y monedas. Ultimas no-
ticias.—21,05, Orquestina Picadylly, de Ma-
taró, bailables.—21,30, Fragmentos de la 
comedia «La señorita está loca», de Sassu 
ne, y de «La reina joven», de Guimerá. 
interpretados por Rosa Cotó y el señor 
Miret. — 21,45, Orquestina Picadylly. — 22, 
Campanadas horarias. Servicio meteoroló-
gico. — 22,05. Cierre do mercados. — 22,10, 
Transmisión a Unión Radio de Madrid. 
Selección de la zarzuela, de Arniches y 
Lucio, música .del maestro Caballero, «Los 
aparecidos». Reparto: Rosa, señorita Las-
tra; tía Nasia, señorita Tarrés; vecina pri-
merav señorita Pin; vecina segunda, seño-
rita Magro; el comendador, señor Tejada; 
Críspulo. señor Esquefa; el alcalde, señor 
Beut; el tío Moro, señor Aleroc; el se-
cretario, señor Baldoví; Cabezón, señor 
P. Mariscal; tío Perico, señor Maris-
cal; vecino primero, señor G i l ; vecino se-
gundo, señor Sánchez. Selección de la zar-
zuela, de Arniches, música del maestro 
Vives, «Dolorel-es». Reparto: Doloretes, se-
ñorita Molíns; Carmeleta, señorita Lastra; 
tía Tona, señorita Tarres; Quimeta, se-
ñorita Pin; Isabeleta, señorita Magro; V i -
centico, señor Torrijos; tío Pere, señor Te-
jada; Chaume, señor Esquefa; señor Cris-
tofol, señor Aleroc; don Gorgito, señor Ma-
riscal; mój^rdomo, señor Baldovi; coro ge-
neral * orquesta de l i estación; dirección 
musical, maestro C'umcllas Ribó.—24, Cié-
El 26 inaugurará Primo de Rivera el 
I Congreso Nacional Cerealista 
A s i s t i r á t a m b i é n e l m i n i s t r o d e F o m e n t o . N o t a s a g r í c o l a s y m e r c a d o s . 
u nión Española, 
SaUda de Madrid: LUNES, 
MIERCOLES Y VIERNES 
Pora informes: Tf. 12.037. Mayor, 4 
L I S B O A 
Escuela de Sanidad. — La «Gaceta» del 
domingo dispone que loe ejercicios del 
concurso-oposición para ingreso en la Es-
cuela Nacional de Sanidad, den comienzo 
el 24 de octubre próximo. 
El Tribunal que ha de juzgar dichos 
ejercicios lo formará don Federico Mes-
tro Peón, don Obdulio Fernández, don An-
tonio Ruiz Falcó, don Enrique Bardají y 
don Antonio María Vallejo, como vocales, 
actuando de secretario este último. 
Este Tribunal podrá solicitar el aseso-
ramiento de la Escuela Central de Idio-
mas para el primer ejercicio. 
N o m b r e s i e m p r e E L D E B A T E 
a l d i r i g i r s e a s u s a n u n c i a n t e s 
VALLADOLID, 20.—La sesión inaugru-
ral del Congreso se celebrará en el tea-
tro de Calderón de la Barca el lunes 26 
del córlente, pues habiendo mostrado 
deseos de venir a presidirla el marqués 
de Eetella, no pudiendo disponer del do-
mingo 25, por tener ocupaciones Inapla-
zables, la Junta organizadora ha acorda-
do retrasar un día la apertura, cele-
brándos© ésta por lo tanto el lunes 26, 
como antes Indicamos. 
Este acto ha de tener gran trascen-
dencia, pues acudiendo al mismo el jefe 
del Gobierno y los ministros de Fomen-
to e Instrucción pública, es prueba evi-
dente del gran interés que el Gobierno 
concede al Congreso, en el cual compar-
tirán sus tareas los agricultores con loe 
técnicos y sociólogos más especializa-
dos de la nación, por cuyo motivo cabe 
suponer que los resultados esencialmen-
te prácticos que se obtengan no se ha-
rán esperar. 
Las insignias 
Durante los días del Conírreso se hará 
entrega de las insignias a los congre-
sistas, previa presentación de los car-
nets dó Identidad en las oficinas del 
Congreso, Instaladas en la Cámara de 
Comercio, de once a una y de cuatro a 
seis, horas destinadas a este servicio y 
a los demás asuntos relacionados con el 
público, l imitándose el horario en vista 
del abrumador trabajo que pesa sobre la 
secretaría en estos momentos. 
Comisión receptora 
En el andén de la estación del Norte, 
desde el día 25 se ins ta lará una oficina 
para el servicio de información y entre-
ga de insignias, y a ella deben dirigir-
se los congresistas para todo cuanto se 
relacione con los hospedajes y demás 
detalles que puedan necesitar. 
P o r t u g u e s e s e n e l C o n g r e s o d e 
V a l l a d o l i d 
LISBOA, 20.—El Consejo de ministros 
resolvió que Portugal estuviera repre-
sentado en los .Congresos Cerealista de 
Valladolid e Hidrológico de Lyón.—Co-
rrcia Marques. 
M e r c a d o d e l o s M o s t e n s e s 
MADRID.—Con poca o ninguna va-
riación estuvo este mercado durante los 
siete últimos días, notándose en el de 
huevos menos demanda; pero no por 
esto vaya a creerse que hay mayores 
existencias que en las semanas prece-
dentes, sino que el consumo está muy M-
initado en casi todas las casas en este 
tiempo y con los relativamente pocos que 
concurren y con los que so sacan de las 
cámaras frigoríficas, hay los suficientes 
para i r regulando la marcha del mer-
cado. 
En nuestra impresión de la semana pa-
sada decíamos que no era de esperar 
variación alguna .en el mercado de hue-
vos, y hoy, al confirmar aquélla, diremos 
que sigue en igual situación, aunque 
con m á s existencias—muy pocas más—, 
lo cual no creemos sea motivo para una 
brusca baja, por lo que es de esperar si-
gan rigiendo en la presente semana los 
precios que a continuación se indican, 
con muy escasa variación. 
El mercado de aves, como siempre, con-
serva sus precios firmes y las existen 
cias no pasan de ser las precisas. 
El de caza, diremos que está con lige-
ra tendencia a la baja, habiendo perdi-
do en estos úl t imos días tres reales. 
Precios que r igen: 
Aves.—Gallinas, de 5 a 7 pesetas una; 
pollos, a 5 pesetas uno; pollancos, de 
5 a 6,50; pollos, de 3,50 a 4. 
Caza.—Conejos de primera, de 6,25 a 
6,75 el par; (dem de segunda, de 5 a 
5,50; ídem de tercera, de 3,75 a 4,50. 
Huevos frescos.—De Castilla, de 19,50 a 
21 pesetas ciento; de Galicia, de 18 a 19; 
de Murcia, a 22; de Marruecos, de 16 a 
18; de Bélgica, de 20,50 a 21; de Fran-
cia, de 19,50 a 20. 
Huevos de cámaras.—T)e Castilla, de 
18,50 a 20; de Galicia, de 16,50 a 17,50: 
de Egipto, d€/13 a 14,50; de Marruecos, 
de 16 a 17,50; de Bulgaria, de 17,50 a 
18,50. 
F e r i a d e g a n a d o s e n S o r i a 
SORIA, 20.—Se ha celebrado con tiem-
po espléndido la feria de ganados. Hu-
bo mucha concurrencia, pero se hicie-
ron'pocas transacciones. Se nota la baja 
de precios del ganado vacuno en una 
peseta en kilo en relación con el año 
anterior. Las muletas de seis meses son 
muy solicitadas. Se han vendido a 
1.050 pesetas. Para Valencia y Madrid 
se han mandado 40 vagones de vacas. 
M e r c a d o a r g e n t i n o 
BUENOS AIRES, 20.—El trigo se ha 
cotizado a 12; la avena a 8,80, y el 
maíz a 7,05 La carne se cotizó a 36,20. 
M e r c a d o d e l c a f é 
RIO DE JANEIRO. 20.—El tipo 4 se 
ha cotizado a 24.700 reis los 10 kilos. 
Las ventas fueron de 39.000 sacos. En 
los stocks quedan 1.038.896 sacos. 
E l c o m e r c i o i t a l i a n o 
ROMA, 17.—El importe de las impor-
taciones durante el mes de agosto del 
actual año de 1927, se ha elevado a la 
cantidad de 1.241.145.579 liras, por 
2.008.874.409 en el mismo mes del año 
1926. 
El importe de las exportaciones en 
el mismo mes del año actual fué de 
1.091.902.375 liras, contra 1.689.305.715, en 
igual mes del año anterior. 
El excedente de la importación sobre 
la exportación, que hab ía sido de 
319.568.694 en agosto de 1926, ha descen-
dido en agosto pasado a la cantidad de 
149.243.204 liras. 
El conjunto de las importaciones en 
los primeros ocho meses del año actual 
ha sido de lil.543.492.219 liras, por 
18.312.985.849 en el mismo período de 
1926, y las exportaciones alcanzaron la 
cifra de 10.212.484.218 liras, en el año co-
rriente, por 11.494.577.903 en 1926. 
El déficit del balance comercial, que 
fué el pasado año de 1926 de 6.818.407.946 
liras, ha sido este año de 4.331.008.001; 
lo cual supone una disminución en be-
neficio del pa í s de 2.487 millones de l i -
ras. 
E l a l g o d ó n d e S i r i a 
LONDRES. 19.—El Financial Neuw pu-
blica un artículo en el que afirma que 
Francia ha obtenido en Siria indiscu-
tibles ventajas, a pesar de su crisis 
económica, consiguiendo gran cantidad 
de algodón y otros artículos precisos 
para sus manufacturas. 
U n a o f i c i n a d e l a l g o d ó n e n 
M á n c h e s t e r 
MANCHESTER. 20.—Se han reunido en 
Mánchester todos los representantes del 
limo de algodón, adpotando la proposi-
ción hecha recientemente por la Cáma-
ra de Comercio de Mánchester y Jian 
constituido la oficina estadística del ra-
mo de algodón. Tompson, presidente de 
la Cámara de Comercio de Mánchester, 
que fué elegido presidente de la sec-
ción de estadística, dijo que se ifhbian 
prometido suscripciones suficientes para 
cubrir el trabajo de los primeros tres 
años. Nadie ignora—añadió—en Lancas-
hire el hecho de que la industria del 
algodón ha cambiado materialmente en 
los últimos veinticinco años, pues en 
ellos han surgido industrias competido-
ras con las que que no se podía soñar. 
Es obvio que estos cambios rxternos 
han traído como consecuencia otros cam-
bios internos en lo concerniente a po-
lítica y al equipo de la fábrica o ambas 
cosas. Todo el mundo podía encontrar 
en la oficina de estadística cuantos da-
tos necesite para su mayor provecho. 
e can 
DONATIVOS RECIBIDOS.—Pilar López, 
viuda, con siete hijos, se encuentra en la 
mayor miseria. Ninguno gana un céntimo. 
Nada les queda ya que vender o empeñar. 
Ella estuvo hasta hace un mes trabajando 
en un bar del paseo de Roealee, el cual 
se encuentra cerrado en la actualidad. Hoy 
está enferma con varices en una pierna, 
ya abierta, temiendo lee desahucien por 
deber cuatro mensualidades de 14 pesetas. 
Viven en la calle de Julián, número 26, 
Puente de Vallecas (8-5-26).—A. F. H., 5. 
Total, 208,50 pesetas. 
Ana Fiallo, enferma, vive en compañía 
de su madre, anciana, y una hija, que para 
poder trabajar viene lodos los días a pie, 
y algunas vecee sin comer, desde la calle 
de Chamartín, 10, Tetuán de las Victorias, 
al centro de Madrid (9-4-27).—A. F. H. , 5. 
Total, 247,50 peeetae. 
Manuel Gineetal, casado, con cuatro hi-
jos. Tiene la mujer enferma y lleva dos 
años sin encontrar colocación. Se encuen-
tran muy necesitados y desahuciados de 
la casa por no poder pagar (24-7-27).— 
A. F. H., 5. Total, 150,35 pesetas. 
Visitación üceda, caei ciega, casada, con 
siete hijos pequeños; deben varios mesee 
de casa y tienen las ropas empeñadas. Don 
Florentino. 15, cuarto número 43, Puente 
de Vallecae (29-7-27) .—A. F. H. , 5.—Total, 
148 pesetas. 
Señora que ha disfrutado de buena po-
sición económica, casada, con cinco hijos, 
el mayor de ocho años, y uno de dos, en-
fermo de debilidad. La situación de esta 
señora es muy triste y de gran penuria 
econ ' ica, por haberla abandonado su ma-
rido J..J-9-27).—A. F. H., 5; un congregante 
de los Luises, 5.—Total, 12,30 pesetas. 
Saturnino Plaza Esteban, con domicilio 
en la calle de Requenas, 47 y 49, bajo. 
Puente de Vallecas, casado, ha servido en 
Carabineros veinte años, sin nota desfavo-
rable en su licencia, y siete en el Parque 
de Artillería de esta Corte; se encuentra 
en situación muy aflictiva por no poder 
atender con cuarenta y una pesetas men-
suales de retiro al sostenimiento de su mu-
jer y dos hijas. Solicita trabajo o algunas 
limosnas con que de momento puedan re-
solver su situación (9-9-27).—Un congre-
gante de los Luises, 5. Total, 5 pesetas. 
A G U A S M I N E R A L E S 
DU TODAS CLASES.-SERVICIO A DOMICILIO 
CRUZ, 30.—TELEFONO 13.279 
Enseñanza rápida corle confeccíoo Leganitos, 2. (Cursos por correspondencia). 
Máquinas para coser y bor-
dar, las de mejor resultado 
y las más elegantes 
W E R T H E I M 
Máquinas especiales de to-
das clases para la confec-
ción de ropa blanca y de co-
lor, sastrería, corsés, etc., y 
para la fabricación de me-
dias, calcetines y género de 
punto. Dirección general en 
ESspañát RAPIDA, s . A., 
AVINO, 9. Apartado 738. 
BARCELONA. En MADRID, 
CASA HERNANDO Y ORAN 
VIA, 3. 
Pídanse catálogos ilustrados, que se enviarán gratis. 
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SUMARIO DEL DIA 20 
Presidencia.-R. O. disponiendo sean cu-
biertas variaa plazas de porteros i conce-
diendo el reingreso a don Alfredo Martín 
Beloso, topógrafo ayudante. 
0. y Justicia.—11. O. disponiendo se ex-
pida carta de sucesión en el título de mar-
qués de Grimaldi a favor do don José 
Antonio de Manzanos y Matheu. 
Guerra.—R. O. designando al general de 
brigada don Juan Antonio Benítez para 
que represente a nuestro Ejército en el 
homenaje qu3 ha de celebrarse en Livon 
(Pan-Francia) los días 24 y 25 del mes 
actui»', e i l.rwior del héroe de Bibane, sar-
gcnt> Bcinev-Cambo, y del general Poy-
merau. 
Marina.—R. O. disponiendo queden anu-
ladas varias carteras y tarjetas militares 
do identidad; ídem que durante la ausen-
cia de esta Corte del ministro, quedo en-
cargado del despacho ordinario do los asun-
tioe de este ministerio el almirante jefe 
del Estado Mayor Central de la Armada, 
don José Rivera y Alvarez de Cañero. 
Hacienda.—R. O. adjudicando definitiva-
mente a la Comercial Pirelli, Sociedad 
anónima, la contrata del suministro de 
cobre electrolítico á la Fábrica do Mone-
da y Timbre, y a la Sociedad Vilaeeca y 
Comas la contrata del suministro a la 
Fábrica de. Moneda y Timbre de papel 
blanco de tina de segunda clase, con mar-
ca especial de agua; señalando el recargo 
que han de satisfacer en la tercera dece-
na del mes actual las liquidaciones de 
derecho de arancel que se hagan efectivas 
en moneda de plata 6 billetes. 
Gobernación.—R. O. disponiendo se pro-
ceda a la confecciórt del escalafón provi-
sional del Cuerpo de Médicos titulares ins-
pectores municipales de Sanidad; conce-
diendo licencia por enfermedad a don Joa^ 
quín Rosillo Valdivia, oficial de Correos. 
1. pública.—R. O. declarando desierta la 
provisión de la plaza de profesor auxiliar 
de enfermedades parasitarias e infecto-
contagiosas, inspección de carnes y subs-
tancias alimenticias y Policía sanitaria, 
vacante en la Escuela Superior de Vete-
rinaria de esta Corte; disponiendo se den 
ascensos de escala a catedráticos de Uni-
versidad; nombrando delegado oficial de 
este ministerio en el I V Congreso Inter-
nacional de Limnología a don Celso Aré-
valo y Carretero, catedrático del Institu-
to del Cardenal Cisneros. 
Trabajo.—R. O. declarando beneficiarios 
del régimen de subsidio a las familias nu-
merosas a varios obreros; disponiendo sea 
provista, mediante concurso libro de mé-
ritos, la plaza de profesor auxiliar del gru-
po D) Máquinas y Electrotecnia, vacante 
en la Escuel Industrial de Cartagena, y 
otras plazas de auxiliares vacantes en las 
Escuelas de Valladolid, Logroño, Valencia 
y Gijón; nombrando profesor auxiliar de 
la de Valladolid a don Rafael Máximo Ba-
r r i l Figueras y do la de Málaga a don Pe-
dro Armasa Eriales. 
EL RECARGO DE ADUANAS 
El recargo quo debe cobrarse por bis 
Aduanas en las liquidaciones do los de-
rechos de Arancel correspondientes a las 
mercancías importadas y exportadas por 
las mismas durante la decena siguiente 
al día 20 del mes actuál , y cuyo pago 
haya de efectuarse en moneda de plata 
española o billetes del Banco de Espa-
ña, en vez de hacerlo en moneda de oro, 
será de catorce enteros dos céntimos 
por ciento. 
LOS INSPECTORES MUNICIPALES 
DE SANIDAD 
La «Gaceta» de ayer dispone que se 
proceda a la confección del escalafón 
provisional del Cuerpo de Médicos t i tu -
lares. Inspectores municipales de Sani-
dad, con los facultativos que han acre-
ditado o puedan acreditar en lo suce-
sivo el derecho a pertenecer a dicho 
Cuerpo, con arreglo a las disposiciones 
vigentes. 
Se considerarán como bases para la 
redacción de dicho escalafón las si-
guientes: 
Ant igüedad absoluta en el Cuerpo. A 
igual ant igüedad, categorías de las pla-
zas que hayan servido o sirvan en la 
actualidad; a igual an t igüedad y cate-
gor ía de plazas, el tiempo de servicio 
en las mismas; a igual ant igüedad, cate-
goría y tiempo de servicio en ellas, t í tu-
los y servicios profesionales, especial-
menté de carácter sanitario. 
Se encarga la confección del referido 
escalafón provisional a tina Comisión 
en inmediata dependencia de la Direc-
ción general de Sanidad, formada por 
don Francisco Bccares, presidente; don 
Ramón Velasco, don Pelayo Martorell. 
don Santiago Torres, don Desiderio 
Mart ín Hurtado, don Joaquín Ruiz l íe-
ras y don Pedro Sáini?, vocales; actuan-
do este úl t imo como secretario. 
Dicha Comisión desarrol lará el traba-
jo que se la encomienda en el plazo de 
ui l año. 
CONGRESO DE LIMNOLOGIA 
Para el I V Congreso Internacional de 
Limnología, que se celebrará en Roma, 
ha sido nombrado delegado oficial, ho-
norífico y gratuito del Ministerio de Ins-
trucción don Celso Arévalo y Carretero, 
ca tedrá t ico del Insti tuto del Cardenal 
Cisneros y jefe, de sección del Museo 
Nacional de Ciencias Naturales. 
NUEVOS CONSULES 
Se ha concedido el «Régium exequá-
tur» a los señores don Luis Felipe To-
ledo Herrarte, cónsul general de Gua-
temala en Barcelona: don Pascual Ro-
dríguez Arnaiu, vicecónsul honorario dé 
la Argentina en Gerona; don Miguel 
Rasch Isla, cónsul de Colombia en San-
tander; don Francisco H. L . Holt, cón-
sul honorario de Chile en Cartagena, y 
don Francisco Antonio Balcázar, cónsul 
de Colombia en Bilbao. 
a s 
«DIARIO OPIC1AL» DEL DIA 
Dirección de Preparación de 
El general de brigada don JttMl * 
Benítez. director de la Escuela %\¡^ i 
do Guerra, representará a nuestro ¿u . 
[.to en el homenaje que ha d« cektrajT^ 
l.ivrou Pau (Francia) los días 24 y 25 3 
actual, en honor del héroe de Bibane ¡J' 
genio Uernes-Cambo, y dol general íójJ" 
nvu. Se aprueba el programa y presuJS 
lo, importante U.000 pesetas, del cnríoTS 
instrucción de Aerostación para la ofic,^ 
dad do Ingenieros; c', curso dará prinm';" 
cl .Ha primero del próximo octub- ' 
Parj terminar ol 15 del miemo. La di 
estos ejercicios eetará a cargo 
jefe dol regimiento de Aer^tación 







E P I L E P S I A 
O ACCIDENTES NERVIOSOS 
Curación radical con las 
P A S T I L L A S 
A N T I E P I L E P T I C A S 
dad a eus órdenes, que tenga a b" 
.signar a, dicho íin; ^ personal ñ!! 
• le asistir será el siguiente: un f 
un oficial de cada^uno de los sei ?) 
mientotí do Zapadores minadores, n / f 
.le Ferrocarriles, del de Telégrafos! j l 
de Pontoneros y del de RadiotewJ| 
y Automovilismo; para el desarrolUj 
las funciones aeroeteras que exigen i 
operación do los elementos y fuemii. 
Aviación, la Jefatura Superior de k' 
náutica facilitará al coronel director' 
este, curso dichos• medios, do acueiflaj, 
las nccwddadefi que le sean expuestas 
caso por cl referido jefe y los fines u 
monliales a que hayan de servir. Se 
clara de utilidad para el Ejército'la oÍ¿ 
«lll túnel submarino del Estrecho da G* 
bralfar». do quo es autor el teniente co.' 
ronel do Artillería don Pedro Jevenoif 
Dirección de Instrucción y Admlmn '̂ 
ción.—Se concede la placa de San Heim* 
negildo a cuatro comandan'oes de la 
dia civil y la cruz a nueve temien̂ j 
(!•;. i ; . ) ; pasa a la reserva el capitáj 
iK. IM don Quirino Polo. Se concedê  
retiro al capellán mayor don José Gatífe 
Rodríguez. j 
Infantería.—Se desestiman las peticioiuifl 
de destino formuladas por los temeata! 
(i: . K.) don .Taime Genovart y don 
tonio Luis Fullana; quedan disponib!» 
voluntarios los capitanes (E. R.) ¿J 
Carlos Amores y don Julio Palacio, \% 
tenientes (E. R.) don Enrique Chiiícki 
lia y don Jo^é Martínez Doaareitia j 
el alfenv. (K. E.) don Joaquín Pereda; « 
conceden diversos distintivos de las caaH 
panos de Marruecos a siete comandnnteí, 
13 capitanes, 12 tenientes (E. A.) y |3 
teniente y un alférez (E. R.); se concedí' 
licencia para el extranjero por asnntoi 
propios a los comandantes don ¿ntonil 
Liroia y don Suceso Dadin, capitanes M 
Bartolomé Sanz y don Honorio Jarabo-i 
tonionto (E. R.) don Arturo Soler. 
Caballería.—Causa baja en la Academia 
del Arma el alumno don' Ignacio Buu 
re/, de Esparza; se concedo el distintivo 
del profesorado al comandante don Anto-
nio Sarrais y capitán, don Joeé Balmori, 
y diversos distintivos de Marruecos a M 
capitán, un teniente (E. A.) y otro (E. ?,). 
Artillería.—So declara apto para cl as-
censo al teniente coronel don Luis Cuar-
tero; pasa a la reserva, por edad, el j 
ronel don Tomás Fernández Jiménez. 'MJ^J , 
Sanidad.—Para formar parte de los Tri-
bunales de exámenes para capitanes y te-, 
nientcH médicos quo aspiran a ingresaij 
como al uní nos en los cursos de especíala 
liados, se nombra a los jefee slguientH^ 
Cirugía, teniente coronel don. Mariano Gó-
mez Ella y comandante don Angel Cnry, j 
Otorinobiringología, comandantes don Al-
berto Fumagallo y don Eduardo Sánchez-
Vega ; Radiología, comandantes don Olega-




















































DIA 21. — Miércoles. — Stos. Mateo, api 
evangélico; Alejandro. Isacio, Obe.Páofili; 
y Ensebio, mrs.; Melecio, Obispo; Efige-
nia, vg.; Jonás, pf. ! 
La misa y oficio divino son de S. Matw 
c o n rito doble de s. -unda clase y color 
encarnado. \ 
A. Nocturna.—S. Marcos, evangelista. \ 
40 Horas.—Meroedarias de S. Fernapdw 
Corte de María.—Buena Dicha, en su ijle-
sia y S. Antonio, do la Florida. 
Parroquia de las Angustias.—8, m'-8» 
perpetua por los bicnbechoree de la p» 
rroquia. A 
Parroquia de los Dolores.—Septenario <| 
su Titular. (!.30 t.. Exposición, estaciÍM 
corona dolurosa, sermón, señor Nieto; 
cicio y re-
Parroquia de S. Luis.—Novena a N. Sjv-; 
de b, Merced. 7 )., Imposición, estacióiVj 
rosario, sermón, señor Jaén; ejercicio, re-, 
serva y salve. ^ 
Parroquia de S. Millán.—Idem 
t., ostación. rosario, sonnón. señor SaU 
do Diego, ejercicio, reserva y salve. ?» 
A. S. José de la Montaña (Caracas, tf/í 
^ t., Exposición de S. D. M.; 5,30, rosV"! 
7 e j e r c i c i o . 
Capilla de Cristo Bey (P. de la Dir^ 
ción).—7 y 8, misas. 
Hospital S. Francisco de PauIa.-No«n», 
a S. Vic.-nic de Paúl, fi t.. Exposición, »H 
tación, rosario, ejercicio y reserva. J 
María Inmaculada (Fuencarral, lu'la 
10,;f0 m. y (1,30 t.. Exposición. • - ; J 
Mercedarias do S. Temando (40 Horail-j 
8, Exposición; 10, misa solemne; 7 t-, f]e' 
•'¡r io y reserva. ¡ L 
•N. sra. de Atocha.-?. S, 0, 10 1 * 1 
sa~; c (.. Kvp.siHón menor y rosario. 
O. del Caballero do Gracia.—De 5 a 8 w 
Exposición do S. D. M . ; 5,30, ejercicwj 
con sermón. i . . ' 
Servitas (S. Nicolás).—Septenario « 
Dolores de N . Sra. 10.30. misa fole"lD/^. 
Exposición; G t., ejercicio, eennón, r - ^ 
mez Sedaño, y reserva. í* 
JUEVES EUCABISTICOS J | 
Parroquias.-Carmen: 10. misa ^«uia I 
los congregantes del Santí.-imo Sl,crilgíll 
to.—Almudcna: 8,30.-8. Lorenzo: 8. 
Luis: 8.30.—S. Sebastián: 6, 7 7 8-"?J 
Bárbara: 8.— Santiago: 8. — S. Jer0"^| 
8.30.—Purísimo Corazón de Mana: » ^ 
Salvador y S. Nicolás: 8. — Lo* 
,30. 
D E O C 
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s , 
h a g a r e f e r e n c i a a l o s a n u n -
c i o s l e í d o s e n E L D E B A T E 
ce: 8, , . , . gSO, ^ 
Iglesias.—Agustinos Epcoletos. ^ X T M 
sa de coin.inión.-- A. do IT. c'el ' picb»', 
do J . s ú s : 6,30, e j o r c i e j o . - » " ^ ^ ! 
8.30, comnnión general con ^ - 8, «l 
Calatravas: 8,30.—Capuclunae: ¿aDti8^ 
i Exposición. — Comendadoras de « 
8.30.—Esclavas del S. ^oraz^fl„oS de i 
Martínez. Campos): fi.-Franc^caDO^ 
Antonio: 8,30.—Hospital o6. _flosp| 
de Paula (Cuatro Cainiii^): »• . ^ , 4 
tal del Carmen: 8,30, con ^ ,Jeé»»\ 
Jerónimas del Corpus ('lin~ \rnnuel -V 
6,45 y 8.—Pontificia: 0 y 8-"b , 9 - ^ . 1 
Benito: 7 y 7,30.-S. I,;1r;i,ua':in Socô j 
dro: 8.-Sant,uario del Perpetuo | 


























¿ S u f r e u s t e d d e ! E S T O M A G O ? 
T O E L . 
SUS SUFRIMiEN/08 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERA 
C A J A , 3 P E S E T A S _ . f | 
Exigid la leoííinia DlGESTOíiíl (B lm) . m « 
mefalla de m u la U m m rie M ^ ^ 3 ^ > 
línte Neurastenia, dispepsia hipeiclorhicirica y catarros ¿w> 
t íñales . De uso universal como agua de mesa. ^ 
Depósi to y oficinas: Reina, 45, principal ^ f ^ M 
Teléfono 12.644 Se abona 0,25 por cada casco QevV; 
673 









| ¿ W « W ¡ 11,1111111,111111111111111" l'ITOilillWliM^^^^ 
n3S¡a in pa¡ai)raSt osa pBsetas l 
palabra mas, 0,10 péselas I 
anoncios se reciben 
l,,0, 4(iminlstración dB ^ 
•••'«ATE. Colegiata. 7; 
pS de EL DEBATE, ca-
l3'0500 Alcalá, írento a las 
í6 ̂ ovns: Quiosco de Glo-
Bilbao, esquina a 
QUIOSOO de la 
T''fcavaplés, quiosco 
P^L-rta de Atocha, quios-
i r t í g l o r i a de los Cua-
^ r U i " 0 3 ' írente al ".í" Vo i quiosco de la calle 
^«rrano. esquina a Go-
" nulosco de la glorieta de 
^ Bernardo, quiosco de la 
Aa Atocha, frente al 
n 6S V EH TODAS 
A G E N C I A S D E P U -









125. Plaza Santa 














5 rollos por 
Kberniua^j^ 
r^ADOIl, 100 peseta-i; 
12; «illas. 5. Taber-
•«Baf̂ J: 












































„ íuoa biselada, 125 pe-
Bs. TabernUlas. 2. 
¿¿HEÍJÓST bronce-, lunab 
g-ladas, meea ovalada, por 
$ pesetas. Tabcrmllas, 2. 
c^ÁCKÓ Kenacimiento 
Eíoauol, vale 3.000 pesetas, 
¡¡f 1,350. Tabernillas, 2. 
^¿Ás niqueladas raatri-





PROFESORA y practicante 
Mercedes Garrido, Pensión. 
Consultas embarazadas. San-
ta Isabel, 1. Antón Mar-
tín, 50 
PARTOS. Kogelia Santos~de 
Lacbica. Consulta embara-
zadas. Hay especialista. San 
Vicente, 25. 
PAZ Iscar, Partos, cou-




COMPRO, vendo, alhajas, 
ropas, escopetas, maletas, 
máquinas fotográficas, pape-
letas del Monte. Casa Ma-
gro, f uenearral, 107, esqui-
na Velarde. 
«DNlOn Joyera». Pago mu-
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos. Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
SI QUIERE mucho dinero 
po.- alhajas, mantones de 
Manila y papeletas dol Mon-
te, el Centro de Compra paga 
más que nadie. lOspoz y 
Mina, 3, entíesuelo. 
COMPRO dentaduras artití-
clales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad líodrigo. 
COMPRO papeletas Monte 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
HMGO^alcoba gris, costó 
PO pesetas, por 1.000. Ta-
bernillas, 2. 
lÚCOBA matrimonio, ar-
lirio dos lunas fantasía, 
Sil cama bronce, 525 pese-
tas. Tabernillas, 2. 
ALQUILERES 
SS ALQUILA gabinete ex-
terior, principal, preciosas 
ti«tas, a señora honorable. 
Razón: Santa Engracia, 64, 
pinto. Razón: Doña Car-
men, viuda de Villar. Por 
jas tardes. 
EXTERIOR Mediodía, baño, 
ascensor, teléfono, 'e interior 
baratísimos. Hermosilia 51. 
BAJO, propio peluquero se-
4or8,185; primero, exterior, 
baño, teléfono, ascensor, gas. 
•Almez Castro, 17, 140. 
ESPACIOSO hotel, baño, pu-
diendo encerrar automóvil, 
45 duros.. Londres, 22, Ma-
drid Moderno. Razón: In-
fantas, 34. Cuzzani. 
PISO «confort», económico; 
teléfono, baño, calefacción 

















ALQUILO hotel. Gran jar-
¿dln, higiene, aire puro, sol, 
Colonia Alfonso XI 11. Du-
Alba, 15. Doctor Hur-
tado. 
CUAETOS baratos, espacio-
ws J soleados. Fernando 
Católico, 14 y 14 duplicado. 
ALQUILO u vi-
vienda. Uuertas, 48. 
EXTEEIORES, nueve"habi-
taciones, 28-30 duros. Her-
aosilla, 90, tranvía \'t ulas. 
CUAETOS desalciuilados 
verdad. ¿Señoras, quieren 
perridumbre informada? Va-
ran Rortaleza, 41. 
IIENDECITA para reloje^ 
rta^Amaniol, 1. 
JK HOTEL_ii tuado en Be-
|ua8 V i s t a s alquílase un 
pncipal, 23 duros. Frau-
c«s Rodríguez, 8, mercería. 
AUTOMOVILES 
ANUKCIANTBS. D.escuen-
«3 máximos. Presunuestos, 
imüjOB, gratis. Star. Mon-
feJiS^J^eléfono 12.52o. 
PJAKC1A automóviles, 25 
^etas mensuales; encárga-
J venta. Meléndez Valdés, 
|Al,LE» nacional. Repara-
"()n. neumáticos macizos 
f f i . - Ceniccros, número 
Í J^s^hote l^Nac iona l ) . 
MAGNETOS, dínamos, 
"fes. acumuladores; arre-
||°8 garantizados. Carmen, 
tlf\rm '—, 
anuncioe económi-
pone la Sociedad 
ÜÜI^ljlontera, a9. 
JATTTOMOVIUSTAS;, u^an-
ehaín no tendréis pin-
tmilin nAml)lios detalles. 
- ^ l ^ ^ S a g a s t a . 12. 
CALZADOS 
í ' S m 0 ? , Bran d"raciÓH, 
Z'meablo> solamente lie-
fe", s"e.la cro,IK> «Non 
' ^xigidla. Apartado 
^^uSo]-^las~soüora, 3,50; p^aballer0) 5. Barman. 
'^S11^8.1 -Los llieÍore3 ¡or calzados y lo me-
CM PAI'A 
te. 
"^piar ante todos 
Ebrox». Almiran-
COMPIlO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión, Fuen-
carral, 45. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 5, tienda. 
Esquina a Ecbegaray. 
LIBROS. Pagamos su valor. 
Do todas clases. Príncipe, 39 
DEHTADURAS artificiales, 
•alhajas, oro, plata, platino 
compro. Felipe 111, 3, joye-
ría. . 
GALERIAS Ferreres. Eche-
garay, 27. Cuadros antiguos, 
m o d e r n o s . Antigüeda-
des. Compra-Venta. 
COMPRO, pagando mucho, 
buenos muebles, alhajas, pa-
peletas del Monte. Espíritu 
Santo, 24. Compra-venta. 
ALHAJAS, papeletas del 
Monte y toda clase de ob-
jetos. La casa que más pa-




sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados, 9. Diez, una. Sie-
te, nueve. 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a la Dipu-




nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigraf í a . Contestaciones 
programas o preparación . 
Instituto R e u s . Precia-
dos. 23. 
SEÑORITAS: Aprendan cor-
te y confección sistema Are-
naspiñeiro. Academia Na-
cional. Calle Avemaria, 6, 
principal. 
URSULINAS francesas. Za-
ra úz (Guipúzcoa). Educa-
ción esmerada; francés, es-
pañol, inglés; clases ador-
no; sitio magnífico, mar y 




dos, 40, primero; de ocho 
a nueve. 
ACADEMIA Velilla. Adua-
nas y Bachillerato univer-
sitario. Muy competente pro-
fesorado. Internado. Magda-
lena, 1: 
ACADEMIA B . Culubret. 
Jardines, 24. Apartado 175. 
Teléfono 51.249. Madrid. Co-
mercio, idioma y enseñanza 
por correspondencia. Leccio-
nes gratis de nuevo a «diez 
de la noche. Aulas especia-
les para señoritas. Pidan de-
talles. 
COLEGIO - Academia Mer-
cantil: Primaria, bachille-
rato, mecanografía, taqui-
grafía, ortografía, cálcüjos, 
contabilidad, francés, in-
glés, alemán. Alvarez Cás-
trenle. 
CANTO, Academia. Carmen 
Domingo. Bola, 3, tercero. 
SACERDOTE titulado, lec-
ciones a domicilio, ingreso, 
bachillerato elemental, le-
tras, griego. Razón: Ponte-
jos, 3 librería. 
EXAMINE librerías Método 
Parejo, Francés, Inglés. Ra-
cional, facilísimo. Economi-











rio, sección de Ciencias. In-
ternos y externos. Campoma-
nes, 10. Director, d o c t o r 
Asensio Ortiz de Zarate. 
illlHIIIIUililililil^ 
PROFESOR titulado, sacer-
dote. Bachillerato, Derecho, 
ingreso; facilidades. S a ñ 
Bernardo, 86. 
E2CERC1CES d"e "Geometri© 
descriptive, F. G. M. , 17,50. 
Carretas, 31, librería. 
CONTABILIDAD y cálculos 
mercantiles. Bruño, 4,20. Ca-
retas, 31, librería. 
CALCULO Comercial, Bru-
ño, 10,50. Carretas, 31, l i -
brería. Madrid. 
ELEMENTS d e Geometrie 
descriptive, F. J., 5 pese-
tas. Carretas, 31, librería. 
SABIENDO Taquigrafía iia^ 
da o l v i d a r a i s . Ense-




clado con tabaco destruye 
la nicotina. Victoria, 8. 
ESTOMAGOS cúrans© con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta. Victoria, 
farmacia. 
ESTREÑIDOS: Osar Jos Su-
positores Victoria; caja, 1,60 
pesetas. Victoria, 8. 
TRIBOBITOL, nuevo medi-
camento, enorme eficacia en-
fermedades vías urinarias; 
venta principales farmacias. 
"Facilitamos testimonios dê  
curas sorprendentes. Clínica 




tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-ven ta 
VENDO seis hoteles des-
de 5.000 pesetas. Esparteros, 
20, sastre. 
FINCAS rústicas, urbanas, 
solares compra y venta. 
«Hispania», Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
VENDO, cambio por casas, 
solares barrio Salamanca. 
Esparteros, 20, sastre. 
LOCAL propio industria, 
nueva plaza toros, vendo. 
Esparteros, 20, sastre. 
URGENTE venta casa, ren-
ta 14.010 pesetas, adquiérese 
85.000. Otra terminándose, 
rentará 19.320, adquiérese 
100.000. Tamayo. Cartagena, 
49. 
DUEÑO vende hotel nuevo 
F u e n t e Berro. Escribir: 
Campo. Sol, 6. Reyes. 
VENDESE^Ioíar^S^OOO pies, 
c a l l e Canarias. Escribir: 
Campo. Sol, 6. Reyes. 
COMPRA, vende fincas, so-
lares. La Americana. P i 
Margall, 9. 
VENDO cortijo Jaén, 225.000 
pesetas. Madera, 6, segundo 
izquierda. Once-dos. 
COMPRO finca rústica, cer-
cana ferrocarril y ciudad 
importante, 300 a 400.000 pe-
setas, o cambiaría, renta 
análoga probada, por urba-
na centro Madrid, que pro-
duce más de 15.000 líquidas, 
susceptibles aumento. Ofer-
tas: 4.689, «Debate». 
FOTOGRAFOS 
RETRATOS para ccarnets», 
kilométricos, etcétera, entre-
gados en 24 horas, tres pe-
eetas. Terol. Bola, 12. plan-
ta baja. 
ANUNCIOS, suscripciones, 
esquelas con grandes des-
cuentos, para todos los 
periódicos. La Publicidad. 
Agencia, León, 20. Carre-
tas, 3, continental. 
¡ AMPLIACIONES magnífi-
cas inalterablee! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán. 20. 
HUESPEDES 
NUEVO Restaurant Hotel 
Cantábrico. El más reco-
mendable, céntrico, econó-
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión. On par-
le franyais. Cruz. 3. 
IDEAL Pensión. Reapertura 
todo nuevo, pensión com-
pleta, baño, habitaciones 
amuebladas. Jardines. 5, 
principal. •} 
LA ESTRELLA, pensión 
completa, cinco pesetas. Je-
sús Vaüe. 27. principales. 
GRAN pensión Andalucía. 
Estables, viajeros; baño, te-
léfono, todo «confort». Are-
nal, 8, principal (Puerta del 
Sol). ' 
«MONTAÑES». Pensión viar 
jeros, g r a n d e s reformas. 
Precios módicos. Infantas. 
2. Toda la casa. Próximo 
«Metro» Gran Vía. 
SEÑORA honorable cede ha-
bitación exterior, interior. 
Referencias. Ruiz, 18, ter-
cero. , 
PENSION Royalty, de fami-
lia distinguida verdad; todo 
«confort», calefacción cen-
tral. Matrimonios e indivi-
duales estables. Santa En-
gracia, 5, segundo izquierda. 
SE CEDEN dos habitacio-
nes^ cuarto de baño, casa 
llueva, tranvía a la puerta. 
Metro pióximo únicos hués-
pedes. Florida, 12, bajo, cen-
tro izquierda. No preguntar 
portero. 
RESTAURANT La Marina. 
Cubiertos desde 1,40 en ade-
lante. Abonos desde 75 pe-
sotas las 60 comidas. Ma-
nuel Alvarez, Barco, 23. 
CEDO habitación caballero 
en familia sin. Ayala, 6, se-
guno izquierda. 
PENSION económica, casa 
seria; gabinetes, dormito-
rios. Palma, 45, segundo iz-
quierda. 
PENSION «confort» para 
estables desde 8,50. Goya, 6. 
KUESPEDES-viajeros. Ca^ 
rrotas, 4, segundo. Pensión 
Adame, desde 6 pesetas. 
PENSION Sol. desde 8 pe-
setas, gran «confort». Pi 
Margall, 22, segundo, B. 
PENSION Excelsior. Ponte-
jos, 2. Reformada completa-
mente. La mejor, más cén-
trica y m á s concurrida. 
Vean precios, seguramente 
les interesará. 
MODISTAS 
MODISTA; enseño c o r t e , 
probar, confeccionar. Olmo, 
33, principal. 
MODAS. Corta y prueba ves-
tidos y abrigos, en 24 horas. 
Santa Catalina, 3, entresue-
lo izquierda. 
MOTOCICLETAS 
EXCELSIOR 7-15, con cha-
sis, sidecar, equipo eléctri-
co. Prueba, 400 pesetas. Pa-
seo Marqués Zafra, 6. 
OPTICA 
CARRETAS, 3, óptico. Com-
pro sus gafas, gemelos, re-
galo práctico- Siempre fan-
tasías. 
ANTEOJOS de absoluta ga-
rantía, esmerada ejecución. 
Vara y López. Príncipe, 5. 
LENTES, gafas. Cristales^ 
armaduras, a peseta. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
PELUQUERIAS 
PELUQUERIA de señoras; 
9, Carretas, 9. Ondulación, 
corte, tintes. Sección eco-
nómica, ondulación y corte 
desde una peseta. Oriental 
Salón. 
PRESTAMOS 
TOMARIA d e particular 
25.000 pesetas por tres me-
ses, buen interés; total y 
absoluta garantía notarial a 
satisfacción del capitalista. 
Apartado 386. 
DISPONIENDO 5.000 pese-
tas, deseo socio disponga 
otras 5.000 para asunto lu-
crativo, rindiendo diarias 




no y europeo, ca-scos a 10 
pesetas, auriculares 4.50, 
eliminadores térmicos, los 
únicos sin ruidos. C. N. E.' 
Fuentes, 12. 
VISITE la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal, 3. 
SASTRERIAS 
40 PESETAS hechura y fo-
rros traje o gabán. Sastre-
ría Aracil. San Bernardo, 45, 
entresuelo. 
T R I NC H E R A S d~eT-
montables patentadas, tres 
telas, 50, 80, 105 pesetas. Ato-
cha, 58, frente Monumental 
Cinema. 
SASTRE elegante; hechura 
y forros traje, gabán, 45 pe-
setas. Especialidad en ca-




COLOCACIONES de todas 
clases. Escribir: Cendro 
Católico. Colón. 14. Madrid. 
Demandas 
COMISIONES acepta para 
Asturias señor Llanos. Glo-




se educar niños, oficina o 
análogo. Ferraz, 34, de 9 
a 3. 
ADMINISTRA fincas caba-
llero solvente, percibiendo 
uno y medio sobre alquile-
res. E s c r i b i d : «Ramos». 
Montera, 19, anuncios. 
DELINEANTE práctico so-
licita trabajo tardes. Gimé-
nez. Granada, 15. 
PERITO mercantil, funcio-
nario del Estado, ofrécese 
tardes. Pineiro, Continental 
Express. Carrera San Jeró-
nimo, 15. 
OFRECESE señora para cui-
dar persona sola. Olivar, 41, 
segundo, interior. 
SEÑORA educada regenta-
r ía casa señora, caballero, 
sacerdote. Costanilla San 
Andrés. 6, primero centro. 
TRASPASOS 
TRASPASO pensión céntrl' 
ca muy acreditada. Horla-
loza, 36, primero. 
SE TRASPASA mercería 
calle de Ruiz, número 12. 
EN BILBAO traspasamos la 
mejor peluquería de ese 
pueblo. Informes: La Ame-
ricana. P i Margall, 9. 
VARIOS 
EL MEJOR vino mesa Val-
depeñas. Morales. Lagasca, 
50. Teléfono 15.044. 
JORDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni-
formes. Príncipe, 9.'Madrid. 
MANTEQUERIA y com es-
tibles. Vinos, licores, galle-
tas y productos de régimen. 
Sobrinos de Bivas García. 





tas, asuntos judiciales. Prín-
cipe, 14. 
ABOGADO, notario, regis-
trador; consultas, pleitos, 
testamentarías. Fuencarral, 
121. 
PARA imágenes, altares, 
Tudanca y Compañía. San-
ta Engracia, 21. Dibujos, 
presupuestos gratis. 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
T A P I C E R I A Salvador. 
Construcción, restauración 
muebles, cortinas. Precios 
económicos. Hermosilia, 21. 
LECHE pura de vacas, ga-
rantizada. Santiago, 18. Pa-
lomino. Teléíono SS.717. 
PARA PROPAGAR~la fe ca-
tólica. Con objeto que cada 
creyente pueda adquirir el 
santo de su mayor devo-
ción, la Casa Ygartúa, cali© 
de Atocha, número 65 (fren-
te al Hotel de Ventas) ven-
derá hasta fin de año las 
imágenes de pasta madera 
a precios de fábrica. 
ABOGADO. Consulta, cinco 
pesetas. Hortaleza, 36, pri-
mero. 
ABOGADO, consulta cinco 
pesetas. Cava Baja, 16, tar-
des. 
INDICE de Legislación Ge-
neral - Mensual desde 1923. 
Apartado 10.014, Madrid. 
CHORIZOS Rioja y Cantim-
palos. Mantequería Rivas. 
Montera, 23. Teléfono 15.943. 
ADMINISTRACION L o t 
rías número 42 Puerta del 
Sol, 13. La más afortunada 
por su suerte, que sirve to-
dos cuantos pedidos se soli-
citan de sorteos ordinarios 
y extraordinarios, 11 octu-
bre. Navidad. Pedidos a 
Cándido Díaz, Madrid. 
CALLISTA cirajana, 3 pe-
setas. Practicanta inyeccio-
nes, 1,50. San Onofre. 3. 
«EL MOSQUITO». Tintore-
ría católica. La que reco-
mendamos a nuestros lec-
tores por su seriedad y eco-
nomía. Lutos en 12 hora*. 
7, Glorieta de Quevedo, 7. 
¡No confundirse! Sucursal: 
Almansa, 3. Teléfono 34.555. 
MARQUETERIA^ dibujosT 
sierras, maderas, herra-
mientas toda.s clases. Azti-
ria. Cañizares, 18. 
CASA Jiménez. Mantones de 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográficos, todas 
marcas. Facilidades pago. 
Precios limitadísimos; pída-
nos condiciones. Calatrava, 
9. Preciados, 60. 
COMPRE sus paraguas casa 
Vélez. Despachos: Arenal, 9, 
y Apodaca, 1, esquina Fuen-
carral. EnormeB surtidos; 
25 % economía. 
VENDÓ 25Fpeseta8 33 pri-
meros tomos Espasa. Carriv 
tera Valtmcia, 25. portería. 
SE VENDEN tablas de 1,95 
metros de alto por 0,10 y 
0,20 de ancho. Razón: Co-
legiata, 7. Madrid. 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca, Colegiata, 11. La 
más surtida. 
«LA GOLONDRINA», Espoz 
y Mina, 17, no hace liqui-
daciones por no tener folios 
ni artículos anticuados y 
[lasados; todo es fresquito y 
de actualidad. Ofrece cami-
sas, ricas telas, desde 2,45; 
juegos opal, encaje ocre, mo-
nísimos, 10,50; do 3 prendas, 
insuperables. 16 p e s e t a s . 
Cían surtido bolsos, borda-
dos, medias, calcetines, cin-
tas, velos, corsés; pañuelos, 
bordados y con iniciales, re-
pita niños a precios sin com-
petencia. Por fin temporada 
extraordinaria rebaja echar-
pes, crespón, colores y me-
dio luto, abanicos. Lunes y 
jueves, pitos para los niños. 
ABOGADO, ex juez munici-
pal de Madrid, Almirante, 
2 quintuplicado, primero iz-
quierda; de tres a cinco. 
Divorcios, depósitos, alimen-
tos. Asuntos civiles y cri-
minales. Primera consulta 
gratuita. Sucesivas, precios 
módicos. 
LOS MEJORES purés da le-
gumbres. Agrícola Segovia-
na. Rodríguez. Mesa. Sego-
via. 
COLONIALES ultramarinos, 
pidan las tarifas de precios 
de Pares de la Agrícola Se-
. govínna. Segovia. 
FENIX. Compra-venta fin-
cas, informes, vigilancias, 
investigaciones reservadas-. 
Arenal, 26. 
C E R R A M I E N T O sola 
î es, precios reducidos. Apar-
tado 549. 
GRAN taller de reparacio-
nes, máquinas de escribir. 
Casa «Yoet». Barquillo, 4. 
VENTAS 
POR REFORMA de local 
liquido por menos del costo 
toda clase de muebles; ca-
mas. 25 pesetas; colchones, 
10. Pozas 2. 
SONORAS: Antes de i.om-
prar vuestros sombreros de 
otoño, vean la exposición 
que presenta la fábrica La-
Éícxra fuencarral, 26, pri-
nifiv 
MITAD costo máquina ha-
cer medias, 16 por 27; ba-
ratísimas 14 por 27 y 10 por 
(>0. Marqués. Bolsería, 20 
(Valencia). 
CALIZ y vinajeras gran 
ocasión. Oria y Galíndez. 
Clavel, 8. 
PIANOS buenos alquiler, 15. 
Plazos, 50. Autopianos, co-
las, armoniume Mustel. Ro-
dríguez. Ventura Vega, 3. 
HOTEL vendo ocasión, dos 
pisos, jardín, patio. Colonia 
Glorieta Carabanchel Bajo. 
Tranvía puerta. Razón: Ma-
drid, Magdalena, 9, primero. 
IMPORTANTE: Libros nue-
vos, precios reducidos. Prín-
cipe, 39, librería. 
SERNA ofrece grandes oca-
siones alhajas, relojes ga-
rantizados, mantones Mani-
la, máquinas escribir, apa-
ratos fotográficos, «cines», 
pianos, gramófonos, escope-
tas, bicicletas, relojes pa-
red, despertadores, objetos 
regalo. Serna. Siempre Hor-
taleza, 9. 
M U 
y o R E S 
» d i r i g i r s e a l a 
3 4 . C A L L E D E L A , 3 4 
E S T U D I O S D E F A C U L T A D 
La antigua y acreditada Academia de Calderón de la Barca abre ^ ^ a t " ^ ¡ ; ; 
del próximo curso, para estudiantes de Medicina y larmacia, tanto oficiales COUK. 
Ubres, con su Preparatorio respectivo. Grandes éxitos en c"antas Uiuvereidaaes n i -
mos presentado alumnos. EL MAS HIGIENICO Y ESPLENDIDO INTERNADO. Mu-
seos y laboratorios. Profesorado, doctores en las respectivas lacultades. l man se 
glamentoe y detalles al señor secretario. ABADA, 11. MADRID. 
¡ d e n g a n a r d i n e r o 
ain e x p o n e r u n c é n t i m o . 
Gran Concurso Gustin 
Los L i t h i n é s d e l D r . G u s t i n , inimitables para producir instantá-
neamente agua mineralizada de mesa» deliciosa y económica» agrade-
cidos al público consumidor español, abren un interesante Concurso. 
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Alrededor de cada caja de Lithinés del Dr. Gustin va una banda de garantía, én la que figura un número. 
Recórtese la tira donde va éste, colecciónese hasta el día 30 de noviembre del presente año y remítase 
la colección, con eü nombre y dirección del remitente, a 
Establecimientos Dalmáu Oliveres, S. A. Concurso Gustin. Apartado 284. Barcelona. 
Los premios se repartirán por orden del mayor número de bandas que se remitan. Mínimum de envío, 
25 bandas con el número. 
Representantes generales para España: 
Establecimientos Dalmáu Oliveres, Socie-
dad Anónima. P.0 Industria, 14. Barcelona. 
RIÑONES HIGADO. ESTOMrtC 
Esta es la t ira que ĵ vUlGAtoe.APlEL 
d e b e recortarse. 
O S I N D U S T R I A L E S 
Academia Delgado, Preciados, 7, Madrid. Todos los profe-
sores son ingenieros industriales. Hay clases prácticas en 
todas las asignaturas. Sólo se exige Bachillerato elemental. 
S U E Ñ O T R A N Q U I L O 
ATA-MOSQUITOS 








j . v m j \ m * c t s . a . 
B R U C H - 4 S B A R C E L O N A 
Cle. G " . T r a s a t l a n t i q u e 
Dos salidas mensuales 
de Vigo para Nueva York 
17 septiembre «La Bourdonnais» 
8 octubre «Roussillon» 
29 octubre «La Bourdonnais» 
12 noviembre «Chicago» 
Agentes en Vigo 
, HIJOS, Apartado, 14 
Infinidad de clases y los más nuevos dibujos en todos los estilos han recibidoi 
del EXTRANJERO para vender A PRECIOS SIN COMPETENCIA posible los 
A l m a c e n e s d e l a P u e r t a d e l 
y miles y miles de ALPOMBRITAS, en diferentes clases y tamaños. 
PARA PIE DE CAMA, BARATISIMAS. 
Por 17,60 Tapices de terciopelo, tamaño 120 X 160. 
Por 21,20 Tapices de moqueta. 130 X 180. 
Por 18.50 Tapices de cooo, 120 X 160. 
Por 37,50 Tapices dos caras, estilos orientales. 
Por 1,70 Alfombras para pie de cama. 
Por - 3,60 Alfombras de terciopelo para pie de cama, etcétera, etcétera. 
Inmenso surtido en TAPICES FRANCESES de PARED, en todos los tamaños (asun-
tos muy nuevos), desde pesetas, 1,75. 
1 5 , P U E R T A D E L S O L , 1 5 ^ J v \ ^ A t 
Todos los años, con los primeros fríos, reaparece la tos 
de usted, porque tiene sus pulmones débiles; fortaléz-
calos con la SOLUCION PAUTATJBERGE, que contiene, 
a la vez, el amtisépticó y el reconstituyente necesarios. 
L. PAUTAUBERGE, PARIS, y todas farmacias. 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Cbocolates: Los mejores del mundo. HUERTAS. 22. 
frente a Prlncip*. NO TlüNh; SUCU KSAU'JS 
T o d o / m í / c l i e n t e / ? 
LO/ DEBO" 
A LA UNICA 
Y/IN RIVAL 
DlPlCm K HONOR EN U UPO/ICIOWí JtREZ 
Pabricante: D . Diez. Madrid 
Trajes, trincheras, 
• impermeables. 





TODOS LOS APARATOS 





• BILBAO • 
t 
en Madrid sin una persona 
que informe seriamente a 
su familia sobre estudios, 
alojamientos, gastos, etcé-
tera, está expuesto seria-
mente. Escribid hoy mismo 
al Centro de Apoderación 
Escolar. Director, Francis-
co Romero Ordóñez, tenien-
te coronel (S. R.). Oali-
leo. 3. Madrid. 
Alquilo cuartos 
baratos, exteriores e inte-
riores, casas nuevas, cen 
tiendas, locales con vía y 
sótano. Peñuelas, 17 al 23. 
Quiosco de eFdTbate 
Calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
D o n P a b l o R u i z d e G á m i z 
F a l l e c i ó e n S a n S e b a s t i á n e l 2 2 d e s e p t i e m b r e d e 1 8 9 4 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
1. I 
Su viuda; su hijo, don Juan Pablo; hija po 
demás parienbes 
RUEGAN a 
Todas las misas que se celebren mañana 
Miguel, en el Sagrado Corazón (calle de la Fl 
Carmen Calzado, y el 23 en San Ginés, de esta 
tián (Guipúzcoa), en Vitoria (Alava) y en Zar 
alma j ic l finado. 
Los eminentísimos señores Cardenal Gonzále 
Su Santidad tienen concedidos cien días de in 
por cada misa que oyeren, sagrada comunión q 
mosna que dieren en su fragio del alma del fi 
sia. El Excelentísimo señor Arzobispo-Obispo d 
de indulgencia a todos los fieles de su diócesi 
rosario se rezare en compañía de persona de la 
uno de los misterios. El excelentísimo señor O 
los fieles de su diócesis cuarenta días de indul 
tos piadosos que se aplicaren a igual fin. 
11 tica, doña María Zulueta; nietos, hermanos y 
sus amigos se sirvan encomendarle a Dios. 
jueves, día 22, en la iglesia pontificia de San 
or), en el oratorio del Espíritu Santo y en el 
Corte; así como las del día 22 en San Sebas-
aúz (Guipúzcoa), serán aplicadas en sufragio del 
z, Cardenal-Arzobispo de Valencia y Nuncio de 
diligencia a los fieles de España y posesiones 
ue aplicaren, parte de rosario que rezaren o l i -
nado, rogando por los santos fines de la Igle-
e Madrid-Alcalá tiene concedidos cuarenta días 
s por iguales actos de piedad, y si el santo 
familia del finado, cuarenta días más por cada 
bispo de Vitoria tiene concedidos asimismo a 
gencia por cada uno de los ya mencionados ac-
1 0 D E L G U A 
p e s e t a s . 
E S R E F 
F?.LEFONO 50.055 
E T R O S D E A L T U R A ) 
T e l é f o n o 3 5 , C e n t r a l V i l l a l b a . P e n s i o n e s c o m p l e t a s 
s e r v i c i o d e c o c h e s a C e r c e d i l l a . 
R M A S . - - N U E V A G E R E N C I A 
P A R T E A R R O Y O - P r í n c i p e d e V e r g a r a , 2 5 . - M a d r i d . 
PARA INFORMES DIRIJANSE A L SANATORIO 
Madríd.-Año XVIl.-Núm. 5.673 L D E B A T E Miércoles 21 de septiembre de 1927 
E l pesimismo racional y fructífero-optimista 
E B . 
Algunos de mis c o m p a ñ e r o s del p e r i ó d i c o y de m í a amigos de fuera de 
él hanme reprochado v a r i a s veces « u n pesimismo amargo y u n e s p í r i t u 
cr í t i co demasiado duro» . BI que esas m i s m a s palabras—por carta—me dirije, 
a ñ a d e : «Si bien h a y en E s p a ñ a cosas que cri t icar , t a m b i é n h a y m u c h a s que 
alabar, y a l t ra tar de las cosas buenas que existen en nuestro p a í s , se hace 
u n a labor constructiva m á s eficaz, que Ha que s e rea l iza con la c r í t i c a . » 
M á s a ú n que la persona ilustre que tales palabras me escribe, l a tras-
cendencia m i s m a de la c u e s t i ó n planteada invi tan a u n desapasionado exa-
men. 
T r á t a s e de traer a r e v i s i ó n — p o r nosotros la g e n e r a c i ó n de la postgue-
irra de aquella i d e o l o g í a con que E s p a ñ a p e n e t r ó en nuestro siglo. T r a s el 
c a t a s t r ó f i c o final de eu extraordinar ia decadencia mi l i tar y po l í t i ca , sus 
hombres—los hombres del 98—aperecen d i v i d i d o s — a p á r e n t e m e n t e — e n dos 
irreconcil iables i d e o l o g í a s . De un lado, los « p e s i m i s t a s » — l o s l lamados del 
yg—que a l contemplar las r u i n a s s a c a n la c o n c l u s i ó n , que elevan a pr in-
cipio normat ivo: ((Nuestros directores po l í t i cos , a part ir de la E d a d Media, 
fueron unos ineptos. Por ello, todo lo nuestro es malo o deficiente. E s in-
útil que intentemos guerras o que aspiremos a p e r f e c c i o n e s . » V a m o s a con-
tentarnos con lo que tenemos. V i v a m o s de l a oficina y de las rentas. Frente 
a ellos, e l otro grupo—ios «pt i rn i s tas de las d e r e c h a s » — p o r l ó g i c a r e a c c i ó n 
a f i rman: « E n E s p a ñ a , aunque h a y cosas que cr i t icar , t a m b i é n h a y m u c h a s 
que a l a b a r . » Tratemos de las alabables y c o n v e n z á m o n o s de que v iv imos 
en la mejor de las naciones. C o n t e n t é m o n o s con lo que tenemos. V i v a m o s 
de la oficina o de l a s rentas. 
Gomo se ve, ambos grupos en principio opuestos, son p r á c t i c a m e n t e lo 
mismo. S u c o n c l u s i ó n es i d é n t i c a : el reposo, resignado o satisfecho, m á s re-
poso p o l í t i c o e i d e o l ó g i c o . 
Frente a ellos, yo^ con toda mi insignif icancia presente, pero con l a con-
v i c c i ó n que me dan m i s estudios y con todo el entus iasmo de m i g e n e r a c i ó n , 
propongo: 
Estudiemos lo historia e c o n ó m i c a — l a verdadern historia—de nues tra pa-
tria . V e a m o s c u á l es s i t u a c i ó n presente. ConsulLumos las e s t a d í s t i c a s — l a s 
pocas que tenemos—y comparemos todo eso con lu Europa grancapital i s ta . 
L a c o n c l u s i ó n , evidente, innegable, paladina, conduce —fatalmente—a un 
pes imismo racional y previo. E s p a ñ a padece de raquit i smo e c o n ó m i c o . (De 
üo a r t í s t i c o , religioso, po l í t i co , e t c é t e r a , yo no digo nada; no entiendo de 
e í l o ) . E s p a ñ a es u n p a í s predominantemente a g r í c o l a , que p a r a importar 
los i n n ú m e r o s chismes—fruto de l a t é c n i c a capitalista—que necesita, no tie-
ne otra base de r iqueza que sus productos a g r í c o l a s . M a s esos productos 
d i sminuyen—al aumentar la p o b l a c i ó n — y encuentran cada a ñ o m á s dificul-
tades en los mercados extranjeros—Inglaterra , N o r t e a m é r i c a , e t c é t e r a — q u e 
v a n b a s t á n d o s e a s í propios. E s p a ñ a , con sus 22 millones de habitantes , 
m á s pobre de suelo que de subsuelo, s i se e m p e ñ a en ser s ó l o a g r í c o l a , se 
árá empobreciendo m á s y m á s . . . Y nues tra peseta c a e r á , y nuestro pueblo 
t e n d r á hambre . 
Mas u n a n a c i ó n es u n a colectividad, u n bosque. U n bosque que h o y se 
hal la enfermo y r a q u í t i c o ; sometido a l a d i r e c c i ó n inteligente y cuidadosa 
de un ingeniero, por la s e l e c c i ó n y los medios adecuados de la t é c n i c a , ha-
b r á de recobrar la sa lud en plazo cierto. L a moderna t é c n i c a , el ingenio hu-
mano a quien Dios d ió e l poder de convert ir las c lavel l inas modestas en 
claveles dobles, responden de ello. L a inteligencia y la voluntad h u m a n a s 
pueden, s i se 10 proponen, t ranformar u n a n a c i ó n comb se transforma un 
bosque. S i E s p a ñ a quiere—mejor dicho—, si algunos queremos, c rear una 
Univers idad y formar hombres modernos, especialistas, religiosos, entusias-
tas, e n é r g i c o s , en breve plazo la i n d u s t r i a l i z a c i ó n de nues tra patr ia s e r á un 
hecho. Y las f á b r i c a s se i r á n comiendo a las oficinas. Y la calle de A l c a l á 
no t e n d r á tantos paseantes. Y las afueras no t e n d r á n tanta miser ia , n i el 
campo tanta soledad.. . Y en l a E s p a ñ a de m a ñ a n a los a u t o m ó v i l e s espa-
ñ o l e s , de l í n e a s bellas de á n f o r a griega, no s e r á n privilegio de unos pocos^ 
s ino patrimonio de los m á s . Y las casi tas bellas, los hogares en que el padre 
que t rabaja encuentre descanso y placer no s e r á n exclusivos de unos cuan-
tos. Y los libros bellos, en que poder aprender lo^se quiera s in necesidad de 
saber e l a l e m á n o el i n g l é s , i r á n numerosos por todas partes e n s e ñ a n d o que 
l a E s p a ñ a enfermiza de la postguerra, como antes s u h e r m a n a Ital ia , o antes 
s u amiga Alemania , en un rapto de e n e r g í a , por l a d i r e c c i ó n de u n a mino-
r í a selecta y de u n a Univers idad adecuada, pudo, supo y quiso hacerse un 
pueblo modelo. 
E s o es a lo que aspiramos , por lo que trabajamos y por lo que luchamos 
u n grupo de hombres que odian y conocen la m i s e r i a presente y a m a n y 
preven la posible r iqueza del porvenir . 
Antonio B E R M U D E Z C A Ñ E T E 
Munich, septiembre, 1927. 
C A N D I D A T O S , Por K H r r o 
-Pues sí, mi hermano y yo vamos a la Asamblea por la Sociedad Protectora de Animales. 
-¿Y qué van ustedes a hacer allí? 
-Sustituir a los pobrecitos leones, que llevan ya mucho tiempo. 
S E Ñ O P U T I Y O I O S V U E L O S T R A N S A T L A N T I C O S 
Los pabellones 
en 
yanquis Un nuevo embajador 
yanqui a Méjico 
Las obras empezarán a principios 
de octubre 
W H A S H I N G T O N , 20 . -E1 departamen-
to de Estado h a determinado que en 1 
de octubre den comienzo las obras de 
los tres pabellones que 'los Estados Uni-
dos cons tru i rán en el recinto de la E x -
p o s i c i ó n Hispano Americana de Sevil la. 
Uno de estos pabellones será permanen-
te, y el presupuesto para s u construc-
c i ó n , s in amueblar, es de 150.000 dóla-
res, y los otros dos pabellones serán 
construidos con carácter temporal, siert-
do su valor de 40.000 y 30.000 dó lares . 
E n breve sa ldrá para E s p a ñ a el jefe de 
l a Comis ión , que d ir ig irá dichas obras, 
mí s t er Campbell. 
Conspiración ípuswa en Portugal 
L I S B O A , 20.—A bordo del vapor «Zai-
re» fueron deportados varios j e í e s que 
conspiraron contra el actual Gobierno. 
E l Gobierno supo reprimir con e n e r g í a 
pronta los manejos revolucionarlos. E l 
orden es perfecto, reinando l a tranqui-
l idad. 
Es un socio de la casa Morgan 
W A S H I N G T O N , 20.—El presidente Coo-
lidge ha designado a mís t er Moroove 
(consocio de la Casa Morgan) p a r a ocu-
par el puesto de embajador de los E s -
tados Unidos en Méjico, en s u s t i t u c i ó n 
de mís ter Sheefeld. 
D I C E N Q U E NO H A Y D E L I N C U E N C I A 
M E J I C O , 20 .—Según manifestaciones 
del inspector general de P o l i c í a , Jjene-
ral Roberto Cruz, a los dos a ñ o s de ha-
berse posesionado de dicho cargo, pue-
de anunciar que, tanto en la capital co-
mo en el distrito federal, h a extinguido 
la delincuencia, merced a e n é r g i c a s me-
didas puestas en e jecuc ión . 
A ñ a d e el señor Cruz que hace u n a ñ o 
declaró que en breve t e r m i n a r í a con l a 
plaga de delincuencia profesional que 
ex i s t ía en Méj ico , y h a cumplido su 
promesa, pues con las «razzias» efectua-
das por la P o l i c í a con toda clase de 
gente maleante y su depor tac ión a las 
islas Marías , ha conseguido su propó-
sito. 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirifrirse a sus anunciantes 
E n toíta la r e o n d é de A n d a l u c í a h u 
biera sido imposible encontrar un bom-
bre tan z u m b ó n como S e ñ ó Platiyo. 
Y a saben los lectores que los platillos 
zumban lo suyo; y a mayor abunda-
miento, si quieren buscar g e n e a l o g í a s , 
apunten que a la madre de nuestro 
hombre le l lamaban Quinina y a l pa-
dre Vendaval. 
Pero con serlo tanto no era é s t a la 
carac ter í s t i ca m á s propia de Platiyo. 
E l verdadero vért ice p s i c o l ó g i c o de es-
te personaje era una p r o p e n s i ó n irre-
sistible a intervenir en todos los asun-
tos de los amigos. E n discusiones aca-
loradas, en disgustos, r i ñ a s y malque-
rencias h a b í a que verlo en medio de 
las partes contendientes l a ñ a n d o volun-
tades soldando intereses y resolviendo 
problemas. A d e m á s era un gnasonsito 
que p o n í a un humor especial en las 
sentencias que dictaba para resolver 
conflictos. 
U n a vez iban de comilona a l campo 
y le preguntaba un amigo: 
¿Te parece, Platiyo, que con u n a arro-
ba de vino h a b r á bastante! 
Mira , l l évate la arroba y quiere de-
cir, que si sobra a l g ú n vino nos lo 
beberemos... 
Como esta que he referido t e n í a nues-
tro hombre diez mi l cosas, verbigrac ia: 
Se c a y ó borracho una vez en la puer-
ta de una taberna y s a l i ó rodando has-
ta la cuneta. Realmente la entrada del 
establecimiento aquel estaba di f íc i l , 
desempedrada y l lena de tropezones. 
Nuestro Platiyo, cuando se repuso del 
porrazo, e x c l a m ó : To está en el mun-
do cambiao; las puertas de las igle-
sias muy lisas y muy yana , a y l donde 
no hase Jarla, porque toito el mundo 
v a sereno y v a bien-, las puerta de las 
taberna muy mal , presisamente don-
de hase una barbar idá de falta que to 
esté bien porque to el que sale sale 
perturbao. Este mundo está p e r d i ó der 
tó. 
Pero donde Plat iyo q u e d ó a una al-
tura incomparable haciendo famoso 
su humorismo, fué en aquel desa f ío , 
que por causa de unas bofetadas tu-
vieron dos amigos suyos. Platiyo ofi-
ciaba como representante de su com-
padre don Pepito el Magro. 
L a c u e s t i ó n planteada antes de rea-
lizarse el duelo era la siguiente: Don 
Pepito el Magro era el hombres m á s 
gordo de E s p a ñ a y su contendiente era 
un s e ñ o r m á s chico, m á s flaco y m á s 
seco que una perra gorda de mojama. 
E l duelo era a pistola y don Pepito 
dec ía sobre el terreno del honor: 
Zeñores , esto es u n a injust ic ia de 
las grande, porque a m í contrario de 
flaco que es, no hay quien le meta U n 
Uro; mientras que a mí , con este vo-
lume que tengo, tire pa donde tire el 
arversafio, tiene que pegarme a la 
fuerza... 
Los padrinos se preocuparon serla-
-EE3-
E n «El Sol» he l e í d o una c r ó n i c a ti-
tulada « A n t e l a ola de m i e d o » , en que 
se censura a los que han levantado la' 
voz contra los vuelos t r a n s a t l á n t i c o s y 
han llegado al extremo de pedir que se 
prohiban. Como yo he sido uno de ellos 
y casi h a coincidido con esa c r ó n i c a 
la p u b l i c a c i ó n de un a r t í c u l o m í o en 
E L D E B A T E sobre ese asunto, puedo 
hablar poco menos que para alusiones. 
Modesta y amistosamente, me veo en 
el trance de rebat ir un argumento dis-
parado contra los que opinamos que 
deber ía esperarse a que los aeroplanos 
sean m á s perfectos. « L i n d b e r g h podía 
haber esperado — dice el colega — para 
emprender su h a z a ñ a a que se adelan-
tase m á s en l a c o n s t r u c c i ó n de aero-
planos. Colón p o d í a haber esperado a la 
i n v e n c i ó n del vapor para descubrir' 
A m é r i c a . . . » 
Efectivamente, nada hubieran perdido 
el mundo n i la c ienc ia si L indbergh no 
hubiese llevado a cabo su h a z a ñ a . L a s 
cosas ' e s t á n absolutamente igual que 
antes de emprender su tremendo vuelo, 
y n i la misma A v i a c i ó n h a adelantado 
un paso por consecuencia de ese vuelo 
mismo. D e modo que hasta que el arte 
de construir aeroplanos no haya llega-
do a mayor p e r f e c c i ó n , no deber ían per-
mitirse vuelos tan peligrosos. 
E n cuanto a C o l ó n , nos parece un poco 
sos f í s t i co e l argumento de que é s t e «po-
d í a haber esperado a la i n v e n c i ó n del 
vapor para descubrir A m é r i c a » . E n pr i -
mer lugar. Colón d e s c u b r i ó lo que no 
buscaba, y para esto, como se d e m o s t r ó 
de una vez para siempre, no se nece-
sitaban mayores n i mejores elementos 
que los que e x i s t í a n entonces para na-
vegar entre Encopa y A m é r i c a . Bastaron 
las carabelas. Mejor f u é el vapor, pero 
la vela era ya suficiente. 
Pero, a d e m á s , v a l í a l a pena de arries-
gar la v ida para descubrir y explorar 
las nuevas tierras. Colón d e s c u b r i ó un 
mundo nuevo. L i n d b e r g h no h a a ñ a d i d o 
n i un palmo m á s de t ierra al mundo co-
nocido, y n i L indbergh n i ninguno de 
mente y entonces el compadre Plat iyo 
re so lv ió la c u e s t i ó n del modo siguiente: 
Zeñores , se coge una tiza, y se le 
pinta a mi representao en su cuerpo, 
el dibujo del contrario y todos los tiro 
que den fuera de esa l í n e a no valen.. . 
L a carcajada de todos fué tan gran-
de que tuvo la virtud de concluir con 
aquella pantomima, y al l í mismo, sin 
disparos ni nada, vinieron las cosas 
rodando desde la r i sa hasta el punto 
en que los dos adversarios se dieron 
pac í f i ca y amistosamente las manos. 
Una vez m á s tr iunfó en el mundo la 
sana r a z ó n embarcada en l a nave ri-
s u e ñ a del humor y l a a l e g r í a . 
M . S I U R O T 
los grandes voladores que han cruzado 
el A t l á n t i c o han puesto en peligro la 
v ida (y algunos l a han perdido) por algo 
m á s que por la gloria, por el dinero y 
hasta por la patria y por la c ienc ia (yo 
así quiero creerlo) . Y a sab ían de ante-
mano lo que iban a hal lar a l a otra 
parte del A t l á n t i c o . 
E l error en que caen los que defien-
den los vuelos suicidas es un error de 
v i s i ó n y de concepto. Consiste en dar 
unas proporciones desmesuradas a las 
h a z a ñ a s • aviatorias, c o n c e d i é n d o l e s una 
trascendencia que no tienen. E l volar 
de E u r o p a a A m é r i c a puede ser y sera 
sin duda un adelanto; pero no vale las 
vidas que cuesta. A l g ú n día se consegui-
rá con relativa.. . seguridad. Por ahora, 
la seguridad e s tá en no llegar a la meta. 
Y entonces, cuando las carabelas del aire 
hagan viajes con la seguridad con que 
hicieron los suyos las carabelas de Colón, 
entonces veremos todos con gusto esos 
estupendos saltos. 
L a ola no es de miedo. S i ola hay es 
de prudencia y de sentido c o m ú n , por-
que por m á s vuelos felices que se rea-
l izaran entre E u r o p a y A m é r i c a no se-
rían olios los que hicieran adelantar la 
n a v e g a c i ó n aérea, sino las mejoras y per-
feccionamientos que se introduzcan en 
los aparatos. L indbergh d e m o s t r ó que 
se puede volar entre A m é r i c a y Europa . 
Nungesser y Col i y los d e m á s v í c t i m a s 
del a fán de acortar distancias (tan he-
roicos y tan entendidos como el joven 
piloto norteamericano) demostraron que 
eso t o d a v í a constituye poco menos que 
un suicidio. 
Y , sobre todo, el mundo entero se 
pregunta: ¿Para q u é ? ¿Para q u é es-í 
ofrenda de vidas, casi todas fuertes y ju -
veniles? ¿Para q u é .ese sacrificio? ¿Para 
q u é esas heroicidades? E l sacrificio de 
esas vidas ¿ha acortado l a distancia, ha 
dado mayor estabilidd a los aparatos, 
ha aligerado su peso, les h a dado ma-
yor radio de a c c i ó n ? E l problema no 
es problema de piloto; es de ingeniero, 
es de c o n s t r u c c i ó n , es de m a t e m á t i c a s 
y de física, y q u i z á t a m b i é n de q u í m i c a , 
no de valor, n i de entusiasmo, ni de pe-
r i c i a aviadora. 
Y , por amor de Dios, no se invoque 
esa o p i n i ó n de que sin cruentos sacri -
ficios no es posible conseguir los gran-
des adelantos. Eso de que e l progreso 
exija el sacrificio de muchas vidas hu-
manas, es un sofisma tan b á r b a r o como 
el que asigi\a a l a guerra el papel de 
propulsora de la c i v i l i z a c i ó n y gran fau-
tora del progreso. E s indudable que 
muchas invasiones han llevado consigo 
g é r m e n e s de c i v i l i z a c i ó n ; pero ello no 
quita que ella, l a guerra, sea u n azote 
del g é n e r o humano y lo m á s diametral-
mente opuesto a la c i v i l i z a c i ó n verda-
dera. 
Ange l R U I Z Y P A B L O 
Trovadores y juglares 
A l mismo tiempo que «1 canto l itúr-
gico se desarrollaba plenamente, alcan-
zando su é p o c a de florecimiento, el arte 
popular caminaba t a m b i é n , pero tan len-
tamente, que casi se conservaba en es-
tado rudimentario, adoptando formas 
indecisas y vagas. F u é , en realidad, l a 
estampida, la que vino a marcar, s i no 
un progreso, cuando menos un punto 
de partida. L a estampida fué el g é n e r o 
de m ú s i c a preferido por los trovadores 
y por los juglares. H a b í a gran diferen-
c i a de ca tegor ía entre estos primitivos 
artistas, pues el trovador era casi siem-
pre de origen noble, creador de la poe-
s í a y de la m ú s i c a , teniendo a su ser-
vicio juglares y ministriles, encargados 
de cantar las coplas, de tocar los ins-
trumentos y de representar las farsas 
de sus s e ñ o r e s , aunque, en ocasiones, 
inventasen ellos mismos romances y co-
plas de bajo nivel para divertir al pue-
blo ; el trovador, de ideas y de prin-
cipios m á s elevados, tomaba a la dama 
de sus pensamientos como protagonista 
de sus composiciones, estimulado, ade-
m á s , por las cortes de amor, incesan-
tes torneos que dieron lugar a u n ver-
dadero florecimiento de la m ú s i c a po-
pular . 
L a estampida m á s antigua que se co-
noce pertenece a Rambaut de Vaquei-
ras , cé lebre trovador que m u r i ó en 1207, 
y fué dedicada a su amada Beatriz, 
hermana del m a r q u é s Bonifacio I I de 
Montferrat. Beatriz s u p l i c ó a Vaquei-
ras que, por su amor, mostrase un sem-
blante menos triste en medio de las 
fiestas y cantos de los juglares; en-
tonces Rambaut i m p r o v i s ó su famosa 
estampida cKalenda m a y a » sobre la 
m ú s i c a ejecutada momentos antes por 
dos juglares, franceses en sus violas. 
L a historia de Regnault Coucy es muy 
cur iosa; este trovador, que v i v i ó en el 
siglo X I I , as ie t ió a las Cruzadas bajo 
las, ó r d e n e s de Ricardo Corazón de León. 
Poco antes de morir, o r d e n ó a sus com-
p a ñ e r o s de armas que llevasen su cora-
z ó n a la dama de sus pensamientos; pe-
ro el marido, en u n a crisis de celos, 
c o g i ó el e x t r a ñ o e n v í o , hizo asar el co-
r a z ó n y lo s i r v i ó a eu esposa, l a cual 
m u r i ó de remordimientos cuando, m á s 
tarde, se enteró de lo ocurrido. Este ex-
traño asunto es tá narrado en la popular 
leyenda titulada E l castellano de Coucy 
y la dama de Faie l . Thibaut I V fué tam-
bién trovador de gran fama. S e g ú n pa-
rece, l a dama inspiradora de Thibaut era 
la reina Blanca, madre de San Luis . E l 
Obispo L a Rava l l i ére h a recogido se-
senta y tres canciones de Thibaut. pu-
b l i c á n d o l a s bajo el t í tu lo de: P o e s í a s 
del rey de Navarra. Adam de la Halle (el 
jorobado de Arras) y Guillermo de. Mae-
candio forman la cumbre de este grupo 
de trovadores. 
E n cuanto a los M i n n e s ü n g e r de Ale 
m a n í a , conocidos bajo el nombre de 
Maestros Cantores, p e r t e n e c í a n a la cla-
se obrera y mercantil de las ciudades. 
Formaban asociaciones regidas por es-
tatutos muy severos, a los que daban el 
nombre de tablatura y ee d i v i d í a n en 
diferentes categoriafi: aprendices, can-
tores, poetas y maestros; su arte es un 
poco rudo y primitvo. Maguncia pasa 
por ser l a cuna de estas corporacionej, 
las cuales se extendieron a otras ciuda-
des, entre ellas Nuremberg, en donde, en 
tiempos de Hans Sach, h a b í a m á s de 
250 maestros cantores. Entre los Minnc-
nanger m á s cé lebres figuran: von Kü-
remberg, Dietmar von Aist, Heinrich von 
Veldeke, Wolfram von Eschenbach y 
Walter von der Vogelweide, los dos úl -
timos inmortalizados por W á g n e r . Sin 
embargo, el nombre cé lebre entre todos 
fué el de Hans Sach, natural de Nurem-
berg, en cuya ciudad e jerc ía la profes ión 
de zapatero, al mismo tiempo que figu-
raba como principal representante de la 
Corporac ión de Maestros Cantores. F u é 
un poeta tan fecundo que, en el a ñ o 
1567, h a b í a compuesto 4.275 poemas al 
estilo de los que p e d í a la corporac ión , 
m á s 1.700 poemas d r a m á t i c o s ; a pesar 
de ello, ninguna de sus m e l o d í a s h a 
llegado hasta nosotros. 
J o a q u í n T U R I N A 
X E N O F O B I A 
Amigos nuestros 
nos describen la escena qu6 £ \ ^ 
l ia al l í todas las noches deSwdesW 
doce. Se hal la usted sentado ! ^ ^ 
fé. Jugando su partida de ™„ ^ ca-
belotte, ante un inocente S " 6 0 ^ 
contertulios pacíf icos, cuando ^ 
eu el local una docena de inn 
e m p u ñ a n d o sendos revólveiv, !auos, 
gri. 
Otro "record" de baile 
La bailarina Nemchimova ha dado 
32 vueltas sobre un solo pie 
L O N D R E S , 20.—La bai larna rusa Nem-
chimova h a batido, s e g ú n ella dice, un 
nuevo «record» de baile. H a dado ayer 
32 vueltas seguidas sobre u n solo pie. 
L a bai lar ina dice que s ó l o hay en el 
mundo cuatro bailarinas capaces de ha-
cer esa proeza, una es ella misma, pero 
no h a dicho los nombres de las otras 
tres. 
t t li s cíf ic s,  
iidi 
to de arriba las m a n o s u ' S ^ 
na de ¡as caminas del F a r w ^ 
hemos visto tantas veces e n i ' ^ 
culas norteamericanas, iransn™ ^ -
la Ville Lamiere . iansP0ria(ias a, 
E l publico, sobrecogido, obed^. '1 
aim-nava de la bala de plomo w 411 
g ú n que otro desmayo íemeñinny al-
que nadie hace caso, y iodo el 1 
.lo se dispone a bacer entrega Vniln-
billetes... Pero, no, t r a n q u i i í L ^ Slls 
tedes. Los irruptores no son bamn 
son po l i c ía s . Vienen a practicar h f 1 
la Pronsa de París denomina la ^ 
p u r a c ó n - , que es el eufemismo . 
que al l í se designa la caza al extrarv J 
Se revisan los documentos y Jero^ 
desgracia h a olvidado usted su 
porte en el hotel, ¡buena le ha 
onchna! P a s a r á usted la noche 
Comisarla y varios días en la cár i 
basta que se ponga en claro la c 3 
de pájaro peligroso que ha caído 
manos de los representantes del ordíiJ 
Porque en principio, todo extranjero J 
F r a n c i a es un sujeto de cuidado S 
lo el f rancés ha acaparado todas S 
virtudes. Ello no obsta para que w 
per iód icos que hojeamos diariamenl 
vengan repletos de relatos de robos S 
c r í m e n e s , cuyos protagonistas son j i ) 
e x c e p c i ó n ¡c laro es tá ! , en su totalidad' 
franceses. Mas eso no impide el que h 
Prensa siga haciendo su campaña « 
nófoba . 
Y en ese caminoi nuestros colegas fa-
los llagan a extremos pintorescos, uñ 
periodista de la gran ciudad, que si 
en literatura no ha brillado,'supo'or-
ganizar concursos como el. de da mo- • 
dista fotogénica» , «el cogote más lindo'' 
do Francia . , y otros por el estilo, quí 
tan nutrido contingente de iper'sonal 
dieron al demi-monde, se siente atacaáj 
do ropennnamente. de moralidad aniel 
el e spec tácu lo de los bulevares, y 
nacionalizando de un plumazo a 
chos y muchas, previene a los ^ongnj 
sitas de la Amer i can Legión, de que0se 
trata de extranjeros. Claro está qui 
esos señores no distinguen de acentoa 
Hemos tenido ocas ión repetidas yel 
ees de oír reproches en Francia'coftl 
I r a los extranjeros «que vienen a M I 
mernos nuestro pan», sin- darse cuend 
esos irritables vecinos nuestros, .de q | i 
el extranjero que allí se dirige, per¡Í| 
nece a una de estas dos categorías: la' 
del que v a a gastarse el dinero, o la 
del que va a ganarlo, y nunca a la déf 
que le va a ser regalado bajo la forma 
de prebendas administrativas. Esta ca-
tegor ía se hal la reservada, como es 
natural , a los franceses. 
E l extranjero que se deja allí loa 
billetes saneados, es objeto de una es-
tudiada cons iderac ión , proporcionada al 
n ú m e r o de papiros de que se desposea,,' 
y que termina en cuanto éstos se aca-
ban. Pero •en cambio, compádezcamosl 
a los que tienen que gflhárse la vidjl 
en aquellas tierras. 
Ellos son, y quizá esté ahí el secretoj 
del odio, u n a de las principales fuen-
tes de riqueza de Francia. En MaiserJ 
l ia, su primer puerto, la tercera parte 
de su p o b l a c i ó n no es francesa. .SoiI| 
brazos extranjeros los que descarga|| 
las m e r c a n c í a s en los muelles, y los 
que las transforman en las fábricas,J| 
los que las venden al comerciante del 
p r ó x i m o o del lejano Oriente. En Pá-J 
rís, el mercado de frutas y de legum-
bres, se halla en manos de espafiolesH 
e italianos. L a s minas del Norte, son 
brazos polacos los que extraen de ellas, 
el carbón. . . E l comercio de ex,portaaióp| 
de F r a n c i a entera, concentrado en Pa-
rís , se hal la exclusivamente en V<^M 
de extranjeros, de todas las nacionalK| 
dades del planeta. 
E l f rancés legitimo se siente,anm>fc 
rado por osa intluencia creciente d? 
gentes e x t r a ñ a s , sin las cuales ¡ay! no 
puede pasarse. Ello no obsta P81* 
sean tratados como facinerosos. 
perjuicio de que en la próxima gu^8 
se Ies pida nuevamente el generoso^ 
criflcio de sus vidas. , » 
León PARDO 
Se conceden plenos poúefss 
ai presidente de Chile 
SANTIAGO D E C H I L E , 20.-E1 Sena-
do y la Cámara de los Diputados 
otorgado plenos poderes al coronel .eC, 
ñez para la e jecuc ión de sus proy | 
tos financieros. 
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EMMANUEL SOY 
L A C O N F I D E N T E 
N O V E L A 
^Versión castellana de Emilio Carrascosa, expre-
samente hecha para E L D E B A T E ) 
Puesto que a m a a l s e ñ o r V e r c - h é r e — p r o a i g u i ó — l o 
mejor que puede hacer es casarse . Con l a boda de 
M a r í a de l a s Nieves nos veremos libres de un cui-
dado, de u n a p r o o c u p a c i ó n no p e q u e ñ o s ; ed matr i -
monio de Nieves nos da resuelto uno de los graves 
problemas que en l a actualidad h a y planteados en 
el seno de nuestra famil ia , acaso el m á s arduo de 
lodos. ¿Y q u é m á s podemos pedir que resolverlo a 
gusto de ella, de la interesada? 
E n cuanto a mí , t ía A n d r e a — t e r m i n ó Ciernen te— 
el porvenir, si no brillante por ahora, se me presen-
t a claro, porque e s e l deber el que me t r a z a el ca-
m i n o que estoy obligado a seguir, que s e g u i r é sin 
yacLlaciones n i desmayos. M i sitio e s t á al lado de 
m a m á y de Ra imunda , a quienes no puedo abando-
nar , que no tienen n i t e n d r á n en e l mundo otro apo-
yo que el m í o . Y o t r a b a j a r é p a r a ellas, p a r a rodear-
la s de comodidades, porque R a i m u n d a no s e r á nun-
c a m á s que una enferma incurable , u n a eterna con-
yalecienle. Soy y a u n hombre, o por lo menos me 
siento con arrestos de hombre, y; ).o ú n i c o que de-
ploro es m i poca edad y , el no haberme labrado to-
d a v í a u n a p o s i c i ó n e c o n ó m i c a firme y brillante. 
A n d r e a m i r ó con afectuosa piedad, con infinita 
t ernura a l^bravo mozo, en cuyo c o r a z ó n c a b í a n to-
dos los sacrif icios y todas las abnegaciones; al va-
leroso muchacho que tanto se p a r e c í a a ella, a s í en 
lo f í s i co como en lo moral . 
— ¡ N o e s t a r á s solo en l a generosa m i s i ó n que vo-
luntariamente te has impuesto, sobrino m í o , porque 
y o p e r m a n e c e r é a tu lado, a y u d á n d o t e , a l e n t á n d o -
te!—le p r o m e t i ó conmovida Andrea—, A d e m á s , las 
cosas c a m b i a r á n , s i Dios quiere, cuando menos lo 
pensemos, y nuestros d í a s s e r á n menos tristes de 
lo que nos imaginamos. E l mundo da m u c h a s vuel-
tas. ¡ Q u i é n sabe lo que puede ocurrir! 
No p o d í a n saberlo, cen efecto, porque e l porvenir 
es un a r c a n o que la h u m a n a m i r a d a no a l c a n z a a 
penetrar. Mientras a s í hab laban t í a y sobrino, los 
secretos pensamientos de un ser en e l que estaban 
m u y lejos de pensar en aquellos instantes, flotaban 
en el ambiente del chalet. Y la providencia de Dios, 
misericordiosa s iempre, ce losa del bien de sus cr ia -
turas , se c o m p l a c í a en disponer u n porvenir , m u y 
diferente del que los F a v e r e t p o d í a n esperar , p a r a 
l a pobre fami l ia lyonesa, tan castigada por el in-
fortunio. 
* » * 
L a s emana t r a n s c u r r i ó s in que nuevos aconteci-
mientos v in ieran a a m i n o r a r la m o n o t o n í a u n poco 
aburr ida , de l a existencia que los moradores del 
pabelloncito se v e í a n obligados a l levar. E n ocasio-
nes, los d í a s les parecieron demasiado largos, y en 
otras se les a n t o j ó que pasaban con demas iada ra -
pidez. A n d r e a tuvo necesidad m á s de una vez de sa-
cudir el abatido e s p í r i t u de s u h e r m a n a ; de volverla 
a la real idad de l a vida, s a c á n d o l a de los febrici-
tantes s u e ñ o s en que gustaba sumirse ; de hacerle 
comprender las ventajas que les reportarla a todos, 
pero principalmente a la m u c h a c h a , el matrimonio 
de M a r í a de l a s Nieves con el joven s e ñ o r Ver -
c h é r e . 
L a enamorada n i ñ a no de jó de supl icar , de implo-
r a r e l consentimiento materno, y con frecuencia las 
s ú p l i c a s fueron a c o m p a ñ a d a s de abundantes lágri-
mas , que la impaciencia y el desaliento h a c í a n bro-
tar a raudales de su apasionado c o r a z ó n . 
L a s e ñ o r a F a v e r e t s e g u í a o y é n d o l a impasible , sin 
que las c á l i d a s palabras de s u h i j a parec ieran con-
moverla . .No podía res ignarse la orgullosa G e r m a n a 
a otorgar la m a n o de M a r í a de las Nieves a un 
hombre vulgar , a un modesto empleado. Y a las con-
t inuas y apremiantes solicitaciones de l a joven, con-
testaba con suspiros tan hondos, que p a r t í a n el 
a lma; con suspiros que h a b r í a f l hecho re ír , s i no 
invitasen a l lorar. 
S i n embargo, cuando l l e g ó el domingo por l a tar-
de, l a adolorida madre se encontraba en m u y distin-
tas condiciones de e s p í r i t u . Andrea , Clemente, Ma-
ría de las Nieves y has ta la m i s m a R a i m u n d a r iva-
l izaban por distraerla, y sus esfuerzos no resultaron 
ineficaces del todo. 
A media tarde recibieron l a v i s i ta que el preten-
diente de Nieves les habla anunciado. L a s e ñ o r a Ver-
c h é r e , que no otra era la visitante, se p r e s e n t ó en' 
el chalet vest ida de negro, con la atract iva senci-
llez, con la discreta e legancia que l a caracter izaba . 
E r a menuda, de tez m u y blanca y fresca a ú n , de 
blonda cabellera, esmeradamente peinada, y todo en 
su persona re sp iraba s i m p a t í a . L a rec ién lio.rada fué 
recibida ceremoniosamente por la d u e ñ a de la casa, 
que de anlemano h a b í a preparado sus frases y es-
l ludiado sus actitudes.. 
, Ni A n d r e a ni sus sobrinas estaban presentes en 
aquel momento, aunque no tardaron en llegar, l l ama-
das por G e r m a n a . 
L a s e ñ o r a V e r c h é r e s o n r i ó imperceptiblemente al 
percatarse de l a teatralidad, del artificio con que 
e r a recibida. No le faltaba ingenio, n i el trato so-
cial e r a p a r a ella cosa que pudiera a l a r m a r l a , y des-
de un principio f o r m ó el firme p r o p ó s i t o de no de-
jarse int imidar por los exquisitos modales, carentes 
de natural idad, demasiado forzados, de su interlo-
cutora. Tampoco se avino, y no por soberbia, a acep-
tar aquella superioridad espir i tual de que G e r m a n a 
h a c í a visible ¿ s t e n l a c i ó n , como s i es tuviera plena-
mente convencida de pertenecer á u n a r a z a m á s 
selecta. 
Conocedora hasta en sus menores detalles de ia 
actitud, e n cierto modo hostil , de l a s e ñ o r a F a v e -
ret, y del e m p e ñ o que h a b í a puesto, s iempre que 
se le h a b í a ofrecido o c a s i ó n , de echar un j a r r o de 
agua fr ía sobre las amorosas i lusiones de su hijo, la 
s e ñ o r a V e r c h é r e a b o r d ó inmediatamente el t ema con 
la m a y o r sencillez y natural idad. 
E l l a r e c o n o c i ó s in dificultad .alguna, y desde luego 
sin repugnancia, que los F a v e r e t p e r t e n e c í a n a u n a 
famil ia de un rango social algo m á s elevado. Pero a 
r e n g l ó n seguido, p r o c l a m ó la honorabi l idad de la 
s u y a y el derecho indiscutible que el apellido de los 
V e r c h é r e t e n í a a la e s t i m a c i ó n general . No dudaba, 
a d e m á s , y a s í lo m a n i f e s t ó c laramente, que el ma-
trimonio de su hijo r e p o r t a r í a a l a mujer elegida 
por su c o r a z ó n ventajas n a d a despreciables. 
E n resumidas cuentas, l a s e ñ o r a V e r c h é r e le dijo 
a G e r m a n a , poco m á s o menos: 
— N u e s t r a familia, s e ñ o r a , es, en efecto, de ori-
gen m á s humilde que l a de usted, lo reconozco. Pero 
usted puede comprobar siempre que quiera y de un 
modo que no le d e j a r á lugar a dudas, la intachal 
honradez, el nombre inmaculado de los V e r c h ^ r l 
P o r otra parte, m i hijo es demasiado bueno cô  
sus padres para que pueda dejar de ser bue.IV .-jj 
do. Y a m a a M a r í a de las Nieves tan a P ^ M 
mente, con tanta t e r n u r a y tan noble desinlerlia[ 
que una negat iva por parte do usted, señora, e 
ría infinitamente desgraciado. E s t a c01!3ÍderaC'^do| 
mi na tura l deseo de evitarle a mi hijo un - J 
pesar es lo que me l leva a apoyar s u Petic,%-
ú n i c o que me hace temer la d e c i s i ó n que usted P.,, 
da adoptar. . nra 
M i hijo gana un sueldo m á s que suficientê P ^ 
atender a las necesidades de una casa , no ya ^Jj 
debido decoro, sino con holgura. A posar dJ 
ingresos mensua les no se l i m i t a r á n a los lio a 
que como tenedor de libros le tiene a s i ^ 0 - [ T ¿ , m 
fábr ica el s e ñ o r Auberlot , pues mi comercio * J g M 
sa, a Dios gracias, u n a é p o c a de gran P1"08^ ^3 
que mo p e r m i t i r á , como es mi deseo, d a r l e * ^ i W 
una renta. De esta m a n e r a el venturoso " ^ ^ e s , ' 
joven matrimonio p a r t i c i p a r á de las oom .jfl 
con que yo vivo. L a renta que h a y a de ^ coiá 
f ijaremos en un contrato, s i a usted le pare 
veniente. ^óm'' 
Algo m á s he de decir sobre la s i tuac ión ^ 
ca de m i hijo. E l y mi sobrina son los unic ^ 
deros de un hermano que tengo en Saín ^ 
d u e ñ o de un importante comercio de can}ei> & ^ 
y salazones, y que d e s p u é s de haber hecho 
ni ta fortuna se dispone a t r a s p a s a r el n^00 j 
Tranqui lamente , con el tono m á s natural a ché. 
do, sin darles importancia maynr , la senora ,rimO" 
re fué traduciendo en cifras la c u a n t í a del v 
